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J o h d a nt o   
 
” V ar h ais k a s v at us o n l a ps e n s u u n nit el m allis e n j a t a v oitt e ellis e n k as v at u ks e n, o p et u ks e n j a h oi-
d o n m u o d ost a m a k o k o n ais u us, j oss a p ai n ott u u erit yis esti p e d a g o gii k k a. V ar h ais k as v at us t u k e e 
l a ps e n  k as v u a,  k e hit yst ä  j a  o p pi mist a  s e k ä  e dist ä ä  h y vi n v oi nti a.” ( O p et us h allit us [ O P H], 
2 0 2 1.)  
E er ol a -P e n n as e n, V u oris al o n  j a R aittil a n ( 2 0 1 7) m u k a a n su o m al ai n e n v ar h ais k as v at us t arj o a a 
v a n k a n  p o hj a n  eli ni k äis ell e  o p pi mis ell e. H e k ert o v at,  ett ä  j o  1 8 0 0 -l u v ult a  asti  S u o m ess a  o n 
ti e d ost ett u v ar h aisl a ps u u d e n  k as v at u ks e n m er kit y ks ellis y ys. E nsi m m äis e n k err a n v ar h ais k as-
v at u ks e n k äsit e o n esit ett y S u o m ess a v u o n n a 1 9 7 4, j oll oi n s e k or v asi ai e m mi n k ä yt öss ä oll e e n 
“ all e k o ul ui k äist e n l ast e n k as v at us j a h oi t o ” -k äsitt e e n. V u o n n a 2 0 1 5 p äi v ä h oit ol a ki u u dist ettii n 
v ar h ais k as v at usl ai ksi, j o n k a m y öt ä l ast e n oi k e us k or k e at as ois e e n k as v at u ks e e n j a o p et u ks e e n 
o n al ett u ti e d ost a a e ntist ä v a h v e m mi n.  H ei d ä n m u k a a ns a 2 0 0 0 -l u v ull e siirt y mis e n m y öt ä v ar-
h ais k as v at u ks e n ar v ost us o n oll ut n o us us u u n n ass a. T ä n ä p äi v ä n ä v ar h ais k as v at us n ä h d ä ä n m er-
kitt ä v ä n ä p o n nist usl a ut a n a eli ni k äis ell e o p pi mis ell e j a s e n l a at u u n p a n ost a mi n e n n ä h d ä ä n m er-
kit y ks ellis e n ä ( E er ol a -P e n n a n e n, V u oris al o & R aittil a, 2 0 1 7, s. 1 7 – 1 8 , 2 0). 
K e v ät  2 0 2 0  oli  p oi k k e u ks elli n e n  m a ail m a nl a aj uis esti.  1 1. 3. 2 0 2 0  W H O  ( W orl d  H e alt h  Or-
g a ni z ati o n ) j ulisti m a ail m a nl a aj uis e n p a n d e mi a n C O VI D-1 9 -vir u ks e n v oi m a k k a a n l e vi ä mis e n 
v u o ksi. T äst ä et e e n p äi n, p u h u ess a m m e C O VI D -1 9 - vir u ks e n ai h e utt a m ast a p a n d e mi ast a, k ä y-
t ä m m e ni mit yst ä p oi k k e ustil a n n e . Aj att el e m m e, ett ä p a n d e mi a ai h e utti sill oi n j a ai h e utt a a e d el-
l e e n s u uri a k ys y m y ksi ä, h u olt a j a p oi k k e ust oi m e n pit eit ä m y ös s u o m al ais ess a v ar h ais k as v at u k-
s e n piiriss ä.   
T ut ki m u ks ess a m m e p yri m m e m ä äritt el e m ä ä n p äi v ä k o di n j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä t a p a h-
t u v a a j a ett u a  j o ht aj u utt a  s e k ä  s e n  t u o mi a  m a h d ollis u u ksi a v ar h ais k as v at u ks e n  j o ht aj u ut e e n . 
T ut ki m u ks e m m e sij oitt u u O ul u n k a u p u n kii n  j a tut ki m u ks e e m m e os allist ui 3 p äi v ä k o di n j o ht a-
j a a j a 4 p äi v ä k o di n v ar aj o ht aj a a. T ut ki m u ks e m m e o n l a a d ulli n e n f e n o m e n o gr afi n e n t ut ki m us, 
j oss a t ut ki m u ks e n ai n eist o o n a n al ys oit u f e n o m e n o gr afis e n ai n eist o n a n al y ysi n m u k ais esti. T ut-
ki m u ks e n ai n eist o k er ätt ä ä n al k u v u o d est a 2 0 2 1 W e br o p ol -k ys el y l o m a k k e ell a.  
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K o e m m e m y ös h u o mi o n ar v ois e ksi ti e d o ksi s e n, mill aisi a m a h d ollis u u ksi a j a et uj a j a ett u j o ht a-
j u us t oi j o ht aj u ut e e n p oi k k e us ai k a n a. T ut ki m u ks e n k a n n alt a o n t är k e ä ä m y ös p o hti a t ut ki m us-
ai n eist o n p o hj alt a sit ä, o n k o j o ht aj u us m u utt u n ut p oi k k e ustil a nt e e n ai k a n a j a j os o n, nii n mill ä 
t a v all a ? O n k o m a h d ollist a l ö yt ä ä j o ht aj u u d ess a il mi t ull eit a er o a v ais u u ksi a e n n e n p oi k k e us ai-
k a a j a s e n ai k a n a ?  
P oi k k e ustil a nt e e n  t u o m at ä killis et m u ut o ks et, t ar p e et j a h u ol et m a h d ollis esti lis äsi v ät p äi v ä k o-
di n j o ht aji e n t y öt e ht ä vi ä, j oll oi n v ar aj o ht aji e n r o oli s a att oi m u utt u a s e k ä t y öt e ht ä v ät j o ht a mis e n 
n ä k ö k ul m ast a k as v a a. Mi el e n kii n n o n k o ht e e n a m m e o v at m y ös n e t e kij ät, j ot k a m a h d ollist a v at 
j a et u n j o ht aj u u d e n il m e n e mist ä p äi v ä k o di n j o ht aji e n j a v ar aj o ht aji e n v älill ä. Ol e mm e kii n n os-
t u n eit a m y ös siit ä, mill ä t a v all a p oi k k e us ai k a v ai k utti t y öt e ht ä vi e n sis ält ö ö n, s e k ä j a et u n j o ht a-
j u u d e n t u o mist a m a h d ollisist a h y ö d yist ä s e n s u ht e e n. Si v u a m m e t ut ki m u ks ess a m m e m y ös j o h-
t aji e n j a v ar aj o ht aji e n k äsit y ksi ä al u e ellis e n y ht eist y ö n h y ö d yist ä p oi k k e us ai k a n a.  
S u o m al ais e n  v ar h ais k as v at u ks e n  l a a d u n  yll ä pit ä mis est ä  s e k ä  k e hitt ä mis est ä  v ast a a  t ä n ä  p äi-
v ä n ä  l a aj a, m o ni a m m atilli n e n a m m attil aist e n j o u k k o . Var h ais k as v at usl ai n l u k u 5, 2 5 § m ä ärit-
t el e e v ar h ais k as v at u ks e n h e n kil öst ö v a ati m u ks et; j o k ais ess a y ksi k öss ä t ul e e t y ös k e n n ell ä riit-
t ä v ä m ä är ä eri k el p ois u us v a ati m u ks et t ä ytt ä v ä ä h e n kil öst ö ä ( V ar h ais k as v at usl a ki 5 4 0/ 2 0 1 8). 
S ö yri n gi n ( 2 0 1 3) m u k a a n v ar h ais k as v at u ks e n k e ntt ä o n  j o p er usl u o nt e elt a a n m u ut ost e n j a k e-
hit y ks e n  ai n ais ess a t u ul ess a . H ä n t ot e a a, ett ä m u ut o ks e n t u ul et ul ott u v at k os k ett a m a a n m y ös  
v ar h ais k as v at u ks e n  j o ht aj u utt a. H ä n t u o esill e, ett ä k e hitt ä mist y ö  s e k ä  m u ut o ksii n j a h a ast eisii n 
r e a g oi mi n e n v a atii m u ut osj o ht aj u utt a, s e k ä j a ett u a j o ht aj u utt a, j o k a v a h vist a a y ht eis öllist ä os a a-
mist a j a m oti v oi v a a  t oi mi nt a k ultt u uri a. J a ett u j o ht aj u us ei t ul e h el p osti, v a a n s e n r a k e nt a mi n e n 
j a yll ä pit ä mi n e n v a ati k o k o t y ö y ht eis ö n p a n o ks e n j a sit o ut u mis e n ( S ö yri n ki, 2 0 1 3, s.6 2) .  
R o d d ( 2 0 1 5) t ot e a a, ett ä v ar h ais k as v at u ks e n  piiriss ä j o ht aj at yl eis esti ar v ost a v at j a s u osi v at y h-
t eist y ö n k a utt a r a k e nt u v a a tii mit y öt ä j a y ht eis öllist ä os allist u mist a, erit yis esti m u ut os p ai n ei d e n 
all a.  N äi d e n m u ut os p ai n ei d e n all a m u ut o ksii n r e a g oit a ess a  h ä n e n m u k a a n s a  o n m er kitt ä v ä ä  k ä-
sit ell ä m u ut ost e n t u o mi a v a ati m u ksi a y h d ess ä j a y ht eis öllis esti  lis ä ä m äll ä t y ö y ht eis ö n j äs e nt e n 
a ktii vis u utt a  l u o m all a u usi a j a y ht eisi ä m er kit y ksi ä m u ut o ks ell e. T y ö y ht eis öss ä asi a nt u ntij u u-
d e n j a k a mi n e n j a y ht eis ölli n e n os allist a mi n e n l u o v at p ar e m m at e d ell yt y ks et k e hit yst y öll e s e k ä 
l a a d u n yll ä pit ä mis ell e v ar h ais k as v at u ks ess a ( R o d d, 2 0 1 5, s. 1 0 8. ; S ö yri n ki, 2 0 1 3, 6 3 ). 
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T e h d ess ä m m e t ät ä t ut ki m ust a ol e m m e h u o m a n n e et, ett ä p äi v ä k o di n j o ht aj u utt a , erit yis esti j o h-
t aj u u d e n eri s u u nt a u ksi a j a p ai n ot u ksi a o n t ut kitt u S u o m ess a p alj o n. J a etu n j o ht aj u u d e n  esii n-
t y mi n e n v ar h ais k as v at u ks ess a n ä k y y eritt äi n h y vi n s u o m al ais ess a t ut ki m us k e nt äss ä, j o p a k a n-
s ai n v älis e n  v ert ail u n  h y vi n k est ä e n. T h or nt o n j a C h erri n gt o n ( 2 0 1 3) t ot e a v at t ut ki ess a a n j a ett u a 
j o ht aj u utt a v ar h ais k as v at u ks e n a m m atillisiss a o p pi mis y ht eis öiss ä, ett ä k a ns ai n v älis esti j a et u n 
j o ht aj u u d e n t ut ki mi n e n, erit yis esti v ar h ais k as v at u ks e n k o nt e kstiss a o n v ä h äist ä, m utt a s e n m er-





2. K o r o n a vi r u k s e n v ai k ut u s v a r h ais k a s v at u k s e e n  
T er v e y d e n j a H y vi n v oi n ni n l ait o ks e n ( 2 0 2 1) m u k a a n k or o n a vir us ai h e utt a a ä killis e n h e n git ys-
ti ei nf e kti o n. T a u di n k u v a o n k uit e n ki n l a aj a j a v ai ht el e e ki n l ä h es oir e ett o mast a v a k a v a a n t a u-
tii n. U usi k or o n a vir us o n ni m ett y s e n s u k ul ais vir u ks e n S A R S - k or o n a vir u ks e n m u k ais esti. U u-
d e n k or o n a vir u ks e n ai h e utt a m a a t a uti a k uts ut a a n  k a ns ai n v älis esti  ni m ell ä C O VI D -1 9 ( c or o n a -
vir us -dis e as e) . S u o m ess a t a u dist a k ä yt et ä ä n  yl eis esti  ni mit yst ä  k or o n a vir us ( T er v e y d e n j a H y-
vi n v oi n ni n l ait os [ T H L], 2 0 2 1; V alti o n e u v ost o , 2 0 2 1.), t ät ä e d ell ä m ai nitt u a ni mit yst ä t a u dist a  
k ä yt ä m m e t ut ki m u ks ess a m m e . E nsi sij ais esti k or o n a vir us t artt u u pis ar at art u nt a n a, m utt a m y ös 
k os k et u ks e n  k a utt a,  j os  s air ast u n ut o n  esi m er ki ksi  ys ki n yt  k äsii ns ä  j a  t ä m ä n  j äl k e e n  k os k e e 
t oist a i h mist ä. K or o n a vir us t art utt a a m y ös il m a n v älit y ks ell ä , pi e nt e n il m ass a l eij al e vi e n a er o-
s oli e n v älit y ks ell ä.  K or o n a vir us v oi t artt u a m y ös pi n n oilt a , j oill e o n p ä ät y n yt s air ast u n e e n h e n-
git ysti e -eritt eit ä, k uit e n ki n o n t o d ett u, ett ä pi n n oill a k or o n a vir us ei el ä k o vi n pit k ä ä n.   (T H L , 
2 0 2 1.)  
S u o m e n V alti o n e u v ost o  li nj asi  1 6. 3. 2 0 2 0 ,  ett ä  v ar h ais k as v at u ks e n  t oi mi nt a y ksi k öt  j a  nii d e n 
y ht e y d ess ä j ärj est ett ä v ä esi o p et us pi d et ä ä n t oi mi n n ass a. T äll ä li nj a u ks ell a h al uttii n t ur v at a y h-
t eis k u n n a n t oi mi n n a n k a n n alt a kriittist e n al oj e n h e n kil öst ö n l ast e n p ä äs y n v ar h ais k as v at u ks e n  
j a n äi n oll e n v a n h e m pi e n m a h d ollis u us t y öss ä k ä y ntii n.  V alti o n e u v ost o k uit e n ki n s u ositti s a-
m all a, ett ä l ast a h oi d et a a n k ot o n a, j os sii h e n o n m a h d ollis u us. Li nj a u ks ess a h al uttii n e h k äist ä 
k or o n a vir u ks e n l e vi ä mist ä. ( V alti o n e u v ost o, 2 0 2 0.) 3 0. 4. 2 0 2 0  h allit us li nj asi p eri a at e p ä ät ö k-
s ell ä ä n, ett ä v al mi usl aji n n oj all a o p et u ks e n j a k o ul ut u ks e n j ärj est ä mist ä k os k e v at r aj oitt e et ei-
v ät  e n ä ä j at k u 1 3. 5. 2 0 2 0 j äl k e e n. V ar h ais k as v at usl ai n m u k ais e e n v ar h ais k as v at u ks e e n p al attii n 
1 4. 5. 2 0 2 0 h allit usti j a p orr ast et usti. ( V alti o n e u v ost o, 2 0 2 0.)  
2. 1 K o r o n a vi r u ks e e n liitt y v ät s u osit u ks et j a t oi m e n pit e et v a r h ais k as v at u ks ess a  
M a alis k u uss a 2 0 2 0 k or o n a vir u ks e n l e vi ä mis u h a n m y öt ä v ar h ais k as v at u ks ess a al k oi u usi ai k a.  
T u nt e m at o n u h k a t oi m u k a n a a n m o n e nl aisi a h a ast eit a, j oi hi n v ar a ut u mi n e n v a ati s o p e ut u mist a 
v ar h ais k as v at u ks e n k e nt äll ä. Ol e m m e l u o n e et ai k aj a n a n s el v e nt ä m ä ä n O ul u n K a u p u n gi n ti e-
d ott a mis e n p ä äli nj oj a ( Liit e 1).  
O ul u n k a u p u n ki t oi mi j a t oi mii v alt a k u n n allist e n li nj a ust e n j a s u osit ust e n m u k ais esti k or o n a vi-
r u ks e n ai k a n a.  O ul u n k a u p u n ki ti e d otti 2 4. 3. 2 0 2 0, ett ä i nf e kti o-oir eisi a l a psi a ei s a a d a vi el ä 
v ar h ais k as v at u ks e e n . T ä m ä p ä ät ös k os ki m y ös li e vi ä oir e k u vi a. O ul u n k a u p u n ki li nj asi n äi n, 
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k os k a e n n ust ettii n, ett ä vir u ks e n v a u h di k k a a n l e vi ä mis e n m y öt ä P o hj ois m aiss a j a Et el ä -S u o-
m es sa , t art u nt at a p a u ks et v oisi v at lis ä ä nt y ä pi a n  O ul uss a ki n . O ul u n k a u p u n ki p ai n otti, ett ä t äll ä 
p ä ät ö ks ell ä h al ut a a n v ä h e nt ä ä ris ki ä t a u di n l e vi ä mis e ksi  p äi v ä k o d eiss a j a k o ul uiss a, m utt a s a-
m all a m y ös s u oj ell a h e n kil ö k u nt a a .  K a u p u n ki m y ös m uist utti ti e d ott e ess a a n, ett ä l a psill a j a 
n u orill a  t a uti a o n t o d ett u v ä h ä n j a oir e et o v at oll e et li e vi ä. (O ul u n k a u p u n ki, 2 0 2 0.)   
4. 8. 2 0 2 0 O p et us h allit us y h d ess ä T er v e y d e n - j a H y vi n v oi n ni n l ait o ks e n k a nss a p äi vitti v ät v al-
t a k u n n allisi a s u osit u ksi a  k or o n a vir u ks e e n  liitt y e n  v ar h ais k as v at u ks ess a.  S u osit ust e n  t a v oit-
t e e n a o n v ä h e nt ä ä k or o n a vir ust art u nt oj a s e k ä r aj at a altist u misi a. S u osit ust e n t ar k oit u ks e n a o n 
m y ös a nt a a  m y ös t u k e a, erit yis esti sill oi n k u n p ai k allis esti h a et a a n t oi mi nt at a p oj a j a m all ej a 
j ärj est ä ä v ar h ais k as v at ust a t ur v allis esti. S u osit ust e n n o u d att a mist a pi d ettii n t är k e ä n ä s e k ä k o-
r ost ettii n v ar a ut u mist a e pi d e mi atil a nt e e n n o pe a a n ki n m u ut o ks e e n. ( O p et us- j a k ultt u uri mi nis-
t eri ö [ O K M], 2 0 2 0.) 
V ar h ais k as v at u ks e n os alt a s e ur a a vi a asi oit a t u otii n esill e s u osit u ksiss a  (O K M , 2 0 2 0.): 
•  Ei  s a a os allist u a/t y ös k e n n ell ä  v ar h ais k as v at u ks ess a  h e n git ysti e oir eis e n a,  e n n e n  k ui n 
m a h d olli n e n k or o n a vir ust art u nt a o n p oiss ulj ett u.  
•  K or ost et a a n h y v ä ä k äsi - j a ys ki mis h y gi e ni a a j a t e h ost et a a n sii v o ust a.  
•  Til oj e n v älj ä j ärj est ä mi n e n j a t ur hi e n f y ysist e n k o nt a kti e n v ältt ä mi n e n.  
•  V ar h ais k as v at u ks e n r y h mi e n s e k oitt a mist a j a y h dist ä mist ä ei s u osit ell a.  M y ös h e n ki-
l öst ö n os alt a. 
•  V ar h ais k as v at u ks e n  al oitt a vill a  l a psill a  m a h d ollis u us  t ut ust u a  h u olt aji e n  k a nss a  t oi-
mi nt a a n, k u n h a n v älj y y d est ä j a h y gi e ni ast a h u ol e h dit a a n.  
O ul u n k a u p u n ki ti e d otti 2 6. 1 1 . 2 0 2 0 O ul u n siirt y ess ä e pi d e mi a n kii ht y mis v ai h e es e e n , m as ki-
s u osit u ks ist a. M as kis u osit us k os ki nii n v ar h ais k as v at u ks e n k ui n esi o p et u ks e n  j a a v oi m e n v ar-
h ais k as v at u ks e n  h e n kil ö k u nt a a. M y ös h u olt aji e n t oi v ottii n k ä ytt ä v ä n m as k ej a t u o nti- j a h a k u-
til a nt eiss a, s e k ä mi ni m oi m a a n aj a n p äi v ä k o di n sis ätil oiss a n äiss ä til a nt eiss a. 3 0 . 11. 2 0 2 0 O ul u n 
k a u p u n ki ti e d otti, ett ä m as kis u osit u ks et j at k u v at e pi d e mi a n oll ess a l e vi ä mis v ai h e ess a . T äll öi n 
m y ös ti e d ot ettii n m m.  s e ur a a vist a t oi m e n pit eist ä O ul u n k a u p u n gi n v ar h ais k as v at u ks ess a: (O u-
l u n, k a u p u n ki, 2 0 2 0.) 
•  P er h e k er h ot j a a v oi n v ar h ais k as v at us k es k e yt et ä ä n . 
•  Ui m a o p et us k es k e yt et ä ä n  p äi v ä k o d eiss a j a esi o p et u ks ess a . 
•  T y ö h arj oitt el ut k es k e y t et ä ä n v ar h ais k as v at u ks ess a. 
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•  M as kis u osit u ks et j at k u v at, nii n h e n kil ö k u n n all a k ui n h u olt ajill a. S u osit us ei e d ell e e n-
k ä ä n k os k e l a psi a.  
2 9. 1. 2 0 2 1 O ul u n k a u p u n ki ti e d otti k or o n ar aj oit u ksist a j a s u osit u ksist a 9. 2. 2 0 2 1 s a a k k a. M as-
kis u osit us j at k uisi 9. 2 . 2 0 2 1 s a a k k a. K uit e n ki n esi m er ki ksi  ui m a o p et us, p er h e k er h ot j a a v oi m et 
v ar h ais k as v at u ks e n k er h ot o v at s a a n e et j at k a a t oi mi nt a a ns a. (O u l u n, k a u p u n ki, 2 0 2 1.) 
O m a n k o k e m u ks e m m e m u k a a n o hj eist us j a ti e d ot us o n s el k e yt y n yt p a n d e mi a n j at k u ess a. T ä m ä 
k o k e m us p o hj a ut u u os alt a m m e v ar h ais k as v at u ks e n h e n kil ö k u n n a n s e k ä p äi v ä k oti -i k äist e n l as-
t em m e  h u olt aj i e n n ä k ö k ul m ast a. K oi m m e p oi k k e us aj a n al k a ess a ti e d ot us - j a t oi mi nt a m alli e n 
li nj a a mis e n s e k a v a ksi j a lii a n n o p e at a htis e ksi. T ä m ä o n y m m ärr ett ä v ä ä, el ettii n h ä n ai k a a, j oss a 
oli p alj o n u usi a j a t u nt e m att o mi a piirt eit ä. T äll ä h et k ell ä ti e d ott a mi n e n o n r aj a ut u n ut h y vi n m al-
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3 . J o ht aj u u s   
T äss ä  l u v uss a  t u o m m e  esill e  j o ht aj u u d e n  m ä äritt el y ä  nii n  yl eis esti,  k ui n v ar h ais k as v at u ks e n 
n ä k ö k ul m ast a. Esitt el e m m e v ar h ais k as v at u ks e n j o ht aj u u d e n t ut ki m ust a  S u o m ess a.  M ä äritt e-
l e m m e m y ös  j a ett u a j o ht aj u utt a, s e k ä s e n il m e nt y mist a p oj a  v ar h ais k a s v at u ks ess a.  T ä m ä n l u v u n 
vii m eis ess ä k a p p al e ess a  t u o m m e esill e j o ht a mis e n m er kit yks ellis y ytt ä  t y ö h y vi n v oi n ni n os at e-
kij ä n ä.  
P a uli J u uti  ( 2 0 0 6) m ä äritt el e e j o ht aj a n t y öt e ht ä v ä ä s e ur a a v all a t a v all a: ”J o ht a mi n e n o n p al v e-
l ut e ht ä v ä. S e o n i h mist e n o n nist u mis e n or g a nis oi nti a j a h ei d ä n p ar h ai d e n p u oli e ns a esill e s a a-
mist a. H ä n  t ot e a a, ett ä jo ht a mi n e n o n o p p a a n a t oi mi mist a, y ht eis ell e m at k all e l ä ht e mist ä ti e-
t ä e n, ett ä y ht ei n e n k es k ust el u m at k all e l ä ht e n ei d e n i h mist e n k a nss a a v a a s e k ä sit ä, mi hi n oll a a n 
m e n oss a, ett ä sit ä, mit ä k ull oi n ki n oll a a n k o ht a a m ass a. O n nist u mis e n or g a nis oi nti j a i h mist e n 
p ar h ai d e n p u oli e n esill e s a a mi n e n o n e p äil e m ätt ä y ksi h a ast e ellisi m mist a esi mi est y ö n t e ht ä vist ä  
h ä n e n m u k a a ns a . Aj att el e m m e, ett ä n ä m ä o v at v ar m asti m y ös esi mi est y ö n h e d el m ällisi n os a. 
O n hi e n o a n ä h d ä o n nist u mis e n k o k e m u ksi a  t y ö y ht eis öss ä, et e n ki n, j os n e o v at y h d ess ä as et et-
t uj e n t a v oitt ei d e n m u k aisi a (J u uti, 2 0 0 6, s. 1 6 2). 
T er ä v ä n & M ä ki -P us a n m u k a a n ( 2 0 1 1) e si mi est y öss ä, k ut e n m uiss a ki n t öiss ä, o m a os a a mi n e n 
lis ä ä nt y y k o k e m u ks e n  m y öt ä.  H ei d ä n  m u k a a ns a  v oi d a a n  p u h u a  j o ht aj a ksi  k as v a mis est a  eli 
siit ä, k ui n k a esi mi es l ö yt ä ä oi k e a n s u ht e e n o m a n its e ns ä  j a t y ö y ht eis ö ns ä s e k ä  m u u n or g a nis a a-
ti o n v äliss ä. K o e m m e, ett ä j o ht aj a ksi ei s y n n yt ä, pi k e m mi n ki n k as v et a a n. Jo ht aj u u d e n v a a dit-
t a v at t ai d ot o v at o pitt uj a j a aj ass a k e hitt y n eit ä k ull e ki n y ksil öll e ( T er ä v ä & M ä ki-P us a, 2 0 1 1, 
s. 8).  J o ht a j a ksi k as v a mis ess a o n k ys e siit ä, ett ä os a a mi n e n lis ä ä nt y y t y ö n t u o m a n k o k e m u ks e n 
m y öt ä , n äi n oll e n j o ht aj a ksi k as v a mi n e n  o n pr os essi , j o n k a m y ö t ä esi mi es l ö yt ä ä oi k e a n s u ht e e n 
its e ns ä, t y ö y ht eis ö ns ä j a or g a nis a ati o n v äliss ä ( T er ä v ä & M ä ki-P us a, 2 0 1 1, s. 8 ). 
M e n est y v ät j o ht aj at o v at m u ut a ki n k ui n t e h o k k ait a j o ht aji a , h y v ä j o ht aj a k es k ust el e e ar v oist a, 
visi oist a s e k ä t oi mi nt at a v oist a j a t oi mii m u ut os m y ö nt eis esti v u or o v ai k utu ks e n k a utt a  t y ö y ht ei-
s öss ä ä n  ( R o d d, 2 01 3 , s. 2 1). K ut e n J u uti ( 2 0 1 7 ) t ot e a a, e m m e l u o n n ost a a n os a a t oi mi a r y h m äss ä 
t ai  j o ht a a, v a a n  m eill ä  j o k ais ell a o n m a h d ollis u us  o p pi a  j a  k e hitt y ä  n äi hi n  t ait oi hi n.  T äll öi n 
v oi m m e  m y ös  aj at ell a,  ett ä  j o k ais e ll a  m eist ä  o n  m a h d ollis u us  t oi mi a  j o ht aj a n a. J u us e n a h o 
( 2 0 0 8) p ai n ott a a, ett ä j ärj est el m ällis esti k e hitt ä ess ä j o ht a mis e e n t ar vitt a vi a o mi n ais u u ksi a, o n 
eri n o m ais et  m a h d ollis u u d et t ull a h y v ä ksi j o ht aj a ksi. T är k e ä ä o n siis h u o mi oi d a o m a n h y v ä n 
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os a a mis e n lis ä ksi n e os a a mis al u e et  j o ht a mis ess a, j oit a v oisi k e hitt ä ä j a k as v att a a. J o ht a mist ai-
t oj e n  k e hitt y mis e n  e d ell yt y ks ell e  o n  t är k e ä ä  l ö yt ä ä  o m at  h ei k k o u d et,  j ott a  k e hitt y mi n e n  j a 
k as v u j o ht aj u ut e e n olisi m a h d ollist a (J u uti, 2 0 1 7 ; J u us e n a h o, 2 0 0 8, s. 2 8) .  
3. 1 V a r h ais k as v at u ks e n j o ht aj u u d e n t ut ki m us S u o m ess a  
V ar h ais k as v at u ks e n j o ht a mis e n j a j o ht aj u u d e n t ut ki m ust a o n S u o m ess a t e ht y l a aj asti. V äit ös-
kirj oj a m ai nits e m m e t äss ä v ai n m urt o -os a n: Ni v al a  ( 1 9 9 9) t ut ki p äi v ä k o di n j o ht aj u utt a, F o ns é n  
( 2 0 1 4) o n t ut ki n ut v ar h ais k as v at u ks e n p e d a g o gist a j o ht aj u utt a, R yt k ö n e n  ( 2 0 1 9) t a as p al v el e-
v a a j o ht aj u utt a v ar h ais k as v at u ks ess a j a Tii h o n e n  ( 2 0 1 9) v ar h ais k as v at u ks e n j o ht aj u utt a s u ht ei-
d e n  k a utt a  t ot e ut u v a n a  j a  j a ett u n a  il mi ö n ä.  T ä m ä  mi el est ä m m e  v a h v ist a a  m ei d ä n  k o k e m us-
t a m m e siit ä, ett ä j o ht aj u u d ell a v ar h ais k as v at u ks ess a o n ä är ett ö m ä n s u uri m er kit ys, m utt a s e n 
n ä h d ä ä n m y ös ol e v a k e hit yst ä j a t ut ki m ust a v a ati v a os a -al u e.  
V eij o  Ni v al a n  v u o n n a  1 9 9 9  v al mist u n e ess a  v äit ös kirj ass a  t ut kittii n S u o m al aist a  p äi v ä k o di n 
j o ht aj u utt a j a t ar k oit u ks e n a oli ni m e n o m a a n k u v at a s u o m al aist a p äi v ä k oti j o ht aj u utt a. T ut ki-
m u ks e n a v ull a os oit ettii n, ett ä p äi v ä k o di n j o ht aj u us o n  m o ni ul ott ei n e n il mi ö. P äi v ä k o di n j o h-
t aj alt a v a a dittii n nii n os a a mist a j a t as a p ai n oil u a p e d a g o gis e n s u bst a nssij o ht a mis e n k ui n h oi v a-
k or ost eis e n h alli n n ollis e n j o ht a mis e n v älill ä. ( Ni v al a, 1 9 9 9.)  
Eli n a F o ns é ni n  ( 2 0 1 4) v äit ös kirj at ut ki m u ks ess a o n  t ar k oit u ks e n a lis ät ä y m m ärr yst ä v ar h ais k as-
v at u ks e n j o ht aj a n p e d a g o gis e n j o ht aj u u d e n il mi öst ä s e k ä s a a d a ti et o a s e n k e hitt ä mist ar p eist a j a 
t ot e ut u ks est a. T ut ki m u ks ess a n ä htii n p e d a g o gis e n j o ht aj u u d e n ol e v a n v ar h ais k as v at u ks e n v oi-
m a v ar a  j a  m y ös  p ar h ai m mill a a n  j a ett u a  v ast u ut a  l a a d u k k a ast a  v ar h ais k as v at u ks e n  t u ott a mi-
s est a.  P e d a g o gis e n  j o ht aj u u d e n  n ä htii n  k o ost u v a n;  j o ht aj a n  a m m atillis u u d e n,  or g a nis a ati o n 
k ultt u uri n, ar v o n, k o nt e kst u a alis u u d e n j a s u bst a nssi n h alli n n a n a v uill a. ( F o ns é n , 2 0 1 4.) 
H y vi n t u or ett a v äit öst ut ki m ust a e d ust a a Kirsi R yt k ös e n ( 2 0 1 9) j a E e v a T ii h os e n ( 2 0 1 9) v äit ö k-
s et. R yt k ös e n v äit ös kirj a t ut kii p al v el e v a n j o ht aj u u d e n t ot e ut u mis est a j a k e hitt y mis pr os essist a 
v ar h ais k as v at u ks e n  or g a nis a ati oss a.  T ul ost e n  m u k a a n  p äi vitt äis - j a  i h misl ä ht öist ä  j o ht a mist a 
p ai n ot ettii n  v ar h ais k as v at u ks e nj o ht aji e n  os alt a.  J ott a  v oitii n  t ot e utt a a  p al v el e v a a  j o ht aj u utt a 
h e n kil öst ö n  v ast u utt a mi n e n,  s u u n n a n  n ä ytt ä mi n e n  j a  v oi m a a n n utt a mi n e n  oli v at  s u ur ess a  j a 
m er kitt ä v äss ä r o oliss a. ( R yt k ö n e n, 2 0 1 9 .) 
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E e v a  Tii h os e n  ( 2 0 1 9)  v äit ös kirj ass a  t ut ki m u ks e n  j o ht o p ä ät öst e n  m u k a a n  j o ht aj u us  r a k e nt u u 
v u or o v ai k ut u ks e n eri m u o d oiss a, n ä m ä v u or o v ai k ut u ks e n eri s u ht e et m a h d ollist a v at j a et u n j o h-
t aj u u d e n. Tii h o n e n r a k e nsi t ut ki m ust ul ost e n a v ull a j o ht aj u u d e n s u h d e m alli n, j oss a s u ht e et o v at 
t oisii ns a  v u or o v ai k ut u ks ess a  j a  nii d e n  t ot e ut u mi n e n  t oi mii  k o k o n ais v alt ais esti.  N ä m ä  j o ht a-
j u uss u ht e et oli v at: a u kt orit e ettis u h d e, k u m p p a n u uss u h d e, v oi m a a n n utt a v a v u or o v ai k ut uss u h d e 
s e k ä l u ott a m uss u h d e. ( Tii h o n e n, 2 0 1 9.)  
T ut ki m u ks e m m e aj a n k o ht ais u utt a t u k e e ti et o siit ä, ett ä O p et us - j a K ultt u uri mi nist eri ö o n al oi t-
t a n ut t ut ki m u ks e n k or o n atil a nt e e n v ai k ut u ksist a p äi v ä k o di n j o ht aj a n t y ö h ö n. H a ast att eli m m e 
H elsi n gi n yli o pist o n k as v at usti et ei d e n pr oj e ktis u u n nitt elij a  Li n d a N ur h ost a  5. 2. 2 0 2 1  s ä h k ö p os-
tits e,  j olt a  s ai m m e  ti e d o n  h a n k k e est a.  O p et us- j a  k ultt u uri mi nist eri ö  r a h oitt a a  h a n k ett a,  j o k a 
t ot e ut et a a n  H elsi n gi n  yli o pist oss a.  H a n k k e e n  j o ht aj a n a  t oi mii  pr of ess ori  L ass e  Li p p o n e n. 
H a n k k e e n t ut ki m us m et o dit o v at s a m a n k alt ais et k ui n ol e m m e h a v ai n n e et t oi mi vi ks i m y ös m ei-
d ä n t ut ki m u ks ess a m m e; ti et o a o n k er ätt y h a ast att el e m all a p äi v ä k o di n j o ht aji a s e k ä k ys el yll ä, 
j o n k a t oi v ot a a n t a v oitt a v a n j o ht aji a 1 5 0 k u n n ast a. T ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e n a o n s el vitt ä ä k y-
s el y n j a h a ast att el ui d e n a v ull a p äi v ä k o di n j o ht aji e n k äsit y ks i ä k or o n a n ai h e utt a m ast a p oi k k e us-
til a nt e est a k e v ä ä n 2 0 2 0 j a t oi mi nt a k a u d e n 2 0 2 0– 2 0 2 1 ai k a n a: mill aist a k u or mitt a v u utt a p oi k-
k e ustil a n n e o n m a h d ollis esti ai h e utt a n ut p äi v ä k o di n j o ht ajill e j a mill aist a t u k e a p äi v ä k o di n j o h-
t aj at o v at t ar vi n n e et j a s a a n e et. Lisä ksi t ut ki m u ks ess a h al ut a a n k art oitt a a k e hit ett yj ä i n n o v atii-
visi a r at k ais uj a, j oit a v oi d a a n j al ost a a et e e n p äi n j a  j ot k a v oi v at a utt a a v ar a ut u m a a n m a h d ollisii n 
t ul e vii n kriisitil a nt eisii n. Ai n eist o n k er u u o n p ar h aill a a n k ä y n niss ä, h a n k k e e n  l o p p ur a p ortti il-
m e st y y h u hti k u u n 2 0 2 1 l o p uss a .  
 
3 .2  J o ht aj u us v a r h ais k as v at u ks ess a  
V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n  p er ust e et  ( 2 0 1 8)  m ä äritt el e e  j o ht aj u utt a  s e ur a a v all a  t a v all a: 
“ J o ht aj a e dist ä ä os allist a v a a t oi mi nt a k ultt u uri a l u o m all a r a k e nt eit a a m m atillis e e n k es k ust el u u n. 
Lis ä ksi j o ht aj a r o h k ais e e t y ö y ht eis ö ä s ä ä n n öllis esti k e hitt ä m ä ä n j a i n n o v oi m a a n y ht eist ä t oi-
mi nt a k ultt u uri a. J o ht aj a t u k e e y ht eis ö n k e hitt y mist ä o p pi v a ksi y ht eis ö ksi, j oss a os a a mist a k e-
hit et ä ä n j a j a et a a n. P ä ä m ä är ä n ä o n, ett ä y ht ei n e n t oi mi nt a -aj at us j a t oi mi n n a n t a v oitt e et  n ä k y v ät 
k ä yt ä n n öiss ä.  J o ht aj a  v ast a a  siit ä,  ett ä  y ht eisi ä  t y ö k ä yt ä nt öj ä  t e h d ä ä n  n ä k y v ä ksi  j a  ett ä  niit ä 
h a v ai n n oi d a a n j a ar vi oi d a a n s ä ä n n öllis esti. ” ( V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust e et, 2 0 1 8, s. 
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2 5). Aj att el e m m e, ett ä t ä m ä n asi a kirj a n m u k ai n e n t oi mi nt a t ulisi oll a n ä k y vill ä j o k ais ess a v ar-
h ais k as v at us y ksi k öss ä.  Mi el est ä m m e  t ä m ä  k u v ast a a  h y vi n  j o ht aj a n  v ast u ut a  t y ö y ksi k ö n  t oi-
mi nt a k ultt u uri n  r a k e nt aj a n a  j a  k e hitt äj ä n ä. V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n  as ett a ess a  p er ust e et 
j a r a amit  t oi mi n n all e,  v ar h ais k as v at usl a ki  si n et öi  t ä m ä n  k ai k e n.  M y ös  v ar h ais k as v at usl a kii n 
t e htii n m u ut o ksi a v u o n n a 2 0 1 8. U usi l a ki n ost a a j o ht aj u u d e n m er kit yst ä; l a ki v a atii j o ht ajilt a 
v a h v a a a m m atillist a os a a mist a ( H uj al a, H ei k k a & H a ltt u n e n, 2 0 2 0, s. 3 0 1). M u ut o ks et t ul e v at 
n ä k y v ä ksi  v u o n n a  2 0 3 0,  j ot e n v oi n e m m e  aj at ell a,  ett ä  e n n e n  t ät ä  v ar h ais k as v at us y ksi k öiss ä 
el et ä ä n v a h v a a m u ut o ks e e n v al mist a ut u mis e n ai k a a.  
H uj al a n y m., ( 2 0 2 0) m u k a a n p äi v ä k o di n j o ht aj u us v oi d a a n j a k a a k a ht e e n l a aj a a n t e ht ä v ä al u e e-
s e e n ; v oi d a a n  p u h u a  p äi v ä k o di n  sis äis est ä  j o ht a mis est a  s e k ä p äi v ä k o di n  ul k oist e n  s u ht ei d e n 
h oit a mis est a . P äi v ä k o di n j o ht aj a v ast a a y ksi k k ö ns ä t ul o ks ellis u u d est a, m utt a s a m a n ai k ais esti 
m y ös  t y ö y ht eis ö n  sis äll ä  t a p a ht u v ast a  h alli n n ollis est a  j o ht a mis est a.  H e  ni m e ä v ät  p äi v ä k o di n 
j o ht aji e n its e pit ä v ä n  t är k ei m p ä n ä t y ö n os a n a visi oi d e n j a str at e gi oi d e n l u o mist a s e k ä k o k o n ai-
s u u ksi e n  h alli nt a a.  T ä m ä  k u v ast a a  h y vi n  p äi v ä k o di n j o ht aj a n t y ö k e nt ä n l a aj u utt a. P ur oil a 
( 2 0 0 4) m ä äritt el e e p äi v ä k o di n  j o ht aj a n t y ön  o l e v a n t ä n ä p äi v ä n ä h y vi n v a h v asti e n n a k oi v a a, 
k a u as k ats eist a  t y öt ä, j oss a t ul e e n ä h d ä, k u ull a  j a ar vi oi d a n y k ytil a a  j a s a m a n ai k ais esti s u u n ni-
t ell a  t ul e v a a ( H uj al a y m. ,  2 0 2 0,  s.  3 0 4, 3 1 0 ,  P ur oil a,  2 0 0 4,  s.  2 1). P ur oil a  ( 2 0 0 4) p ai n ott a a 
jo ht a mist y ö n  o l e v a n p äi v ä k o di n j o ht aj a n t y ö k e nt ä n m er kitt ä vi n os a -al u e. H ä n t ot e a a, ett ä p al-
v el u or g a nis a ati o n , ty ö y ht eis ö n  s e k ä k as v at us - j a o p et ust y ö n j o ht a mi n e n k att a v at s u ur e n os a n 
j o ht aj a n  t y ö n k u v a a.  T y ö y ht eis ö n  os a a mis e n  k e hitt ä mi n e n  s e k ä  asi a nt u ntij u ust e ht ä v ät  o v at 
m y ös m er kitt ä v ä os a p äi v ä k o di n j o ht aj a n t y öt ä.  E n n e n k ai k k e a j o ht ajilt a v a a dit a a n m o ni p u o-
list a k as v at usor g a nis a ati o n j o ht a mis e e n liitt y v ä ä asi a nt u ntij u utt a.  ( P ur oil a, 2 0 0 4, s. 2 1.) 
R o d d ( 2 0 1 3) m u k a a n p äi v ä k o di n j o ht a mis ess a v oi d a a n aj at ell a ol e v a n k ys e  s u u n nitt el ust a, or-
g a nis oi n nist a, k o or di n oi n nist a s e k ä k o ntr oll oi n nist a.  H ä n t ot e a a, ett ä p äi v ä k o di n  j o ht aj a n t y ö-
t e ht ä v ät liitt y v ät s e k ä h alli nt o o n ett ä p äi vitt äisj o ht a mis e e n, pit ä e n sis äll ä ä n y ht eist e n p ä ä m ä ä-
ri e n t a v oitt el u a, m oti v oi mist a s e k ä v ast u u n j a k a mist a. R o d d  ( 2 0 1 3) m ä äritt el e e p äi v ä k o di nj o h-
t aj a n t y öss ä m er kit y ks ellisi ksi o mi n ais u u ksi ksi v u or o v ai k ut us- s e k ä k o nfli kti e nr at k ais ut ai d ot , 
n äit ä t ar vit a a n k ai k ess a esi mi est y öss ä. P ä ät ö ks e nt e k o - j a o n g el m a nr at k ais u k y k y o v at m y ös t är-
k eit ä p äi v ä k o di nj o ht aj a n o mi n ais u u ksi a  s e k ä tii mit y öt ai d ot. H ä n e n m u k a a ns a p äi v ä k o di nj o ht a-
j a n t y öss ä t ar vit a a n m y ös t ait o a v al v o a y ksi k ö n t oi mi nt a a j a n äi n oll e n v ar mist a a l a a d u k k a a n 
v ar h ais k as v at u ks e n t ot e ut u mi n e n. M u ut osj o ht a mis e n t ait o o n m y ös t är k e ä  ( R o d d, 2 01 3 , s. 1 9 –
2 0 , 6 1). Aj att el e m m e, ett ä m u ut osj o ht a mi n e n o n oll ut s u ur ess a r o oliss a k e v ä ä n 2 0 2 0 p oi k k e us-
ol oj e n  m y öt ä ; p äi v ä k o di n  j o ht aj a n  o n  t ä yt y n yt  t u o d a  t y ö y ht eis ö ns ä  l ä pi  s e k a v a n  aj a nj a ks o n, 
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j oss a n o p e at m u ut o ks et o v at v a ati n e et e p äil e m ätt ä v a n k k a a a m m attit ait o a.  M u ut osj o ht a mis ess a 
o n  t är k e ä ä y ht eist oi mi n n allis e n j o ht a mis e n a v ull a yll ä pit ä ä t ur v allis u u d e nt u n n ett a u n o ht a m att a  
m u ut os v ast ari n n a n k äsitt el y n t är k e ytt ä  ( H uj al a y m ., 2 0 2 0, s. 3 0 4 – 3 0 5 ). Esi mi est y ö n n ä k ö k ul-
m ast a m u ut o ks e e n t ul e e v al mist a ut u a et u k ät e e n, h u o mi oi d e n i h mist e n j o ht a mis e n t ar v e ( T er ä v ä 
& M ä ki -P us a, 2 0 1 1, s. 2 1) . P oi k k e ustil a nt e e n  ai h e utt a m a a n m u ut o ks e e n ei oll ut m a h d ollis u utt a 
v al mist a ut u a et u k ät e e n, us k o m m e t ä m än  v a ati n e e n  p äi v ä k o di n j o ht aj alt a s u urt a m u ut osj o ht a-
mist ait o a.  
P ur oil a n ( 2 0 0 4) m u k a a n  v ar h ais k as v at u ks e n j o ht ajilt a v a a dit a a n  k y k y ä m u u nt a ut u a y ksi k k ö ns ä 
k a nss a t u ott a m a a n v ar h ais k as v at us p al v el uit a  y ht eis k u n n a n  v a ati mi e n  t ar p ei d e n,  v alt a k u n n a n 
s ä ä d öst e n s e k ä v ar h ais k as v at ust a o hj a a vi e n asi a kirj oj e n m u k ais e ksi.  H ä n t ot e a a, ett ä y ht eis k u n-
n a n m u ut o ks et, l ai ns ä ä d ä n n ö n u u dist u ks et s e k ä y ksi k k ö k o ht ais e n v ast u u n lis ä ä nt y mi n e n t u o vat 
j at k u vi a  m u ut o ksi a  j o ht aj a n  t y öt e ht ä vii n.  T ä m ä  k ai k ki  v a atii  v a h v a a  asi a nt u nt e m ust a,  j o n k a 
p o hj alt a v oi d a a n t e h d ä h ar kitt uj a p ä ät ö ksi ä s ä ä d öst e n as ett a mi e n p uitt ei d e n m u k ais esti  ( P ur oil a, 
2 0 0 4, s.2 0 – 2 1) . H uj al a n y m., ( 2 0 2 0) m u k a a n v u osi 2 0 1 8 oli m o n ell a  t a p a a m u ut ost e n v u osi 
v ar h ais k as v at ust a o hj a a vi e n  asi a kirj oj e n s ar all a ; se k ä v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust e et, 
ett ä  v ar h ais k as v at usl a ki  p äi vitt yi v ät  t u oll oi n  n y k y ai k ais e m p a a n  m u ot o o n.  H e  t ot e a v at,  ett ä 
tä m ä k ai k ki v ai k utti p alj o n v ar h ais k as v at u ks e n sis ält ö ö n s e k ä l a at u u n, k ui n m y ös j o ht aj u ut e e n. 
T äll öi n O p et us h allit us j ul k aisi u u d e n v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust e et, j o k a m ä äritt e l e e 
e nsi m m äist ä k ert a a v ar h ais k as v at u ks e n j o ht aj u utt a j a a nt a a j o ht aj a n t y ö n k u v all e p er ust a n  s e k ä 
e d ell ytt ä ä k o k o v ar h a is k as v at us h e n kil öst ö n os allist u mist a n y k y ai k ais e e n j o ht aj u us m allii n;  j a-
ett u u n j o ht aj u ut e e n ( H uj al a  y m.,  2 0 2 0, s. 3 0 1 ).  
H uj al a ( 2 0 1 3, s. 4 7) t ot e a a v ar h ais k as v at u ks e n t arp e e n  j a m ä är ä n  lis ä ä nt yv ä n S u o m ess a , j oll oi n 
v ar h ais k as v at u ks e n l a a d u n yll ä pit ä mis e e n t ar vit a a n n y k yist ä e n e m m ä n nii n r es urss eilt a, j o ht a-
jilt a k ui n  t y ö nt e kij öilt ä ki n. F o ns é n j a K es ki -R a us k a  ( 2 0 1 8) p u ol est a a n t ot e a v at, ett ä s a m a n ai-
k ais esti  k u n  p äi v ä k o di n  j o ht aj u us k o ht a a r a k e nt e ellisi a m u ut o ksi a  or g a nis a ati o o n liitt y e n , m y ös  
j o ht a mist oi mi n n a n u u d ell e e n ar vi oi nti o n t ar p e ellist a . J o ht aji e n t oi m e n k u v a n n ä h d ä ä n m y ös l a a-
j e n e v a n t ul e v ais u u d ess a, j o k a t u o lis ä ä k u or mitt a v u utt a h ei d ä n  t y ö n k u v a a n (F o ns é n  & K es ki -
R a us k a , 2 0 1 8). H uj al a n ( 2 0 1 3) m u k a a n j o ht a m is k ultt u uri a j a j o ht a mist y öt ä m ä äritt ä ä v a h v asti 
s e  k o nt e ksti  miss ä j o ht a mi n e n t a p a ht u u: eli  t äss ä  t a p a u ks ess a  v ar h ais k as v at u ks e n  arj e n  k o n-
t e kstiss a. T y ö y ht eis ö n os allist u mis e n  j a sit o utt a mis e n m er kit ys p e d a g o gist e n pr os essi e n k e hit-
t ä mis ess ä j a  t a v oitt eisii n sit o ut u n eis u us  v ar h ais k as v at u ks e n  k e hitt ä mis ess ä  o v at t är k eit ä  osi a 
j o ht aj u u d ess a v ar h ais k as v at u ks e n k e nt äll ä ( H uj al a, 2 0 1 3, s.4 7 – 4 8 ). V ar h ais k as v at ust a o hj a a v at 
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asi a kirj at k or ost a v at k ai k ki e n k as v att aji e n v ast u ut a l ast e n h y vi n v oi n nist a j a o p pi mis est a ( H u-
j al a y m.,  2 0 2 0, s.3 0 1) . 
Aj att el e m m e,  ett ä  j o ht aj a n  j a  t y ö y ht eis ö n  v älis e n  y ht eist y ö n  m er kit ys  p äi v ä k o di n  j o ht a mis-
t y öss ä o n s u uri. H uj al a  y m., ( 2 0 2 0 ) esitt el e v ät arti k k eliss a a n Jilli a n R o d di n  ( 2 0 0 6) n ä k e m y ks e n  
n y k y ä ä n v all all a ol e v ast a j a et u n j o ht aj u u d e n  k äsitt e est ä , j o n k a m u k a a n “or g a nis a ati oss a ei t ar-
vit a j o ht aj a a, v a a n p äi n v ast oi n. ”  S e, ett ä j o ht aj a n j a t y ö y ht eis ö n j äs e nt e n v älill ä v allits e e l u ot-
t a m us, m a h d ollist a a l a a d u k k a a n v ar h ais k as v at u ks e n t ot e utt a mis e n. K o k e m u ks e e m m e p o hj at e n 
t ot e a m m e, ett ä Oul u n  k a u p u n giss a, k ut e n v alt a k u n n allis esti l a aj e m mi n ki n, o n j ärj est ett y j o ht a-
mis m alli sit e n, ett ä p äi v ä k o di n j o ht aj all a v oi oll a j o h d ett a v a n a a n us e a m pi y ksi k k ö j a j o k ais ess a 
y ksi k öss ä o n o m a v ar aj o ht aj a. T ä m ä n k alt ais est a or g a nis a ati or a k e nt e est a o n k ä yt ett y us e it a eri-
l aisi a ni mit y ksi ä, j oist a h aj a ut ett u or g a nis a ati o li e n e e v a kii nt u n ei n ( H uj al a y m. , 2 0 2 0, s. 3 0 7, 
3 0 9).  Us ei n j o ht aj a n al ais u u d ess a o n m y ös eril aisi a v ar h ais k as v at u ks e n m u ot oj a, j o k a o m alt a 
os alt a a n lis ä ä j o ht aji e n k o k e m a a t y ö n h a ast ett a. J o ht aj at k o k e v at  m u u n m u ass a  h a ast e ellis e ksi 
m ä ärit ell ä eri y ksi k öi d e n v ar h ais k as v at uss u u n nit el mi a, sill ä v ar h ais k as v at u ks e n eri m u ot oj e n 
s u u n nit el m asis ält öj ä ei ol e m ä ärit elt y miss ä ä n vir allis esti  ( K aril a, 2 0 0 4, s.1 7) . H aj a ut et u n or g a-
nis a ati or a k e nt e e n m u k ais ess a j o ht a misj ärj est el yss ä o n  mi el est ä m m e  o m at h a ast e e ns a, j oss a v a-
r aj o ht aj a n s e k ä j a et u n j o ht aj u u d e n r o oli k or ost u u. 
V ar aj o ht aj a n  t y ö n k u v a a  ei  ol e  t ar k oi n  m ä ärit elt y,  v a a n t y ö k o k e m u ks e e m m e  p o hj at e n aj att e-
l e m m e s e n ol e v a n h y vi n v a h v asti y ksi k k ö k o ht aist a.  M ä ärit ell ess ä ä n v ar aj o ht aj a n t y ö n k u v a n si-
s ält ö ä, H altt u n e n, Si ms, W a ni g a n a y a k e, H a dl e y, B ø e, H o g n est a d s e k ä H ei k k a ( 2 0 1 9, s. 1 3 7) 
t ot e a v at, ett ä ei ol e ol e m ass a l ai ns ä ä d ä nt ö ä, j o k a m ä äritt elisi j o ht a mis e n t oi mi nt a m all ej a v ar-
h ais k as v at u ks e n k e nt äll ä. S u o m ess a j o ht aj a n s e k ä v ar aj o ht aj a n t y ö n k u v a n sis ält ö o n m ä ärit elt y 
h y vi n  v a h v asti  k u nt a k o ht ais esti.  K u n n at  p ä ätt ä v ät  mill ä  ni mit y ks ell ä  v ar aj o ht aj a a  k uts ut a a n 
s e k ä mi n k äl ai n e n v ast u u s e k ä r o oli h eill e k u ul u u p äi v ä k o di n j o ht a mis e e n liitt y e n. S u o m ess a o n 
k ä yt öss ä us eit a eril aisi a ni mit y ksi ä p äi v ä k o di n v ar aj o ht aj a n t e ht ä v äst ä (H altt u n e n  y m., 2 0 1 9, s. 
1 3 7).  
K aril a n ( 2 0 0 4) m u k a a n h e n kil öst öj o ht a mis e n v ast u u o n us ei m mit e n p ä ä asi ass a p äi v ä k o di n j o h-
t aj all a. P äi v ä k oti e n j o ht aj at t oi mi v at esi mi e h e n ä m u utt u v all a t y ö k e nt äll ä, h e j o ht a v at v oi m a k-
k a asti m u u nt a ut u vi a t y ö or g a nis a ati oit a, j oiss a m u ut o ks et v ai k utt a v at p äi v ä k o di n j o ht aji e n t y ö n-
k u v a a n ( K aril a, 2 0 0 4, s.1 6) . K o k e m u ks e m m e m u k a a n t ä m ä n  m y öt ä m y ö s v ar aj o ht aji e n t y ö n-
k u v a o n l a aj e nt u n ut j a v ast u u lis ä ä nt y n y t. E d ell e e n t äss ä k o et a a n ol e v a n v a h v oj a y ksi k k ö k o h-
t aisi a er oj a.  
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P äi v ä k o di n j o ht aji e n t y ö k e nt äll ä o n p u h alt a n e et m u ut ost e n t u ul et j o us e a m m a n v u o d e n aj a n, 
j o ht aj u us- s e k ä v ar h ais k as v at u ks e n or g a nis a ati or a k e nt e et o v at k o k e n e et p alj o n m u ut o ksi a ( H u-
j ala y m. , 2 0 2 0, s.3 1 3). K ut e n R o d d ( 2 0 1 5) t ot e a a, v ar h ais k as v at u ks e n a m m attil ais et o v at k o k o 
aj a n m u ut o ks e n j a k e hit y ks e n a all o k oss a, j o k a t u o h a ast ett a nii n k e hitt ä mis ell e, os a a mis e n v ar-
mist a mis ell e j a lis ä ä mis ell e , k ui n m y ös k y k y y n s o p e ut u a v allits e vii n til a n t eisi n. V oi d a a n siis 
mi el est ä m m e t o d et a, ett ä v ar h ais k as v at us o n aj ass a m u utt u v a, k e hitt y v ä j a j o p a s o p e ut u v a k o-
k o n ais u us. M u ut o ks et v ast u u al u eiss a j a t al o u d ellisiss a r es urss eiss a, l ai ns ä ä d ä nt ö j a o d ot u ks et 
as ett a v at v ar h ais k as v at u ks ell e j a s e n j o ht a mis ell e h a ast eit a j a o d ot us ar v oj a, m utt a s e t är k ei n; 
ar ki, j ot a j a et a a n l ast e n j a p er h ei d e n k a nss a, pit ä ä m ei d ät pi n n all a, v ai k ei d e n ki n ai k oj a n ai k a n a. 
(R o d d, 2 0 1 5; J o n es & P o u n d, 2 0 0 8, s. 1 9 6) . J o n esi n  j a P o u n di n ( 2 0 0 8) k u v a us v ar h ais k as v at u k-
s e n j o ht aji e n t y ö n l u o nt e est a, j o k a o n t ä y n n ä kiir eisi ä pr os ess ej a j a y ht ä k kisii n m u ut o ksii n v a a-
ditt u a n o p e a a r e a g oi nti a, s o pii m y ös mi el est ä m m e k u v a a m a a n m y ös k e v ä ä n 2 0 2 0 p äi v ä k o di n-
j o ht aji e n ar k e a.  
 
3 .3  J a ett u j o ht aj u us v a r h ais k as v at u ks ess a  
N or d b ä c ki n ( 2 0 1 8) m u k a a n j a et ull e  j o ht aj u u d ell e ei ol e y ht ä ai n o a a m ä ärit el m ä ä, m utt a mi k ä 
y h dist ä ä n äit ä m ä ärit el mi ä j a et ust a j o ht aj u u d est a o n s e, ett ä j o ht aj u us o n e n e m m ä n k ui n y h d e n 
i h mis e n h art eill a t y ö y ht eis öss ä. J a et u n j o ht aj u u d e n l u o nt e es e e n t ai ”t ot e ut u ks e e n ” v ai k utt a a s e 
mit ä j o h t aj u u d e n al u ett a j a et a a n, mill oi n j a et a a n j a mill ais ess a or g a nis a ati oiss a sit ä t ot e ut et a a n. 
J o ht aj u us  o n  k oll e ktii vi n e n  il mi ö,  j o h o n  n ä h d ä ä n  os allist u v a n  us eit a  h e n kil öit ä ( N or d b ä c k, 
2 0 1 8 , s. 1 8). J o ht aj u u d e n v oi d a a n aj at ell a H uj al a n y m. ( 2 0 2 0) m u k a a n ol e v a n y ht ei n e n v ast u u-
al u e, j o k a sit o o t y ö h ö n k ai k ki p er ust e ht ä v äst ä h u ol e hti v at t y ö y ht eis ö n j äs e n et . J o ht aj u us v oi-
d a a n n ä h d ä t e ht ä v ä k e ntt ä n ä, j o n k a p uitt eiss a h u ol e h dit a a n p er ust e ht ä v ä n t ot e ut u mis est a s e k ä 
k e hitt ä mis est ä  ( H uj al a y m ., 2 0 2 0, s. 3 0 2). H ei k k a  ( 2 0 1 6) t ot e a a, ett ä ja et u n j o ht aj u u d e n m y öt ä 
j o ht aj a n r o oli t ai m er kit ys ei p oist u, ei k ä j a ett u j o ht aj u us ol e p el k äst ä ä n t y ö nj a k o a t ai d el e g oi n-
ti a. J a ett u j o ht aj u us o n j o ht aj a n t y ö v äli n e, j o ht a mis e n o mi n ais u us, j o n k a a v ull a j o ht a mis v as-
t u ut a s e k ä j o ht a mist e ht ä vi ä j a et a a n us ei d e n h e n kil öi d e n v älill ä  ( H ei k k a, 2 0 1 6, s. 2 9). 
K o k e m u ks e m m e m u k a a n n y k y ai k ais e n t oi mi nt a m alli n  m u k ais esti  v ast u ut a j a et a a n m o nill a eri 
os a -al u eill a p äi v ä k o diss a. T e h o k k a a n t y ös k e nt el y m alli n m u k ais esti olis i hi e n o a, j os j o k ais ell a 
t y ö y ht eis ö n j äs e n ell ä olisi o m a v ast u u al u e e ns a p äi v ä k o di n t oi mi n n a n yll ä pit ä mis e ksi , l a a d u k-
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k a a n v ar h ais k as v at u ks e n t ot e utt a mis e n v ar mist a mis e ksi . V ar h ais k as v at ust y öss ä j a et a a n ti et ä-
m yst ä, y m m ärr yst ä s e k ä asi a nt u ntij u utt a ( K u pil a, 2 0 2 0, s. 3 1 5) . O m a n t y ö hist ori a m m e ai k a n a 
ol e m m e h a v ai n n e et, ett ä p äi v ä k o diss a  j o h e n kil öst ö n eril ais et k o ul ut ust a ust at t u o v at o m at v as-
t u u al u e e ns a, esi m er ki ksi j o k ais ess a tii miss ä o n o m a p e d a g o gis e n t oi mi n n a n l a a d ust a j a sis äl-
l öst ä v ast a a v a n a h e n kil ö n ä v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aj a.  N äi n oll e n v ast u u n  j a k a mi n e n v ä h e n-
t ä ä j o ht aj a n t y ö m ä är ä ä. K o k e m u ks e m m e m u k a a n v ast u ut a  j a et a a n m y ös v ar h ais erit yis o p ett aj a n 
s e k ä  t y ö y ht eis ö v alt u ut et u n  k a nss a,  us e all a  k ä yt ä n n ö n  t y ö h ö n  v ai k utt a v all a  os a -al u e ell a  o n 
m y ös o m at ni m et yt v ast u u h e n kil öt ( k ultt u uri, lii k u nt a, l ä ä k e h u olt o y m.), j oi d e n k a nss a j o ht a-
j u utt a j a et a a n. Mi k äli j o ht aj all a o n us e a m pi t al o j o h d ett a v a n a a n, p ys y v ä p ä ät ö ks e nt e k o o n k y-
k e n e v ä h e n kil ö  y ksi k öss ä o n v ar aj o ht aj a. Us k o m m e, ett ä m y ös v ar a j o ht aj a n v ast u u  o n lis ä ä n-
t y n yt j a t y ö n k u v a l a aj e nt u n ut t e h o k k u us aj att el u n m y öt ä. K es kit y m m e pr o gra d u – t ut ki el m as-
s a m m e t ar k ast el e m a a n ni m e n o m a a n v ar aj o ht aj a n j a j o ht aj a n v älill ä t a p a ht u v a a j a ett u a j o ht a-
j u utt a. M ä ärit ell ess ä m m e h y v ä n j o ht aj a n o mi n ais u u ksi a, s a m a p ät e e m y ös v ar aj o ht aj a a n.  
P o hti ess a m m e  h y v ä n j o ht aj a n t a p oj a t oi mi a o n  mi el est ä m m e  J u us e n a h o n ( 2 0 0 8) t a v oi n m er kit-
t ä v ä ä t o d et a, ett ä j o ht aj a n o n t är k e ä oll a i h mi n e n i h mis ell e. L u ott a m u ks e n ar v ost a mi n e n, v as-
t u u n j a ti e d o n j a k a mi n e n s e k ä k e hit ysi d e oi d e n h y v ä ks y mi n e n t y ö y ht eis ö n j äs e nilt ä o v at t är k eit ä 
asi oit a p o h ditt a ess a h y v ä n j o ht aj a n piirt eit ä j a t oi mi nt at a p oj a (J u us e n a h o, 2 0 0 8, s. 2 3 – 2 4) . J u u-
ti n ( 2 0 1 7, s. 8– 9 ) m u k a a n ja ett u j o ht aj u us o n j o ht aj u u d e nt a p a, j ot a t ä m ä n h et kis ess ä m a ail m ass a 
or g a nis a ati ot j a y ht eis k u nt a v a ati v at. K ut e n j o ht aj u u d e n, nii n m y ös j a et u n j o ht aj u u d e n t ai d ot 
o pit a a n j a o m a ks ut a a n (J u uti, 2 0 1 7 ). K o k e m u ks e m m e m u k a a n j a ett u a  j o ht aj u utt a v oi d a a n s y-
v e nt ä ä j a o p pi a k o k o aj a n e n e m m ä n. Ei ol e s el v y ys, ett ä its e n äis e e n t y ös k e nt el y y n t ott u n ut h e n-
kil ö os a a o n g el mitt a j a k a a o mi a t y öt e ht ä vi ä ä n. T ät ä h el p ott a a  mi el est ä m m e  l u ott a m uks e n r a-
k e nt a mi n e n j a k e hitt ä mi n e n  o m a n t y ö y ht eis ö n sis äll ä.  
Aj att el e m m e , ett ä s a u m at o n y ht eist y ö j a l u ott a m us j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä m ä äritt el e e 
j o ht a mis k ultt u uri n, j o k a v älitt y y t y ö y ht eis ö n j äs e nill e. O n m y ös tär k e ä ä, ett ä j o ht aj a n j a v ar a-
j o ht aj a n t oi mi nt at a p a o n y ht e n äi n en.  H al u a m m e us k o a, ett ä p ar h ai m mill a a n  j o ht aj a j a v ar aj o h-
t aj a k e hitt ä v ät t oist e ns a t oi mi nt at a p oj a s e k ä y ksi k ö n t oi mi nt a a h u o m a a m att a a n, n äi n j o ht aj u u-
t e e n k as v et a a n j a j u urr ut a a n s y v e m m äll e t oi mi n n a n m y öt ä, y h d ess ä m ä ärit elt yj e n t oi mi nt at a-
p oj e n k a utt a . 
J a c ks o ni n ( 2 0 0 8) m u k a a n, k u n j a ett u a j o ht aj u utt a esii nt y y t y ö y ht eis öss ä o n g el mi a ei r at k aist a 
y ksil ö k es k eis esti,  v a a n  y ht eis öllis e sti; i h mis et  sit o ut u v at  t oi mi m a a n  y ht eist e n  t a v oitt ei d e n  j a 
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p ä ä m ä äri e n m u k ais esti  j a v u or o v ai k ut ust a k or ost et a a n . T äll öi n h ä n e n m u k a a ns a j a et uss a j o ht a-
j u u d ess a k or ost et a a n sit ä, ett ä t y öt ä t e h d ä ä n y h d ess ä, ei k ä si t ä k e n ell ä o n v alt u u d et t e h d ä t y öt ä. 
T äll öi n v a h vist et a a n sit ä, ett ä t y öt ä o hj at a a n ei k ä  k äs k et ä  t ai s a n ell a t oi mi m a a n ti et yll ä t a v all a 
(J a c ks o n, 2 0 0 0, s. 1 6 8) . V u or o v ai k ut u ks e n oll ess a j o ht aj a n t y ö n k es ki öss ä, j o ht aj a n v oi d a a n aj a-
t ell a ol e v a n t y ö y ht eis ö ns ä s u u n n a n n ä ytt äj ä, v al m e nt aj a, t u kij a s e k ä ar vi oij a (F o ns é n  & P ar ril a, 
2 0 1 6, s. 2 3). T ä m ä k u v ast a a v ai n os a a p äi v ä k o di nj o ht aj a n t y ö n sis äll öst ä, m utt a k att a a m o ni-
p u olis esti h y v ä n h e n kil öst öj o ht a mis e n m alli n. H y v ät v u or o v ai k ut ust ai d ot m a h d ollist a v at  mi e-
l est ä m m e m y ös s e n, ett ä j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n t y ös k e nt el yt a v at n äill ä os a -al u e ill a o v at y ht e-
n äis et.  H uj al a n y m. ( 2 0 2 0) m u k a a n j o ht aj a v oi e dist ä ä os allist a v a a t oi mi nt a k ultt u uri a y ksi k ös-
s ä ä n r o h k ais e m all a h e n kil öst ö ä k e hitt ä m ä ä n t y ös k e nt el yt a p oj a a n s e k ä l u o m all a r a k e nt eit a a m-
m atillis e e n k es k ust el u k ultt u urii n ( H uj al a  y m. , 2 0 2 0, s. 3 0 1). J o ht aj a j a v ar aj o ht aj a o v at mi el es-
t ä m m e t ä m ä n p o hj alt a m er kit y ks ellis ess ä s u u n n a n n ä ytt äj ä n r o oliss a  t y ö y ht eis öss ä ä n j a et u n j o h-
t a mis e n t y öt a p oj e n o m a ks u mis ess a. 
J är vi n e n ( 2 0 1 8) t ot e a a, ett ä y ksi k ö n t oi mi n n a n k a n n alt a o n t är k e ä ä, ett ä j o ht a mi n e n ei ol e nii n 
s a n ot usti yl h ä ält ä p äi n o hj att u a.  H ä n e n m u k a a ns a o n h y vi n m er kit y ks ellist ä, ett ä t y ö y ht eis ö n 
j äs e n et k o k e v at t ull e e ns a k u ull u ksi. V u or o v ai k ut us nii n j o ht aj a n s e k ä v ar aj o ht aj a n  j a t y ö y htei-
s ö n  v älill ä o n t är k e ä ä, k ui n m y ös v u or o v ai k ut us j o ht aj a n j a v ar aj o h t aj a n v älill ä. I h a nt e ellis ess a 
j o ht a mis m alliss a j o ht aj a k a n n ust a a  h e n kil öst ö ä t e k e m ä ä n p ar h a a ns a , os allist a m all a h eit ä v as-
t u u n j a k a mis e e n (J är vi n e n, 2 0 1 8, s. 1 2 0). J o ht a mis e n v oi d a a n aj at ell a ol e v a n v u or o v ai k ut us-
pr os essi, j o n k a k a utt a p yrit ä ä n v ai k utt a m a a n  t y ö y ht eis ö n t oi mi nt a a n nii n, ett ä t a v oit elt a v a p ä ä-
m ä är ä s a a v ut et a a n (J u uti, 2 0 0 6, s. 1 6 0).  Aj att el e m m e, ett ä e si mi e h e n o n a n n ett a v a til a a j a ai k a a 
a v oi m ell e k es k ust el ull e, j ott a t y ö nt e kij ät k o k e v at t ul e v a ns a k u ull u ksi. 
M a k k o n e n  ( 2 0 1 3)  o n  m ä ärit ell yt  arti k k eliss a a n  t ut ki m ust ul os te ns a  p o hj alt a  o mi n ais u u ksi a, 
j oit a t ar vit a a n p äi v ä k o di n j o ht aj a n t y öss ä . N äit ä o mi n ais u u ksi a o v at: k y k y or g a nis oi d a, k y k y 
t oi mi a p e d a g o gis e n a j o ht aj a n a, h e n kil öst ö h alli n ta a n k y k e n e v ä, t as a -ar v oi n e n j a oi k e u d e n m u-
k ai n e n j o ht aj a  t y öss ä ä n  s e k ä  t ait o  h allit a  k o k o n ais u utt a. P äi v ä k o di n  j o ht aj a n  t y ö o n  mi el es-
t ä m m e t ä m ä n m ä ärit el m ä n p o hj alt a eritt äi n m o ni p u olist a j a v a atii v a n k k a a os a a mist a, riitt ä v ä n 
p o hj a k o ul ut u ks e n  s e k ä t ait o a h al lit a k o k o n ais u u ksi a. U n o ht a m att a ti et e n k ä ä n sit ä, ett ä t y öt ä ei 
t e h d ä y ksi n, v a a n y h d ess ä. H uj al a, H ei k k a & H altt u n e n  ( 2 0 2 0) m ä äritt el e v ät arti k k eliss a a n  J o h-
t aj u us v ar h ais k as v at u ks ess a v ar h ais k as v at u ks e n l a a d u n ol e v a n t oi mi v a n tii mit y ö n t ul ost a ( H u-
j al a y m. , 2 0 2 0, s. 3 0 3). K o k e m u ks e m m e m u k a a n  j a ett u j o ht a mi n e n ei r aj oit u v ar h ais k as v at u k-
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s e n k e nt äll ä  ai n o ast a a n j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älis e e n y ht eisj o ht aj u ut e e n, v a a n v ast u ut a j a e-
t a a n m y ös r y h miss ä t oi mi vi e n h e n kil öi d e n k a nss a s e k ä m u u n m u ass a v ar h ais erit yis o p ett aj a n 
a m m attit ait o a h y ö d y nt ä e n .  
J a ett u p e d a g o gi n e n j o ht aj u us  ( H uj al a y m., 2 0 2 0) o n t er mi, j o k a o n j al k a ut un ut  v ar h ais k as v a-
t u ks e n k e nt äll e, j a et u n p e d a g o gis e n j o ht aj u u d e n m y öt ä j o ht a mist y ö or g a nis oi d a a n u u d ell a t a-
v all a . T oi mitt a ess a j a et u n p e d a g o gis e n j o ht aj u u d e n p eri a att e e n m u k a a n, j a et a a n v ar h ais k as v a-
t us y ksi k öss ä v ast u ut a j o ht aj a n j a v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aj an v älill ä  p e d a g o gii k a n k e hitt ä mi-
s est ä y ht eist e n visi oi d e n , t a v oitt ei d e n j a ar v oj e n r a k e nt a mis e n m y öt ä. J a et u n j o ht aj u u d e n t oi-
mi mi n e n e d ell ytt ä ä  j o htaj a n lis ä ksi k o k o t y ö y ht eis ön sit o ut u mist a  j a t u k e a. K ai k ki ar k e e n v ai-
k utt a v at  t oi m et j a r at k ais ut v oi d a an n ä h d ä os a n a j o ht aj u utt a s e k ä p ä ät ö ks e nt e k o a  (H uj al a  y m. , 
2 0 2 0, s. 3 0 4 – 3 0 7 ). T ä m ä n m y öt ä  v oi d a a n mi el est ä m m e aj at ell a, ett ä  j o k ai n e n v ar h ais k as v at u k-
s e n t oi mij a v ai k utt a a  p äi vitt äisill ä  t oi mill a a n o m a n y ksi k k ö ns ä p e d a g o gis e e n j o ht a mist y ö h ö n. 
P äi v ä k o di n j o ht aj a s e k ä v ar aj o ht aj a o v at i k ä ä n k ui n  t ä m ä n k ai k e n v al v oji a o m ass a y ksi k öss ä ä n . 
R o d d ( 2 0 1 5) p ai n ott a a, ett ä v ar h ais k as v at u ks e n k e nt äll ä  y ht ei n e n v ast u u n j a k a mi n e n j a sii h e n 
h arj oit utt a mi n e n l u o  p o hj a a  m y ös  t ul e v ais u u d ell e:  t ul e v ais u u d ess a  t ar vitt a v at  m u ut o ks et  j a 
p oi k k e ustil a nt e et v oi d a a n h oit a a,  mi k äli j o ht aj u utt a o n j a ett u j o ai e m mi n. K u n v oi d a a n j a k a a 
v ast u ut a s e k ä j o ht a mis e n m a h d ollis u u ksi a us eit a h y öt yj ä v oi d a a n ni m et ä: t y ö m ä är ä n j a v ast u u n 
j a k a mi n e n, y ht ei n e n j a y ht eis ölli n e n v ai k ut us, j o ht a mis k y v y n n o us u, p ar e m pi a j a l ä pi n ä k y v ä m-
pi ä  r at k ais uj a  s e k ä  e n e m m ä n  p ä ät ö ks e n  t e k o a  j a  t oi mi nt a a  m y ös  r u o h o nj u urit as oll a  ( R o d d, 
2 0 1 5. s. 1 1 0) . M y ös its e ns ä j o ht a mis e n t ait o o n m er kitt ä v ä t ait o, j ot a j o k ais e n o n pi d ett ä v ä  yll ä 
s e k ä k e hit ett ä v ä. T oi mi v a i ts ens ä j o ht a mi n e n v oi d a a n n ä h d ä j a et u n j o ht a mis e n o n nist u mis e n 
e d ell yt y ks e n ä.  Its e ns ä j o ht a mis e n m y öt ä i h mi n e n k y k e n e e o hj a a m a a n toi mi nt a a ns a p ar e m mi n  
j a n äi n oll e n v ai k utt a m a a n m y ös j a ett u u n j o ht a mis e e n t y ö y ksi k öss ä ä n (F o ns é n  & P ar ril a, 2 0 1 6, 
s. 8 3 – 8 4 ). 
H uj al a j a Es k eli n e n ( 2 0 1 3) t u o v at esill e, ett ä var h ais k as v at u ks e n j a et uss a j o ht aj u u d ess a pit ä ä 
ott a a h u o mi o o n, ett ä k ys e ess ä ei p el k äst ä ä n ol e t y ö n d el e g oi mist a, v a a n siit ä, ett ä o n y ht ei n e n 
y m m ärr ys , k ui n k a t y öt ä v oi d a a n t e h d ä y h d ess ä k ä ytt ä e n t y ö y ht eis ö n j äs e nt e n os a a mist a j a eri  
r o olej a s a a v ut ett a ess a t a v oitt eit a.  H ei d ä n m u k a a ns a j o ht aj u u d e n j a k a mis ess a o n m er kitt ä v ä ä 
tii mi n os allist u mi n e n j a os allist a mi n e n, t y ö y ht eis ö n j äs e nt e n v alt u utt a mi n e n s e k ä its e ns ä j o ht a-
mi n e n. J o k ais ell a j äs e n ell ä t ä yt y y oll a ti e d oss a o m at v ast u u al u e et, j ott a t oi mi nt a olisi t e h o k ast a,  
m utt a m y ös l a a d u k ast a  (H uj al a & Es k eli n e n, 2 0 1 3, s. 2 2 9 ).  
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M a k k o n e n ( 2 0 1 3) t ot e a a, ett ä p äi v ä k o di n j o ht aj a n h alli n n ollis et t y öt e ht ä v ät o v at lis ä ä nt y n e et 
s e n lis ä ksi, ett ä t y öt a hti o n kiir ei n e n m u ut e n ki n arj ess a. H ä n e n m u k a a ns a j o ht aj a n ar ki p äi v ä-
k o diss a v a atii n o p e a a r e a g oi mist a, o n g el m a nr at k o mist a s e k ä t ait o a e n n a k oi d a j a t oi mi a til a n-
t e e n v a ati m all a t a v all a, t ä m ä n v u o ksi tar v e t y öt e ht ä vi e n j a k a mis e e n o n siis lis ä ä nt y n yt m er kit-
t ä v ästi. V ar aj o ht aji e n m er kit ys o n k as v a n ut; t y öt e ht ä vi ä o n p yst ytt y j a al ett u j a k a m a a n h eill e 
( M a k k o n e n, 2 0 1 3). 
H uj al a n y m., ( 2 0 2 0) m u k a a n h y vi n pit k ä ä n v ar h ais k as v at u ks e n j o ht aj u utt a o n t ut kitt u mi kr ot a-
s oll a, j o ht aj a n o m a n t y ö k e ntt ä ns ä ä är ess ä. H ei d ä n m u k a a ns a v ii m e ai k oi n a o n s a at u t ut ki m us-
t ul o ksi a m y ös l a aj e m mast a n ä k ö k ul m ast a, j oss a j o ht aj u us n ä h d ä ä n y ht eis e n ä v ast u u al u e e n a.  H e 
t ot e a v at, ett ä var h ais k as v at u ks e n j o ht aj u utt a k os k e viss a t ut ki m u ksiss a t ar k ast ell a a n n y k yt ut ki-
m u ksiss a m y ös m u u n m u ass a v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aji e n j o ht aj u utt a . U usi m miss a v ar h ais-
k as v at u ks e n t ut ki m u ksiss a k ä yt et ä ä n us ei n  k äsit ett ä j a ett u p e d a g o gi n e n j o ht aj u us  p u h utt a ess a 
v ar h ais k as v at u ks e n j a e t ust a j o ht aj u u d est a ( H uj al a y m. , 2 0 2 0, s. 3 0 2).  Ol e m m e k uit e n ki n r a-
j a n n e et t ut ki m u ks ess a m m e j a et u n j o ht aj u u d e n t ut ki mis e n ni m e n o m a a n j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n 
k äsit y ksii n j a sit o n e et t ä m ä n aj allis esti k os k e m a a n p oi k k e us ai k a a.  
3. 4 J o ht a mi n e n  j a t y ö h y vi n v oi nti 
S osi a ali -j a T er v e ys mi nist eri ö ( 2 0 2 1) m ä äritt el e e t y ö h y vi n v oi nti a s e ur a a v asti: ”T y ö h y vi n v oi nti 
o n  k o k o n ais u us,  j o n k a  m u o d ost a v at  t y ö  j a  s e n  mi el e k k y ys,  t er v e ys,  t ur v allis u us  j a  h y vi n-
v oi nti.   T y ö h y vi n v oi nti a lis ä ä v ät m u u n m u ass a h y v ä j a m oti v oi v a j o ht a mi n e n s e k ä t y ö y ht eis ö n  
il m a piiri j a t y ö nt e kij öi d e n a m m attit ait o.  M a n k a & M a n k a ( 2 0 1 6) o v at k e hitt ä n e et  v oi m a v ar a-
l ä ht öis e n t y ö h y vi n v oi nti m alli n, j o k a n ost a a j o ht a mis e n y ht e n ä m er kitt ä v ä n ä os a n a  t y ö h y vi n-
v oi nti a.  M u ut t e kij ät t äss ä t y ö hy vi n v oi nti m alliss a o v at : t y ö n h alli nt a, or g a nis a ati o  j a t y ö y ht eis ö. 
N äi d e n e d ell ä m ai nitt uj e n os a -al u ei d e n k a utt a y ksil ö p eil a a its e ä ä n j a o m a a t y ö h y vi n v oi nti a a n 
t y ö y ht eis öss ä. T y ö h y vi n v oi nti a e dist ä v ä j o ht a mi n e n e d ell ytt ä ä  j o ht aj a n t är k e ä ä r o oli a sii n ä, ett ä 
jo k ai n e n t y ö y ht eis ö n j äs e n k o k e e ol e v a ns a h y ö d ylli n e n j a m er kitt ä v ä os a t y ö y ht eis ö ä.  V u or o-
v ai k ut u ks e n l a at u, erit yis esti ti e d o n k ulu n m ut k att o m u us  j a ait o  k u u nt el u  s e k ä os allist a v a j a k a n-
n ust a v a j o ht a mi n e n  o v at  m y ös k ul m a ki vi ä t y ö h y vi n v oi nti a e dist ä v äss ä j o ht a mis ess a. ( M a n k a 
& M a n k a, 2 0 1 6, s. 7 6,  1 3 8.)  
Virt as e n j a Si n o ki n ( 2 0 1 4, s. 2 8, 1 4 6 – 1 4 8, 1 6 3 – 1 6 5) m u k a a n t y ö h y vi n v oi nti o n s u bj e ktii vi n e n, 
ai k a a n j a k ultt u urii n  si d ott u  k äsit e, j oll a o n m o n e nl aisi a m er kit y ksi ä eri i h misill e.   T y ö y ht eis ö n 
h y vi n v oi n ni n  k a n n alt a  j o ht aj a n  r o oli, e rit yis esti  v u or o v ai k ut ust ai d ot  ov at  m er kit y ks elli s ess ä 
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r o oliss a. H y v ä n j o ht a mist y ö n t ul o ks e n a t ot e ut u u o n nist u mis e e n s e k ä i n n ost u mis e e n k a n n ust a v a 
t y ös k e nt el yil m a piiri. H al u os oitt a a ar v ost ust a s e k ä l u ott a m u ks e n yll ä pit ä mi n e n l u o v at t y ö h y-
vi n v oi n ni n l ä ht ö k o h d a n; p er ust ur v allis u u d e n t u nt e e n. T y ö h y vi n v oi n ni n p er ust a n a v oi d a a n pi-
t ä ä sit ä, ett ä h e n kil öst öll ä o n k äsit ys t y ö p ai k a n p er ust e ht ä v äst ä. Esi mi e h e n  t e ht ä v ä o n v ar mis-
t a a, ett ä ti et ois u us t äst ä t ot e ut u u m y ös p oi k k e us ai k a n a.  H y vi n v oi v a t y ö y ht eis ö v a atii t y ö nt e k o a 
p al v el e v a n j o ht a mist y yli n o m a a v a n esi mi e h e n  lis ä ksi y ht eis et p elis ä ä n n öt, j at k u v a a ar v ioi nti a 
s e k ä a v oi nt a v u or o v ai k ut ust a j a t y ö nt e k o a t u k e v an or g a nis a ati o n.  ( Virt a n e n & Si n o k ki, 2 0 1 4, 
s. 2 8, 1 4 6 – 1 4 8 , 1 6 3 – 1 6 5 .) 
J u uti & V u or el a ( 2 0 1 5, s. 4 5) m ä äritt el e v ät t y ös k e nt el y ä t u k e v a n j o ht a mis e n piirt eit ä. H ei d ä n 
m u k a a ns a j o ht a mi n e n  o n m er kitt ä v ä os a t y ö h y vi n v oi nti a. T y ö h y vi n v oi ntii n v ai k utt a v at us e at 
t e kij ät: t y ö n sis ält ö, t y ö ol os u ht e et, t y ö y ht eis ö n v u or o v ai k ut us j a i h miss u ht e et, h e n kil ö k o ht ai-
n e n  os a a mi n e n j a eli nt a v at. J o ht a mis ell a v oi d a a n v ai k utt a a k ai k kii n n äi hi n t e kij öi hi n, j ot e n j o h-
t a mis e n m er kit ys t y ö h y vi n v oi ntii n o n kiist at o n. T er ä v ä n & M ä ki -P us a n ( 2 0 1 1) m u k a a n h y v ä n  
j o ht a mis e n k ats ot a a n ol e v a n j a ett u a, j oll oi n k o k o t y ö y ht eis ö o n os alli n e n t a v oitt ei d e n l u o mi-
s ess a,  p ä ä m ä äri e n  s a a v utt a mis ess a , k e hitt ä mist y öss ä  s e k ä j o k ais ell a  t y ö y ht eis ö n  j äs e n ell ä  o n 
m a h d ollis u us v ai k utt a a. J o ht aj a o m all a  esi m er kill ä ä n , as e nt eill a a n , ar v oill a a n j a t oi mi n n all a a n 
o n t är k e ä os a k o k o t y ö y ht eis ö n t yö h y vi n v oi n ni n r a k e nt u mis ess a j a yll ä pit ä mis ess ä. (J u uti & 
V u or el a, 2 0 1 5 , s. 4 5; T er ä v ä  & M ä ki -P us a,  2 0 1 1.)  
It ä-S u o m e n yli o pist o n E L V O -h a n k k e e n  ( 2 0 1 7) ( eli n v oi m a a or g a nis a ati o o n) p er ust e ell a t e htii n 
m er kitt ä vi ä p ä ät el mi ä t y ö h y vi n v oi n ni n j o ht a mis e n j a k e hitt ä mis e n k a n n alt a. T är k e ä ä t y ö h y vi n-
v oi n ni n k a n n alt a  h a n k k e e n m u k a a n  o n s e, ett ä j o k ai n e n t y ö y ht eis ö n j äs e n o n siit ä v ast u uss a. 
T y ö h y vi n v oi n ni n j o ht a mi n e n t ulisi  t ä m ä n m u k a a n oll a os a j o ht a mis e n ar k e a j a t e ht ä v ä n k u v a a, 
ei k ä sit ä t ulisi irr ott a a t y ö n k u v ast a. R eil u j a t as a p u oli n e n j o ht aj a e dist ä ä t y ö h y vi n v oi nti a j a pit ä ä 
t är k e ä n ä y ht eist e n p elis ä ä nt öj e n l u o mist a j a n o u d att a mist a ( K artt u n e n y m. , 2 0 1 7, s. 5 7). 
Virt a n e n j a Si n o k ki ( 2 0 1 4) t ot e a v at, ett ä p oi k k e ustil a nt e ess a t y ö nt e kij ä n t ur v allis u u d e nt u n n e 
h ei k k e n e e, j oll oi n esi mi e h e n r o oli k or ost u u , t ar vit a a n m u ut osj o ht a mist ait o a. H ei d ä n m u k a a ns a  
p oi k k e us ai k a n a j o ht aj a n r o oli t y öss äj a ks a mis e n yll ä pit äj ä n ä k or ost u u , sill ä t y ö y ht eis ö n h y vi n-
v o i ntii n v ai k utt a v at m y ös m o n et t y ö n ul k o p u ol elt a t ul e v at t e kij ät. H ei d ä n mi el est ä ä n e si mi e h e n 
o n t är k e ä ä t u n nist a a t y ö nt e kij ä ns ä h e n kil ö k o ht ai n e n el ä m ä ntil a n n e  t y ö h y vi n v oi n ni n e dist äj ä n ä 
t ai h ei k e nt ä v ä n ä t e kij ä n ä. J o ht aj a n o n m y ös  m er kit y ks ellist ä  h u ol e hti a o m ast a j a ks a mis est a a n , 
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tä m ä o n erit yis e n t är k e ä ä p oi k k e us ai k a n a, sill ä h y v ä n vir e ystil a n m y öt ä esi mi es k y k e n e e s el k e-
ä ä n o n g el m a nr at k ais u u n s e k ä l ö yt ä m ä ä n u usi a n ä k ö k ul mi a  ( Virt a n e n & Si n o k ki, 2 0 1 4, s. 1 5 1 –
1 5 4 , 1 6 1). 
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4 . T ut ki m uk s e n  m et o d ol o gi a j a t ut ki m u k s e n t ot e ut u s  
T ut ki m u ks e m m e sij oitt u u l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n k e nt äll e.  Es k ol a n j a S u or a n n a n ( 1 9 9 8,  s. 1 2) 
m u k a a n  la a d ullist a t ut ki m ust a m ä ärit elt ä ess ä o n h y v ä ott a a esill e t ut ki m u ks e n pr os essi n o m ai-
n e n l u o n n e: t ut ki m us el ä ä s e n e d et ess ä. H ei d ä n m u k a a ns a t ut ki m us k ys y m y ks et v oi v at m u utt u a 
ai n eist o n  a n al y ysi n  e d et ess ä s e k ä  k o k o  t ut ki m uss u u n nit el m a n  m u o v a a nt u mi n e n  t ut ki m u ks e n 
e d et ess ä ei ol e p oi k k e a v a a. L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n m e n et el mi e n a v ull a v oi d a a n t ut ki a i h mi-
s e n i n hi millisi ä t oi mi nt oj a s e k ä il mi öit ä (Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8 , s, 1 2, 2 7). L a a d ulli n e n t ut-
ki m us ei siis v ai n ol e y ksi t a p a t ut ki a, v a a n sit ä v oi d a a n mi el est ä m m e pit ä ä er ä ä nl ais e n a s at e e n-
v arj o n a , j o n k a all a o n us eit a eri ai n eist o n h a n ki nt a j a a n al y ysi m e ne t el mi ä, j oi d e n t ar k oit u ks e n a 
o n t ut ki a i h mis e n k o k e m us - j a el ä mis m a ail m a a ( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8). 
 T u o m e n j a S ar aj är v e n ( 2 0 1 8 , s. 1 8) m u k a a n p o h ditt a ess a l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n l u o n n ett a, o n 
t är k e ä ä a v at a  s e n s u h d ett a t e ori a a n.  H ei d ä n m u k a a ns a  te ori all a t ar k oit et a a n t e or e ettist a viit e k e-
h yst ä , eli t ut ki m u ks e n t e ore ettist a os u utt a.  T u o mi j a S ar aj är vi ( 2 0 1 8 , s. 2 0) p u h u v at kirj ass a a n 
h a v ai nt oj e n t e ori a pit ois u u d est a.  H e t ar k oitt a v at t äll ä sit ä , mill ai n e n k äsit ys t ut kij all a o n  j a t ul e e 
ol e m a a n  t ut kitt a v ast a  il mi öst ä: t ut ki m u ks e n  t ul o ks et ei v ät  ol e  t ut kij ast a  irr allisi a  ei k ä  t äll öi n 
p yst yt ä t u ott a m a a n p u h d ast a o bj e ktii vist a ti et o a . Ol e m ass a ol e v a t ut ki m usti et o s e k ä t e ori a o v at 
t är k e äss ä os ass a m y ös p o h ditt a ess a t ut ki m ust ul o ksi a s e k ä t ut ki m u ks e n j o ht o p ä ät ö ksi ä ; tä m ä n 
v u o ksi  l a a d ullis ess a  t u t ki m u ks ess a t e ori a n  os u us t ut ki m u ks e n  l ä ht ö k o h d ass a o n  m er kitt ä v ä 
( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, s.1 8 – 1 9 ). 
4 . 1 F e n o m e n og r afi n e n t ut ki m us  
B ar n ar di n,  M c C os k eri n  j a  G er b eri n  ( 1 9 9 9)  m u k a a n  f e n o m e n o gr afi n e n  t ut ki m us  o n  k e hit ett y 
k as v at usti et e e n  y ksi k öss ä , G öt e b or gi n yli o pist oss a, R u otsiss a. T u oll oi n t ut ki m u ks ess a h al uttii n 
t ut ki a o p pi mis e e n k o k e m ust a, m utt a n y k y ä ä n f e n o m e n o gr afi n e n t ut ki m us  t ut kii l a aj asti eril aisi a 
il mi öit ä. Sill oi n t a v oitt e e n a oli l ö yt ä ä t ut ki m u ks ell e l a a d ulli n e n l ä h est y mist a p a, j o k a  t u n n usti 
j a s äil ytti t ut ki m u ks ess a t ut kitt a vi e n k es k ust el u n j a ä ä n e n s e k ä  k es kitt yi sii h e n y m m ärr y ks e e n  
j a k o k e m u ks e e n mi k ä i h misill ä oli h eit ä y m p är öi v äst ä m a ail m ast a. F e n o m e n o gr afis ess a t ut ki-
m u ks ess a  t u n n us o m aist a j a s e n l u o nt e ell e t y y pillist ä o n, ett ä s e h a v aits e e j a t u n nist a a niit ä y h-
t äl äis y y ksi ä  j a  er o a v ais u u ksi a  t a v oiss a,  j oill a  k o e m m e  j a  y m m ärr ä m m e  m a ail m a a  y m p äril-
l ä m m e ( B ar n ar d, M c C os k er & G er b er, 1 9 9 9) . 
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K os k a  t ut ki m m e p äi v ä k o di n j o ht aji e n j a v ar aj o ht aji e n k äsit y ksi ä j a et ust a j o ht aj u u d est a p oi k-
k e ustil a nt e ess a , k o e m m e ett ä t ut ki m u ks e m m e l ä h est y mist a p a o n f e n o m e n o gr afi n e n . I h mist e n 
k äsit y ks et il mi öist ä t ai asi oist a o v at f e n o m e n o gr afis ell e l ä h est y mist a v all e ol e n n aisi a t ut ki m us-
k o ht eit a  ( M ets ä m u ur o n e n, 2 0 1 1, s. 1 1 2). C oss h a mi n ( 2 0 1 7) j a M art o ni n ( 1 9 6 8) m u k a a n k ys y-
m y ks ess ä ei siis ol e t ut ki m us its e il mi öist ä, v a a n siit ä k ui n k a i h mis et k o k e v at, y m m ärt ä v ät j a 
k äsitt ä v ät il mi ö n.  I h mis et ei v ai n k o e t ai h a v aits e, v a a n h e ai n a k o k e vat j a h a v aits e v at ti ett yj ä 
il mi öit ä t ai asi oit a. T ä m ä n v u o ksi o n ki n t är k e ä ä t ul ki n n a n j a k u v a u ks e n os alt a, ett ä ot et a a n h u o-
mi o o n  s e , miss ä y ht e y d ess ä j a y m p ärist öss ä i h mi n e n k o k e e asi a n t ai il mi ö n  (C oss h a m , 2 0 1 7; 
M art o n, 1 9 6 8 ). 
F e n o m e n o gr af ia p o hj a ut u u k äs it y ks e e n siit ä, ett ä i h mis e n k ä ytt ä yt y mi n e n o n t ar k oit u ks ellist a, 
j oll e o n o mi n aist a ti et ois u us j a t ar k oit u ks e n m u k ais u us, j o h o n liitt y y  eril aisi a p ai n o pist eit ä  il-
mi ö n ti e d ost a mis ess a  ( H a n & Ellis, 2 0 1 9). N äi n oll e n, s e mi ksi i h mis e n k äsit y ks et k o k e m u k-
s es t a v oi v at v ai h d ell a liitt y y j u uri t ä h ä n t ar k oitu ks ellis u ut e e n  y ksil ö n  k ä ytt ä yt y mis ess ä: i h mi s et 
s a att a v at  k o k e a il mi ö n eri o s a -al u eit a t ai v ai k k a h e k o kisi v at s a m a a os a -al u ett a , n ä m ä os a-al u e et 
ei v ät v ältt ä m ätt ä ol e h ei d ä n ti et ois u ut e ns a et u al all a  (Y at es, P artri d g e  & Br u c e , 2 0 1 2). O n ki n 
siis t är k e ä ä m y ös t o d et a, ett ä esi m er ki ksi  C oss h a m ( 2 0 1 7) s e k ä  Y at es  y m., ( 2 0 1 2) p ai n ott a v at 
f e n o m e n o gr afi a n ol e v a n kii n n ost u n ut m y ös y m m ärt ä m ä ä n er o a v ais u u ksi a eri y ksil öi d e n k äsi-
t yst e n v älill ä. 
B ar n ar di n  y m.  ( 1 9 9 9)  m u k a a n  f e n o m e n o gr afis ell e  t ut ki m u ks ell e  l u o nt e e n o m aist a  o n  s e,  ett ä 
l ä h est y mist a p a on  e n e m m ä n  r efl e kti o o n k ui n e n n a k oi v a a n  k a n n ust a v a . F e n o m e n o gr afi a o n h a-
v ai n n ollist a v a a  j a k o k e m us p er äist ä  j a sii n ä o n  kii n n ost utt u t ois e n ast e e n n ä k ö k ul m ast a eli siit ä , 
ett ä  k u v at a a n m a ail m a a k ut e n s e y m m ärr et ä ä n  ( B ar n ar d y m., 1 9 9 9) . T ut ki m u ks e m m e k a n n alt a 
o n ki n t är k e ä ä s e, mi k ä o n m y ös f e n o m e n o gr afis e n t ut ki m u s ott e e n  et u: O n m a h d ollist a  l ö yt ä ä 
eri  y ksil öi d e n k äsit y ksi ä j a y m m ärr y ksi ä k o k e m u ks est a, m utt a s a m all a m y ös l ö yt ä ä y ht e n äisi ä 
m er kit y ksi ä  j a y ht e ne v ä is y y ksi ä y ksil öi d e n  k o k e m u ksist a.  Y ksil öi d e n k äsit y ks et j a k o k e m u ks et 
v oi v at m y ös er ot a , j oll oi n s a a m m e m y ös ti et o a eril aisist a k äsit y ksist ä, j ot k a l a aj e nt a v at j a ri-
k ast utt a v at m ei d ä n t ut kij oi d e n k äsit yst ä t ut kitt a v ast a il mi öst ä.  F e n o m e n o gr afi a o n siis l a a d ull i-
s e n  t ut ki m u ks e n l ä h est y mist a p a, j o k a t arj o a a t ut kij oille  l a aj a n j a k o k o n ais v alt ais e n y m m ärr y k-
s e n siit ä, k ui n k a i h mis et k äsitt ä v ät il mi öt ä  ( C oss h a m, 2 0 1 7; H a n & Ellis, 2 0 1 9 ). 
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4. 2 T ut ki m us k ys y m y ks et  
•  Mit e n j a ett u j o ht aj u us il m e ne e  p äi v ä k o di n j o ht aji e n j a v ar aj o ht aji e n t y öss ä k or o n a vi-
r u ks e n ai h e utt a m a n a p oi k k e us ai k a n a ?  
•  Mi t e n j a ett u j o ht aj u us n o us e e  esill e t y ö h y vi n v oi n ni n n ä k ö k ul m ast a  k or o n a vir u ks e n ai-
h e utt a m a n a  p oi k k e us ai k a n a ?  
 
4 .3  T ut ki m u ks e n ai n eist o  
T u o m e n  j a S ar aj är v e n ( 2 0 1 8) m u k a a n pu h utt a ess a l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n ai n eist o n k er u ust a 
o n h y v ä p al at a l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n p yr ki m y ksii n siit ä, mit ä t ut ki m u ks elt a h al ut a a n. P yr ki-
m ys y m m ärt ä ä t oi mi nt a a, h al u k u v at a t ai s elitt ä ä il mi öit ä t ai t a p a ht u m a a t ai k k a m a h d ollis u utt a 
l u o d a o n nist u n ut t e or e etti n e n t ul ki nt a t ut kitt a v all e il mi öill e, k or ost a a sit ä, ett ä t ut ki m u ks ess a 
k er ät y n ai n eist o n l a at u r at k ais e e ei k ä nii n k ä ä n m ä är ä , t äll öi n til ast olli n e n yl eist ett ä v y ys ei ol e 
t ar k oit u ks e n a ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, s. 7 3). T ut ki m u ks ess a m m e h y ö d y n n ä m m e a v oi mi a k y-
s y m y ksi ä sis ält ä v ä ä k ys el y ä . Ai n eist o n a v oi m u us m a h d ollist a a k äsit yst e n il mi t ul e mis e n ai n eis-
t ost a, j ok a mi el est ä m m e t u k e e t ut ki m u ks e m m e f e n o m e n o gr afist a l u o n n ett a  ( H u us k o & P al o-
ni e mi, 2 0 0 6) .  
T ut ki m u ks e n ai n eist o k er ättii n h a ast att el e m all a k ol m e a  p äi v ä k o di n j o ht aj a a s e k ä n elj ä ä  v ar a-
j o ht aj a a. T ut ki m u ks ess a oli m u k a n a  4 eri p äi v ä k oti a, j ois t a h a ast att eli m m e k ol m e a p äi v ä k o di n 
j o ht aj a a j a 4 p äi v ä k o di n v ar aj o ht aj a a. T äll ä t a v all a ol eti m m e s a a v a m m e t o d e n m u k ais e n k u v a n 
y ht eist y ö n sis äll öst ä j a l a a d ust a, s e k ä siit ä, mill ä t a v all a ni m e n o m a a n p oi k k e us aj a n j o ht a mis-
k ä yt ä n n öt o v at m u utt u n e et j a mit e n p oi k k e us ai k a o n v ai k utt a n ut j o ht a mist a p a a n.  H a ast at elt a v at 
v ali k oit ui v at  s at u n n ais ot a n n all a  O ul u n  k a u p u n gi n  p äi v ä k o d eist a.  O hj asi m m e  v ali nt a a  sii n ä 
m ä äri n,  ett ä  t a h d oi m m e  t ut ki m u ks e e m m e  y h d e n  j o ht aj a -v a r aj o ht aj a p ari n  j o k ais elt a  al u e elt a 
(it äi n e n,  l ä nti n e n,  et el äi n e n  j a  p o hj oi n e n  al u e).  N äi n t oi v oi m m e s a a v utt a v a m m e  j o n ki nl aist a 
h aj o nt a a k o k e m u ksiss a . J o k ais ell a al u e ell a o n o m a al u e p ä älli k k ö, j o n k a t y ös k e nt el yt a v at ol e-
t ett a v asti h eij ast u v at p äi v ä k o di n j o ht aj a n k o k e m u ksii n s e k ä k äsit y ksii n  m u u n m u ass a  siit ä, mi n-
k äl aist a esi mi est u k e a h ä n k o k e e s a a v a ns a o m a a n t y ö h ö ns ä  p oi k k e us ai k a n a.  
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4 .4  T ut ki m u ks e n t ot e ut us  
T ut ki m u ks e n h a ast att el ut t ot e ut ettii n al k u v u o d est a 2 0 2 1. H a ast att el u k ys y m y ks et k o h d e n n ettii n 
k or o n a vir u ks e n ai h e utt a m a a n p oi k k e us ai k a a n, j o n k a v ai k ut u ks et o v at h eij ast u n e et v ar h ais k as-
v at u ks e n k e ntt ä ä n m a alis k u ust a 2 0 2 0 al k a e n. E n n e n h a ast att el u a l ä h eti m m e s ä h k ö p ostits e  h a a s-
t att el u p y y n n ö n ( Liit e 4.)  s e k ä t a ust ati et o a t ut ki m u ks est a m m e t ut ki m u ks e e n v ali k oit u n eill e p äi-
v ä k o di n j o ht ajill e j a v ar aj o ht ajill e.  T ut ki m u ks e n h a ast att el u t ot e ut ettii n W e br o p ol -v er k k o p al-
v el u u n  t u ot ett u n a  v er k k o k ys el y n ä,  j o n k a  li n k ki  t oi mit ettii n  s ä h k ö p ostits e  k ys el y y n  v alit uill e 
j o ht ajill e s e k ä v ar aj o ht ajill e. S a a v utt a a ks e m m e m a h d ollisi m m a n k att a v a n k u v a n s e k ä j o ht aji e n,  
ett ä v ar aj o ht aji e n k o k e m u ksist a, p ä ä d yi m m e l a ati m a a n ositt ai n  erisis ält öis et k ys el yl o m a k k e et 
j o ht ajill e j a v ar aj o ht ajill e. 
P ä ä m ä är ä n ä m m e o n  t ut ki a p äi v ä k o di nj o ht aji e n s e k ä  v ar aj o ht aji e n k äsit y ksi ä  j a et ust a j o ht aj u u-
d est a. T a v oitt e e m m e  p er ust u u sii h e n p yr ki m y ks e e n, ett ä s a a m m e  t ut kitt a vilt a s u bj e ktii visi a k ä-
sit y ksi ä , j ot k a o v at sis äll ölt ä ä n m a h d ollis esti  s a m a nl aisi a, m utt a m y ös  p oi k k e a vi a . T äss ä h u o-
mi o m m e  i h mis e n h e n kil ö k o ht ais e n k o k e m u ks e n ai n utl a at uis u u d e n. K ut e n P u us a ( 2 0 2 0 , s, 1 0 5) 
t ot e a a, t ut kitt a v a o n ai n a ai nutl a at ui n e n y ksil ö, j o n k a k o k e m us j a t o d ellis u us ei n ä ytt ä y d y k ai-
kill e y ht e n e v ä n ä a bs ol u uttis e n a t ot u ut e n a.  
H a ast att el u  t ot e ut ettii n k ys el yl o m a k k e ell a,  p u olistr ut kt u r oit uin a , a v oi mi n a  h a ast att el u k ys y-
m y ksi n ä . P ä ä d yi m m e t ä h ä n m e n et el m ä ä n t a v oitt e e n a m m e s a a v utt a a l u ot ett a v a ai n eist o j a h a as-
t at elt a vill e ti et o j o ust a v ast a t ut ki m us ai k at a ul ust a. Hirsj är v e n  &  H ur m e e n  (2 0 1 5 , 4 4 – 4 5 ) m u-
k a a n l o m a k e h a ast att el uss a o n ol et ett a v a a, ett ä k ys y m y ksill ä o n s a m a m er kit ys k ai kill e . H a as-
t e ellist a v oi k uit e n ki n oll a s e, ett ä l o m a k k e es e e n v alit ut k äsitt e et h eij ast a v at e n e m m ä n m ei d ä n 
aj at us m a ail m a a m m e h a ast att elij oi n a k ui n h a ast at elt a v a n  ( Hirsj är vi & H ur m e, 2 0 1 5, s. 4 4 – 4 5 ). 
Ti e d osti m m e t ä m ä n h a ast e e n k ys y m y ksi ä l a ati ess a m m e j a p yri m m e m u ot oil e m a a n n e m a h d ol-
lisi m m a n yl eist ä v ä ä n m u ot o o n. P yr ki m y ks e m m e k ys y m y ksi ä m ä ärit ell e ss ä m m e  oli , ett ä k ys y-
m y ks et a v a ut u v at s a m a nl aisi n a k ai kill e h a ast at elt a vill e.  P yri m m e m u ot oil e m a a n h a ast att el u k y-
s y m y ks et sit e n, ett ä n e o v at m a h d ollisi m m a n s el k eit ä  j a j ätt ä v ät m a h d ollisi m m a n v ä h ä n t ul ki n-
n a n v ar a a.  
P u us a ( 2 0 2 0 , s. 1 0 7) k u v ail e e p u olistr u kt ur oi d u n h a ast att el u n e d u ksi s e n, ett ä s e n a v ull a o n m a h-
d ollist a s a a d a h a ast at elt a vilt a i nf or m a ati ot a, j ot a ei e h k ä ol e t ull ut e d es t ut kij a n a aj at ell e e ksi.  
K ys el yl o m a k k e e n  k ä ytt ö  p al v eli nii n  aj a n k ä yt öllis esti  k ui n  t e h o k k u u d ell a a n. T ä m ä n h et kis e n  
p oi k k e us til a nt e e n v u o ksi, oli mi el est ä m m e k o ht u ullist a a nt a a t ut kitt a vill e its e p ä ät ös siit ä, mil-
l oi n h e p yst y v ät v ast a m a a n k ys el yl o m a k k e es e e n. T ä m ä n ol et a m m e p al v el e v a n m y ös j o ht aji e n 
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j a v ar aj o ht aji e n aj a n k ä yt ö n s u u n nitt el u a, t äll ä t a v all a h e v oi v at its e m ä ärit ell ä mill oi n j a miss ä 
s u oritt a v at h a ast att el u u n v ast a a mis e n.  
H a ast att el u n t ot e ut us k ys el yl o m a k k e e n a v ull a , t e e m a h a ast att el u a m u k aill e n, m a h d ollist a a mi e-
l est ä m m e p ar h ait e n ai h e ess a p ys y mis e n s e k ä t ut ki m u ks e n k a n n alt a t är k e ä n j a ol e n n ais e n ti e d o n 
k er ä ä mis e n . H a ast att el u n s u uri a et uj a o n ki n ni m e n o m a a n t ut kij a n m a h d ollis u us j o h d att a a  ti e-
d o n h a n ki nt a a t ut ki m u ks e n k a n n alt a ol e n n ais e e n s u u nt a a n  ( P u us a, 2 0 2 0, s. 1 0 1). T e e m a h a ast at-
tel u n l u o nt e e n m u k ais esti e n n alt a m ä är ät yt t e e m at j a k ys y m y ks et m a h d ollist a v at m ei d ä n ki n t ut-
ki m u ks e m m e t a p a u ks ess a k ys ytt yj e n k ys y m y ks e n j o h d o n m u k ais u u d e n  j a li n kitt y mis e n t ut ki-
m u ks e n t e or e ettis e e n viit e k e h y ks e e n ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, s. 6 4 – 6 5) . 
J o ht aj a n h a a st att el u k y s y m y k s et  
 
V ar aj o ht aj a n h a a st att el u k y s y m y k s et  
 
1.  Mill ä  t a v all a  ol et  k o k e n ut  j o ht aj u u d e n  m u utt u v a n k o-
r o n a vir u k s e n ai h e utt a m a n p oi k k e u s aj a n m y öt ä ? 
2.  K ui n k a  t y öt e ht ä vi e n  m a h d olli n e n  lis ä ä nt y mi n e n  k or o n a vi-
r u k s e n ai k a n a lis ä si t y öt e ht ä vi e n ma h d ollist a j a k a mist a ?  
3.  Mit k ä  a si at/t e kij ät  mi el e st ä si  e dist ä v ät  t y öt e ht ä vi e n  j a k a-
mist a j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä ?  
4.  Mill aisi a m a h d ollisi a h y öt yj ä n o st aisit e sill e t y öt e ht ä vi e n j a-
k a mis e st a j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä ?  
5.  Mill ä t a v all a y ht eist y ö j o ht aj i e n k e s k e n o n t oi mi n ut al u e el-
l a n n e p oi k k e u s ai k a n a ? 
6.  Ol et k o s a a n ut t oi v o m a a si t u k e a e si mi e h elt ä si ?  
6. 1 Mi n k äl aisis s a a si ois s a ol et k ai v a n n ut t u k e a ?  
7.  Mill ä  t a v all a  k u v ailisit  t y ö nj a k o a  j o ht aj a n  j a  v ar aj o ht aj a n 
v älill ä n yt ?  
7. 1 Mi k ä o n m u utt u n ut aj a st a e n n e n p oi k k e u s ai k a a ?  
      8.  Mit e n  v ar aj o ht aji e n  t y ö n k u v a/  v a st u u  m a h d ollis e sti  m u utt ui v at 
k or o n a vir u k s e n ai k a n a ?  
8. 1 Mit e n k o et, ett ä t ä m ä m a h d olli n e n t y ö n k u v a n/ 
v a st u u n  m u utt u mi n e n  p y s y y/ k e hitt y y,  v ai k k a  k o-
r o ntil a nt e e n ai h e utt a m a p oi k k e u stil a p oist uisi ?  
1.  Mill ä t a v all a ol et k o k e n ut v ar aj o ht aj a n t y ö n k u v a n m u utt u-
n e e n k or o n a vir u k s e n ai h e utt a m a n p oi k k e u s aj a n m y öt ä ?  
2.  K ui n k a  t y öt e ht ä vi e n  m a h d olli n e n  lis ä ä nt y mi n e n  k or o n a vi-
r u k s e n ai k a n a lis ä si t y öt e ht ä vi e n m a h d ollist a j a k a mist a j o h-
t aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä ? 
3.  Mit k ä  a si at/t e kij ät  mi el e st ä si  e dist ä v ät  t y öt e ht ä vi e n  j a k a-
mist a j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä ?  
4.  Mill aisi a m a h d ollisi a h y öt yj ä n o st aisit e sill e t y öt e ht ä vi e n j a-
k a mis e st a j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä ?  
5.  Mill ä  t a v all a  al u e elli n e n  y ht eist y ö  o n  t oi mi n ut  al u e ell a n n e 
p oi k k e u s ai k a n a ?  
6.  K ui n k a k o et v a st u u si j a v a st u u al u ei d e si m a h d ollis e sti 
m u utt u n e e n p oi k k e u stil a nt e e n ai k a n a ?  
6. 1 Mill ä t a v all a ?  
7.  Mill ä t a v all a k u v ailisit t y ö nj a k o a j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v ä-
lill ä n yt ? 
7. 1 Mi k ä  o n  m u utt u n ut  aj a st a  e n n e n  p oi k k e u s ai-
k a a ?  
 
 
H a ast att el u k ys y m yst e n m u ot oil u u n p a n osti m m e erit yis ell ä h u ol ellis u u d ell a. E m m e h al u n n e et 
t ois a alt a j o h d att a a lii k a a, m utt a e m m e m y ös k ä ä n h al u n n e et k ä ytt ä ä v ai k eit a k äsitt eit ä t ai l u o d a 
a bstr a kt e ilt a  t u nt u vi a  k ys y m y ksi ä ( P u us a,  2 0 2 0,  s.  1 0 3).  T oisi n s a n o e n,  h al usi m m e  l u o d a j a 
t u o d a k ys y m y ks et  esill e  nii n, ett ä n e m a h d ollisi m m a n h y vi n j a s el k e ästi a v a ut u v at t ut kitt a vill e 
j a h er ätt ä v ät t ut kitt a vi a  p o hti m a a n o mi a k o k e m u ksi a.   
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4. 5 Ai n eist o n a n al y ysi  
M art o n ( 1 9 8 6) t ot e a a, ett ä ei ol e k ert o a y ht ä j a ai n o a a t a p a a t e h d ä f e n o m e n ofr a gist a t ut ki m ust a. 
M y ös S u or a nt a j a Es k ol a ( 2 0 1 8 , s. 1 0 5) t ot e a v at, ett ä f e n o m e n o gr afis ess a ai n eist o n a n al y ysiss a 
v oi t ull a v ast a a n e p äs el v y y ksi ä t ul ki n n a n k a nss a, j oi hi n ei ol e yl eis p ät e vi ä n e u v oj a.  P yr ki m ys 
o n sii n ä, ett ä t ut ki m u ks ess a il mi ö n ä ht äisii n j u uri s ell ais e n a k ui n s e ai n eist oss a esii nt y y, il m a n 
e n n a k k o -ol et u ksi a  ( S u or a nt a & Es k ol a, 2 0 1 8, s. 1 0 5).  
H u us k o  j a  P al o ni e mi  ( 2 0 0 6) k ert o v at,  ett ä  f e n o m e n o gr afi n e n  t ut ki m us  o n  ai n eist ol ä ht öi n e n, 
j oll oi n t e ori a a ei pi d et ä ai n eist o n l u o kitt el u n r a a mi n a t ai p o hj a n a. H ei d ä n m u k a a ns a a i n eist ost a 
s y nt y v ä  t ul ki nt a  o n ki n  v u or o v ai k ut u ks ess a  ai n eist o n  k a nss a  j a  t ä m ä n  v u o ksi  sit ä  v oi  k uts u a 
m el k o d y n a a mis e ksi pr os essi ksi. H e p ai n ott a v at, ett ä t ä m ä v a atii t ut kij oilt a o mi e n k äsit yst e n j a 
e n n a k k o -ol et ust e n t u nt e m ust a j a ti e d ost a mist a, m utt a m y ös s u urt a a v oi m u utt a ai n eist oll e. K ui-
t e n ki n  o n  h u o m a ut ett a v a,  ett ä  e n n a k k o-ol et u ks et  j a  t ut ki m u ks e n  i ntr essi  o hj a a v at  t ut ki m ust a 
ai n a ( H u us k o & P al o ni e mi, 2 0 0 6) . P yri m m e ti e d ost a m a a n ai n e ist o n a n al y ysi n v ai h eiss a o m at 
e n n a k k o -ol ett a m u ks et s e k ä k äsit y ks et, j ot k a m a h d ollis esti v oisi v at o hj at a t ul ki nt a a m m e ai n eis-
t o n a n al y ysiss a. T u o m m e esill e esi y m m ärr y ks e m m e t ut ki m u ks e n ai h e est a l u v uss a 3, j oss a esit-
t el e m m e v ar h ais k as v at u ks e n j o ht aj u utt a ol e m ass a ol e v a n t ut ki m us - j a t e ori ati e d o n s e k ä o mi e n 
k äsit y ksi ä m m e p eil at e n. P yri m m e r efl e kt oi m a a n kriittis esti o m a a t ul ki nt a a m m e  t e ori a n j a t ut-
ki m usti e d o n k a utt a . K o e m m e, ett ä v u or o p u h el u t oist e m m e k a nss a ai n eist o n a n al y ysi v ai h e ess a 
v a h vist a a ai n eist ol ä ht öi st ä t ul ki nt a a.  
M art o ni n ( 1 9 6 8) m u k a a n, j ott a v oi d a a n s el vitt ä ä l a a d ullisi a er o a v ais u u ksi a, j oit a i h misill ä o n 
k o ki ess a t ai k äsitt ä ess ä ti ett y ä il mi öt ä t ai asi a a, t ar vit a a n p alj o n ai n eist o n t ut ki nt a a, t ul ki nt a a j a 
s el vitt el y ä.  H ä n h u o m a utt a a, ett ä ai n eist o n a n al y ysi n pr os essii n o n ol e m ass a et e n e mist a p a. F e-
n o m e n o gr afis t a ai n eist o n a n al y ysi ä v err att a ess a sis äll ö n a n al y ysii n m er kitt ä v ä er o a v ais u us o n 
sii n ä, ett ä sis äll ö n a n al y ysiss ä k at e g ori at o v at e n n alt a p ä ät ett yj ä. H ä n p ai n ott a a, ett ä f e n o m e n o-
gr afis ess a ai n e ist o n a n al y ysiss ä k at e g ori at m u o v a a nt u v at ai n eist o n a n al y ysi n e d et ess ä, k u n eri 
l a us u mi a al et a a n v err at a j a t u o d a y ht e e n. K u n n ä m ä k at e g ori at al k a v at m u o d ost u a, v oi d a a n al-
k a a er ot ell a j a y h dist ä ä eri l a us u mi a j a sit a att ej a eri k at e g ori oi hi n ( M art o n, 1 9 8 6) .  
K o e m m e ki n,  ett ä  ai n eist o m m e  a n al y ysi n  k a n n alt a  j u uri  k at e g ori oi d e n  ”l u kitt u m att o m u us ” 
m a h d ollist a a p ar h ait e n s e n, ett ä ai n eist o n t ul ki nt a olisi m a h d ollisi m m a n o bj e ktii vist a j a ai n eis-
t ost a l ä ht e v ä ä ei k ä ai n eist o n a n al y ysi n t ul ki nt a a n v ai k utt aisi e n n alt a esi mer ki ksi  j u uri n äi d e n 
k at e g ori oi d e n e n n a k k o o n as ett a mi n e n.  
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All a yrit ä m m e t u o d a esill e t ul ki nt a a m m e f e n o m e n o gr afis e n t ut ki m u ks e n ai n eist o n a n al y ysisi n 
v ai h eit a  m a h d ollisi m m a n  s el k e ästi  j a  y m m ärr ett ä v ästi  M art o ni a  ( 1 9 8 6)  j a  M ets ä m u ur ost a 
( 2 0 1 1) m u k aill e n. 
 
K u vi o 2. Ai n eist o n a n al y ysi n v ai h eit a f e n o m e n o gr afis ess a t ut ki m u ks ess a M art o ni a ( 1 9 8 6) j a 
M ets ä m u ur ost a ( 2 0 1 1) m u k aill e n.  
A n al y ysi n t ot e ut u ks e n k a p p al e ess a ( 4. 6) eritt el e m m e t ar k e m mi n a n al y ysi n v ai h eit a, k u n k äsit-
t el e m m e t ut ki m u ks e n ai n eist o a f e n o m e n o gr afis e n ai n eist o n a n al y ysi n m u k ais esti.  
4. 6  Ai n eist o n  a n al y ysi n  t ot e ut us 
Ai n eist o n e nsi m m äi n e n v ai h e o li l u k e a h u ol ellis esti t ut ki m u ks e n ai n eist o a l ä pi. L ui m m e t ut ki-
m u ks e n ai n eist o n us e a m m a n k err a n h u ol ellis esti l ä pi  j a j o k ais ell a l u k u k err all a h u o m asi m m e, 
ett ä  v ast a u ks et  s ai v at  u usi a  m er kit y ksi ä  j a  sis ält öj ä .  P yri m m e  l u k e m a a n  ai n eist o a t äss ä  v ai-
h e ess a  t ä ysi n ai n eist ol ä ht öis esti, il m a n t e ori an  j a t ut ki m us k ys y m yst e n m a h d ollist a o hj a a mist a. 
V ä hit ell e n ai n eist o al k oi ni v o ut u a y ht e e n j a t ul kitsi m m e asi oi d e n y ht e y ksi ä s e k ä s e ur a u ksi a.  
T oi n e n v ai h e ai n eist o n a n al y ysiss ä o n l ö yt ä ä t ut ki m u ks e n k a n n alt a t är k e ä ä ti et o a h a ast at elt a-
vi e n v ast a u ksist a. M art o ni n ( 1 9 8 6) j a M ets ä m u ur os e n ( 2 0 1 1) m u k a a n n e l a us u m at j a il m ais ut, 
Ai n ei st o n h u ol elli n e n l u k u j a 
l ä pi k ä y mi n e n.
il m a u st e n l ö yt ä mi n e n, j ot k a o v at 
r el e v a ntt ej a t ut ki m u k s e n 
n ä k ö k ul m a st a.
M er kit y s y si k öi d e n l ö yt ä mi n e n e d ell ä 
m ai nit ui st a il m ai s ui st a.
Il m ai s uj e n v ert ail u. m er kit y s y k si k öi d e n 
v äli st e n l a a d ulli st e n er o a v ai s u u k si e n 
l ö yt ä mi e n).
Y ht ei si e n t e e m oj e n l u o mi n e n 
m er kit y s y k si k öi d e n a a v ull a.
K at e g ori oi d e n l u o nti t e e m oj e n j a 
m er kit y s y k si k öi d e n a v ull a
Il mi ö n k at e g ori oi d e n k o k o n ai s u u s
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j ot k a t ul e v at esill e h a ast at elt a vi e n v ast a u ksiss a j a j ot k a o v at t ut ki m u ks e n k a n n alt a t är k eit ä, o n 
t är k e ä ä h u o m at a j a t u o d a esill e. T ul ki nt a n äist ä l a us u mist a j a il m ais uist a t ul e e ott a a esill e sii n ä 
k o nt e kstiss a, miss ä n e o v at t ull e e esill e. Eli i h mist e n k äsit y ksi ä ei v oi d a er ott a a nii d e n m er k i-
t y ksist ä  ( M art o n,  1 9 8 6;  M ets ä m u ur o n e n,  2 0 1 1,  s. 1 1 4). Al oi m m e  m er kit ä  ai n eist ost a  t är k eit ä 
il m ais uj a j a l a us u mi a, j ot k a oli v at m er kitt ä vi ä t ut ki m u ks e m m e k a n n alt a. Yli vii v asi m m e n ä m ä 
t är k e ät il m ais ut j a l a us u m at s e k ä k er äsi m m e n e y ht e e n erillis ell e ti e d osto ll e. 
Ai n eist o n h u ol ellis e n l u k e mis e n j äl k e e n etsi m m e ai n eist oist a s ell aisi a l a us u mi a, j ot k a olisi v at 
t ut ki m u ks e m m e k a n n alt a m er kitt ä vi ä. D o k u m e nt oi m m e k ai k ki t äll ais et l a us u m at erillis ell e ti e-
d ost oll e. T äll aisi a l a us u mi a oli esi m er ki ksi : 
 ” J o ht aj all a o n ol t a v a h al u a j a k y k y ä l u ott a a j a a nt a a v ast u ut a s e k ä siirt ä ä t y öt e ht ä vi ä v ar a-
j o ht aj all e. ”, 
 ” K u n j a k a a asi oit a s a a eril aisi a n ä k ö k ul mi a asi oi hi n mi k ä o n t o d ell a t är k e ä ä. ”,  
” V ar aj o ht aj a  o n  p ar h ai m mill a a n  ( nii n  k ui n  mi n ull a)  j o ht aj a n  t är k ei n t y ö p ari, j o k a  t u k ee 
o m all a t oi mi n n all a a n j o ht aj a a t y öss ä ä n j a a nt a a h ä n ell e m a h d ollis u u d e n k es kitt y ä j o ht a mis-
t y ö h ö n. ” 
” Ol e n e ntist ä e n e m m ä n j a k a n ut t y öt e ht ä vi ä t y ö nt e kij öill e j a ts e m p a n n ut y ht eis h e n k e ä, j ott a j a k-
s a m m e t ä m ä n p oi k k e us aj a n m e n n ä l ä pi. ”  
” K ai k ki e n o n h y v ä k a nt a a v ast u u j a oll a os allisi n a p äi v ä k o di n t oi mi nt a a n -> v ai k utt a a h y vi n-
v oi ntii n. ”  
T äss ä  v ai h e ess a  k ä ä nsi m m e  l a us u m at yl eis ki el ell e,  j ott a  p yst yisi m m e  l ö yt ä m ä ä n  l a us u mist a 
m er kit ysil m ais uj a, k ys el yss ä ol e vi e n k ys el yl o m a k k e e n k ys y m ys as ett el u a u n o ht a m att a. T ä m ä 
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Al k u p er äi n e n l a us u m a  L a us u m a yl eis ki el ell ä  
” M ei d ä n  t al oss a m m e  t y öt e ht ä vi ä  o n  j a ett u 
esi m.  sit e n,  ett ä  v ar aj o ht aj a  o n  p ai k a n n ut 
r y h miss ä j a j o ht aj a o n ott a n ut aj oitt ai n v as-
t u ull e e n t y ö v u or os u u n nitt el u n. ”  
 
T y öt e ht ä vi ä  o n  j a ett u  esi m er ki ksi,  nii n  ett ä 
v ar aj o ht aj a o n k or v a n n ut p oiss a ol e v a a h e n ki-
l öst ö ä r y h miss ä j a j o ht aj a o n aj oitt ai n ott a n ut 
v ast u u n t y ö v u or os u u n nitt el ust a.  
 
” K or o n a n  al k u ai k a n a  j o ht aj at  m ä är ättii n 
et ät öi hi n,  j oll oi n  k oi n,  ett ä  oli n  h e n kil ö k u n-
n a n j a j o ht aj a n v äliss ä asi oi d e n v älitt äj ä n ä. 
Li n k ki vi esti n n äss ä. ”  
 
J o ht aj at m ä är ättii n k or o n a n al k u ai k oi n a et ä-
t öi hi n,  j oll oi n  v ar aj o ht aj a  li n k ki n ä  vi esti n-
n äss ä h e n kil ö k u n n a n j a j o ht aj a n v äliss ä.  
 
T a ul u k k o 1. Esi m er k ki l a us u mi e n k ä ä nt ä mi n e n t ut kij a n ki el ell e.  
K ol m a n n ess a a n al y ysi n v ai h e ess a k ä ä n n et ä ä n h u o mi o y ksil ö n k o k e m u ksist a nii hi n k äsit y ksii n 
j a m er kit y ksii n, j ot k a o v at s ul a ut u n e et nii hi n sit a att ei hi n, mit k ä n o us e v at esill e e d ellis e n v ai-
h e e n esi ll e t ull eist a l a us u mist a j a il m a u ksist a k o k o v ast a aj aj o u k o n k es k e n ( M art o n, 1 9 8 6; S u o-
r a nt a & Es k ol a, 2 0 1 8, s. 1 0 5). T äss ä v ai h e ess a eritt eli m m e l a us u mist a j a il m ais uist a  niit ä m er-
kit y ksi ä j a k äsit y ksi ä, j ot k a n o usi v at l a us u mist a esill e.  
K u n  oli m m e k ä ä nt ä n e et  l a us u m at yl eis ki el ell e,  oli  m er kit ysil m ais uj e n  l ö yt ä mi n e n  s el k e ä ä. 
T ä m ä  m y ös  m a h d ollisti  s e n,  ett ä  p yst yi m m e  n äi n  l ö yt ä m ä ä n  m er kit ysil m ais uist a  y ht e n e v äi-
s y y ksi ä j a er o v ais u u ksi a k o k o v ast a aj aj o u k o n m er kit ysil m ais u u ksi e n k o k o n ais u u d est a j a siirt y-
m ä ä n n äi n p ois y ksil ö n k äsit y ksist ä, k o hti k o k o t ut ki m usj o u k o n y ht e n e v äis y y ksi ä j a er o a v ai-
s u u ksi a  t ut kitt a v a n  il mi ö n  k äsit y ksist ä  j a  m er kit y ksist ä.  M er kit ysil m ais uj a  oli  y ht e e ns ä 2 0 3  
k a p p al ett a.  
 
 
L a us u m a yl eis ki el ell ä.  M er kit ysil m ais ut  
J o ht aj u u d e n  t är k e ys  o n  k or ost u n ut.  I h mis et 
h al u a v at  y h d e n  l u ot ett a v a n  h e n kil ö n,  j o n k a 
p u ol e e n  k ä ä nt y ä  t y öss ä.  J o ht aj a a  t ar vit a a n 
1)  J o ht aj u u d e n m er kit ys k or ost u n ut.  
2)  T y ö y ht eis öss ä t är k e ä ä oll a h e n kil ö, 
j olt a s a a t u k e a. 
3)  J o ht aj a t ar vit a a n l u ots a a m a a n t y ö y h-
t eis ö kriisi aj a n l ä pi. 
4)  T oi mi n n a n s o p e utt a mi n e n t är k e ä ä.  
5)  J o ht aj a v ar mist a a ti e d o n k ul u n.  
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m y ös l u ots a a m a a n t y ö y ht eis ö r a u h ass a krii-
si n l ä pi. T oi mi nt a t ä yt y y s o p e utt a a kriisi aj a n 
h a ast eisii n. Kriisi aj a n o hj ei d e n v älitt ä mi n e n . 
 
T a ul u k k o 2. M er kit ysil m ais uj e n er ott el u a v ast a u ksist a.  
K u n oli m m e k ä ä nt ä n e et v ast a ust e n l a us u m at yl eis ki el ell e j a erit ell e et v ast a u ksist a m er kit ysil-
m ais ut ( T a ul u k k o 2), al oi m m e erit ell ä m er kit ysil m ais u ksi a.  T äss ä v ai h e ess a k oi m m e h y ö d yl-
lis e ksi s en , ett ä v ast a u ksi a oli l u ett u h u ol ellis esti us ea a n k ert a a n. P yst yi m m e r a k e nt a m a a n l a u-
s u mist a  k o k o n ais u u ksi a  j a  h a h m ott a m a a n  m er kit y ksi ä s e k ä  k at e g oris oi m a a n  n äit ä.  P yri m m e 
l ö yt ä m ä ä n t äss ä v ai h e ess a m er kit ysil m a u ksist a l a a d ullisi a er o a v ais u u ksi a j a y ht e n e v äis y y ksi ä . 
M art o ni n  ( 1 9 8 6)  m u k a a n  t ä m ä n  t ul ki n n a llis e n  v ai h e e n  j äl k e e n  o n  m a h d ollist a  t u o d a  y ht e e n 
n ä m ä l a us u m at j a il m ais ut s e k ä  niist ä l u o d ut  m er kit ys y ksi k öt j a j a k a a n ä m ä t e e m oi hi n nii d e n 
s a m a n k alt ais u u ksi e n  s e k ä  er o a v ais u u ksi e n  p er ust e ell a. T e e m at  o v at t ut ki m u ks ess a m m e er o-
t elt u t oisist a a n nii d e n er o a v ais u u ksi e n p er ust e ell a.  (Kts. Liit e 2 .)  
T e e m oj a t uli y ht e e ns ä 9 k a p p al ett a. H a v ai n n ollist a m m e m er kit ysil m ais uj e n t e e m oitt el u a k u vi-
ol l a, j o k a m u o d ost a a k e h ä n.  K e h ä m äis y ys k or ost a a mi el est ä m m e sit ä, ett ä mi k ä ä n t e e m a ei ol e 
t ä ysi n irr all a a n t oisist a a n, nii n t ut ki m u ks e n ai n eist oss a k ui n ai n eist o n a n al y ysiss a . K e h ä m äi-
s y ys k or ost a a m y ös  sit ä, ett ä p yri m m e yll ä pit ä m ä ä n niit ä k o nt e kst ej a, mi ss ä m er kit ysil m ais ut 
o v at t ull e et esill e. K oi m m e ki n v älill ä j o p a h a ast a v a ksi t e e m oitt el u n, k os k a  t e e m oj e n l u o n niss a 
h al usi m m e pi d ätt ä yt y ä ai n e ist ol ä ht öis y y d ess ä, nii n ett ä t ut ki m u ks e n i ntr essit ei v ät o hj aisi t e e-
m oj e n l u o nti a , m utt a silti p yri m m e pit ä m ä ä n t ut ki m u ks e n i ntr essit p o hj all a  t e e m oitt el uss a. K e-
h ä m u o d ost el m a k u v ast a a m y ös n ä k e m yst ä m m e siit ä, k ui n k a m er kit ysil m ais ut v ai k utt a v at j ol-
l ai n t a v all a t oisii ns a, m utt a silti er o a v at t oisist a a n t e e m oj e n j a k o nt e ksti n k a utt a; esi m er ki ksi 
j o ht aj a n t y ö n k u v a n sis ält ö v ai k utt a a k o k o t y ö y ht eis ö n h y vi n v oi ntii n, k u n t a as ti e d o n k ul ull a o n 
m er kit yst ä aj a n h alli nt a a n.  V ast a u ksiss a oli t ul kitt a viss a h y vi n v a h v asti s e, k ui n k a v u or o v ai k u-
t us o n erit yis e n m er kit y ks ellis ess ä r o oliss a v ar aj o ht aji e n j a jo ht aji e n k u v aill ess a t y öt ä ä n, s e n 
v u o ksi ol e m m e sij oitt a n e et s e n k e h äll ä yl ös.  
V ai k k a n ä e m m e ki n, ett ä t e e m at t oi mi v at k e h ä m äis esti ai n eist o n a n al y ysiss a, v oi m m e silti t o-
d et a, ett ä t e e m at o v at s el k e ästi t oisist a a n erit elt ä viss ä. J o k ais ell a t e e m all a o n o m at sis ält ö ns ä, 
j ot k a l u o v at r a a mit t e e m a n k e h y ks ell e. H u us k o n j a P al o ni e m e n ( 2 0 0 6) m u k a a n t e e m at l u o v at 
r a k e nt e elt a a n j a sis äll ölt ä ä n v a n k a n p o hj a n a n al y ysi n vii m eis ell e v ai h e ell e. N ä m ä t e e m at v a h-
vist a v at sit ä, ett ä t ut ki m u ks e n ai n eist oss a il m e n e e v ai ht el u a j a n ä m ä t u o d a a n esill e m a h d olli-
si m m a n  s el k e ästi. M er kit ysil m ais uj e n  m ä är ä  ei  ol e  t ä m ä n  v u o ksi  m er kit y ks ellist ä  t e e m oj e n 
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l u o n niss a, v a a n t ar k oit u ks e n a o n, ett ä t e e m at os oitt a v at ai n eist oss a t a p a ht u v a n v ai ht el u n t e e-
m oj e n v älill ä ( H u us k o & P al o ni e mi, 2 0 0 6).  
T e e m oitt el u n k a n n alt a o n t är k e ä ä mi el est ä m m e m ai nit a, ett ä j os us e a m pi m er kit ysil m ais u oli 
m er kit y ks elt ä ä n s a m a nl ai n e n s a m ass a k o nt e kstiss a , k ä yti m m e n äille  l a us u mill e y ht eist ä m er ki-
t ysil m ais u a. T e e m oj e n sis äll ä ol e v at m er kit ysil m ais ut v ai ht eli v at 8 m er kit ysil m ais u n j a 3 6 m er-
kit ysil m ais u n v älill ä.   
 
K u vi o 3. M er kit ysil m ais uj e n p o hj alt a l u o d ut t e e m at ( 9). T e e m oj e n p er äss ä ol e v a l u k u k ert o o 
t e e m oj e n sis äll ä ol e v at m er kit ysil m ais ut.   
T e e m oj e n l u o n ni n j äl k e e n siirr yi m m e ai n eist o n a n al y ysi n vii m eis e e n v ai h e es e e n. L oi m m e t e e-
m oj e n p o hj alt a t ut kitt a v a n il mi ö n k at e g ori oi d e n k o k o n ais u u d e n. K at e g or i oi d e n k o k o n ais u u d e n 
p ä ä k at e g ori a  o n  t ut ki m u ks e n t ut kitt a v a  il mi ö:  J a ett u  j o ht aj u us.  J a oi m m e  ai n eist o n  a n al y ysi n 
p er ust e ell a j a et u n j o ht aj u u d e n 3 eri yl ä k at e g ori a a n . N äi d e n eri yl ä k at e g ori oi d e n  l u o mi n e n m a h-
d ollist ui a n al y ysi n ai k ais e m m ass a v ai h e ess a l u ot uj e n t e e m oj e n p o hj alt a.  K o i m m e, ett ä l u o kit-
t el e m a m m e t e e m at oli v at p er ust el uj a j a t ar k k a a n mi etitt yj ä m er kit ysil m ais uj e n k o k o n ais u u ksia .  
T e e m oiss a  v oi m m e  n ost a a  m y ös  esill e m er kit ysil m ais uj e n  k o nt e ksti e n  er o a v ais u u ksi a  k ut e n 
esi m er ki ksi  s e n, ett ä v u or o v ai k ut us t e e m a o n esill ä k a h d ess a k at e g ori ass a . T ä m ä j o ht u u siit ä, 
ett ä ai n eist o n v ast a u ksiss a  k ä vi il mi v u or o v ai k ut u ks e n t e e m a n n o us e v a n esill e  nii n t y ö y ht eis ö n 
h y vi n v oi ntii n liitt y viss ä m er kit ysil m ais uiss a k ui n m y ös j a et u n j o ht aj u u d e n il m e n e mis e n v ar a-
j o ht aj a n j a j o ht aj a n v älisiss ä mer kit ysil m ais uiss a. ( K u vi o 4.)  
V u or o v ai k ut us ( 5 1)
v ar aj o ht aj a n 
t y ö n k u v a ( 3 7)
j o ht aj a n t y ö n k u v a 
( 1 8)
Ti e d o n k ul k u ( 8)
T y ö y ht eis ö n 
h y vi n v oi nti ( 1 4)
M u ut o ks e e n 
r e a g oi nti ( 1 0)
H e n kil ö k o ht ai n e n 
t y ö h y vi n v oi nti ( 3 0)
Asi a nt u ntij u u d e n j a 
os a a mis e n 
j a k a mi n e n j o ht aj a n 
j a v ar aj o ht aj a n 
v älill ä  ( 2 3)
Aj a n h alli nt a ( 1 2)
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E nsi m m äi n e n yl ä k at e g ori a o n j a et u n j o ht aj u u d e n m er kit ys t y ö n h alli n n ass a. T ä m ä n p ä ä k at e g o-
ri a n  all a  oli v at  t e e m at aj a n k ä ytt ö,  ti e d o n k ul k u s e k ä m u ut o ks e e n  r e a g oi nti.  Ai n eist oss a  n o usi 
us e asti esill e n äi d e n t e e m oj e n m er kit ysil m ais ut , j u uri t y ö n h alli n n a n k o nt e kstiss a , j ot e n k oi m m e 
t ä m ä n k at e g ori a n ol e v a n oi k e ut ett u e d ust a m a a n n äit ä t e e m oj a k u v at ess a il mi ö n k at e g orist a k o-
k o n ais u utt a.  
T oi n e n yl ä k at e g ori a o n j a et u n j o ht aj u u d e n m er kit ys t y ö h y vi n v oi ntii n p oi k k e us ai k a n a.  T y ö h y-
vi n v oi nti n o usi v a h v asti esill e ai n eist oss a. T y ö y ht eis ö n s e k ä j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n t y ö h y vi n-
v oi nti m ai nittii n us e asti os a n a j a et u n j o ht aj u u d e n il m e n e mist ä p oi k k e us ai k a n a. J a et u n j o ht aj u u-
d e n m er kit ys t y ö h y vi n v oi n niss a n o usi esii n k ol m e n t e e m a n k a utt a:  v u or o v ai k ut u ks e n k or ost a-
mi n e n, t y ö y ht eis ö n k u u nt el u j a k a n n ust a mi n e n s e k ä h e n kil ö k o ht ai n e n t y ö h y vi n v oi nti.  
K ol m as yl ä k at e g ori a o n j a et u n j o ht aj u u d e n il m e nt y mi n e n t y ö n k u v ass a p oi k k e us ai k a n a.  P oi k-
k e us aj a n t u o m at m u ut o ks et t y ö n k u v a a n s e k ä t y ö n k u v a n m u utt u m at to m u us oli v at  erit yis e n  v a h-
v asti l äs n ä t ut ki m u ks e n ai n eist oss a.  T ä m ä k at e g ori a l u otii n k ol m e n t e e m a n y ht eis e ksi k at e g o-
ri a ksi. N ä m ä t e e m at oli v at: v u or o v ai k ut us, t y ö nj a k o s e k ä asi a nt u ntij u u d e n j a os a a mis e n j a k a-
mi n e n.   
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K u vi o 4. Il mi ö n k at e g ori oi d e n k o k o n ais u us  
Il mi ö n k at e g ori oi d e n m u o d ost a mi n e n o n nist ui mi el est ä m m e s e n v u o ksi, ett ä oli m m e h y vi n d y-
n a a mis esti e d e n n e et ai n eist o n a n al y ysiss ä. Eri ai n eist o n a n al y ysi n v ai h e et oli v at p er ust e ellisi a 
j a p yri m m e k ä y m ä ä n k o k o aj a n v u or o p u h el u a ai neist o n s e k ä t oist e m m e k a nss a. V u or o p u h el u 
t oist e m m e k a nss a m a h d ollisti s e n, ett ä esi m er ki ksi  t e e m oitt el u n v ai h e ess a l ö ysi m m e eril aisi a 
n ä k ö k ul mi a s e k ä p yst yi m m e l u o m a a n t e e m at nii n, ett ä niiss ä y h dist yi m ei d ä n m ol e m pi e n r ef-
l e kt oi v a a t ul ki nt a a ai n eist ost a. T ä m ä oli s a m all a v ai h eitt ai n h y vi n  hi d as j a  p o h dis k el u a v a ati v a  
pr os essi, m utt a m y ös v u or o p u h el u n k a n n alt a ri k as j a kriitti n e n.  
K at e g ori oi d e n l u o mis ess a h al usi m m e ott a a m u k a a n t ut ki m us k ys y m yst e n l u o m a n r a a mi n, sill ä 
oli t är k e ä ä p ys y ä t ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e n t u o m ass a k e h y ks ess ä, m utt a s a m all a p yr ki ä v ast a a-
m a a n t ut ki m us k ys y m y ksii n l u o d u n il mi ö n k at e g ori oi d e n p o hj alt a.  Il mi ö n k at e g ori oi d e n k o k o-
n ais u u d e n  o n nist u mist a  mi el est ä m m e  p er ust el e e  s e,  ett ä j o k ai n e n  y ksitt äi n e n k ys el yl o m a k e 
v ast a u ksi n e e n  v oit aisii n si j oitt a a t ä m ä n k at e g orioi d e n k o k o n ais u u ksi e n  sis äll e . F e n o m e n o gr a-
fist a il mi ö n k at e g ori oi d e n k o k o n ais u utt a v oi d a a n H u us k o n & P al o ni e mi n ( 2 0 0 6) m u k a a n pit ä ä 
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riitt ä v ä n ä j a ai n eist o a oi k e u d e n m u k ais esti k äsit elt ä v ä n ä k at e g oris oi nti n a, j os y ksitt äis e n t ut kit-
t a v a n v ast a us v oi d a a n s is äll ytt ä ä t ä h ä n k o k o n ais u ut e e n. 
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5.  T ut ki m u k s e n t ul o k s et  
 
T ut ki m ust ul o ksi a a n al ys oi d ess a m m e ol e m m e r y h mit ell e et p äi v ä k o di nj o ht aji e n s e k ä v ar aj o ht a-
ji e n k äsity ksi ä  h ei d ä n v älill ä ä n t a p a ht u v ast a j a et ust a j o ht aj u u d est a k ol m e e n yl ä k at e g ori a a n , j oi-




K u vi o 5 . J a ett u j o ht aj u us 3 al a k at e g ori a n a v ull a  k u v att u n a.  
 
5. 1 J a et u n j o ht aj u u d e n m e r kit ys t y ö h y vi n v oi ntii n p oi k k e us ai k a n a  
J a et u n j o ht aj u u d e n m er kit ys t y ö h y vi n v oi ntii n p oi k k e us ai k a n a oli y ksi k ol m est a v a h v ast a p ä ä-
k at e g ori ast a  t ut ki m u ks e n ai n eist o n a n al y ysi n p o hj alt a. T ä m ä n k at e g ori a n m u o d osti v at v u or o-
v ai k ut u ks e n k or ost a mi n e n, t y ö y ht eis ö n k u u nt el u j a k a n n ust a mi n e n s e k ä h e n kil ö k o ht ai n e n h y-
vi n v oi nti . 
J a ett u j o ht aj u u s
J a et u n j o ht aj u u d e n 
m er kit y s t y ö h y vi n v oi ntii n 
p oi k k e u s ai k a n a
J a et u n j o ht aj u u d e n 
il m e nt y mi n e n t y ö n k u v a s s a 
p oi k k e u s ai k a n a
J a et u n j o ht aj u u d e n 
m er kit y s t y ö n h alli n n a s s a 
p oi k k e u s ai k a n a
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J o ht aji e n s e k ä v ar aj o ht aji e n v ast a u ksiss a k ä vi il mi, ett ä k or o n a vir u ks e n ai h e utt a m a ai k a v ar-
h ais k as v at u ks ess a oli p oi k k e u ks ellist a, j o p a kriisi n o m aist a. J o ht aji e n s e k ä v ar aj o ht aji e n  k äsi-
t y ksiss ä t u o d a an  il mi h ei d ä n m er kitt ä v ä r o oli t äss ä p oi k k e us til a nt e ess a. J o ht aj at j a v ar aj o ht aj at 
n ä htii n t ur vi n a j a r a u h a a t u o vi n a h e n kil öi n ä p oi k k e ustil a nt e e n ai k a n a, j oi d e n p u ol e e n k ä ä n n yt-
tii n nii n h u o lt e n v al oss a k ui n u u d e n ti e d o n j a t oi mi n n a n s u ht e e n. J o ht aj at j a v ar aj o ht aj at oli v at 
s u u n n a n n ä ytt äji ä  j a t u ki pil ar eit a k or o n a vir u ks e n ai h e utt a m a n m yll err y ks e n  k es k ell ä.  
” I h mis et h al u a v at y h d e n l u ot ett a v a n h e n kil ö n, j o n k a p u ol e e n k ä ä nt y ä t y öss ä”  
“ J o ht aj a a t ar vit a a n l u ots a a m a a n t y ö y ht eis ö kriisi n l ä pi. ”  
 
J a et u n j o ht aj u u d e n v ai k ut u ks et s e k ä h y ö d yt  t y ö h y vi n v oi ntii n liitt y e n t uli v at esill e us e ass a v as-
t a u ks ess a. V ast a u ks iss a k ä vi il mi, ett ä t y ö k u or m a o n k as v a n ut p oi k k e us aj a n m y öt ä, j o n k a k o-
ettii n v ai k utt a v a n o m a a n j a ks a mis e e n j a t y ö h y vi n v oi ntii n . T y ö n k u or mitt a v u utt a lis ä ä  yl eis esti 
p oi k k e a v ass a til a nt e ess a v a a ditt a v a u u d e nl ai n e n  t oi mint a, j o k a v a atii  j at k u v a a v al mi ustil ass a 
ol o a, m u ut o ks e e n r e a g oi nti a, u u d e n ti e d o n o m a ks u mist a  s e k ä m ä är ä y st e n  n o u d att a mist a.  
 
” T u nt u u, ett ä pit ä ä oll a  s ell ais ess a " v al mi ustil ass a " k o k o aj a n ( u utt a ti et o a t ul e e 
k o k o aj a n, k ä yt ä nt e et/ o hj eist u ks et m u utt u v at us ei n -> u u d e n o m a ks u mi n e n j a o m a 
m uisti r aj allist a). ”  
 
” Arj e n or g a nis oi nti - - vi e t a v allist a e n e m m ä n ai k a a j a v oi m a v ar oj a. ”  
 
 ” Its e pit ä ä p ys y ä ko k o aj a n ti et ois e n a al ati m u utt u viss a k or o n a o hj eist u ksiss a. S e 
o n t oisi n a a n r asitt a v a a, k u n t u nt u u, ett ä n e o v at v älill ä nii n  ristiriit aisi a .”  
 
M y ös k oll e g oi d e n t u ki k o ettii n m er kit y ks ellis e ksi t y ö h y vi n v oi n ni n e dist äj ä n ä. K or o n a vir u ks e n 
ai h e utt a m a n p oi k k e u s aj a n v oi d a a n t ut ki m u ks e m m e p er ust e ell a n ä h d ä v ai k utt a n e e n n e g atii vi-
s esti yl eis e e n h y vi n v oi ntii n, j o k a o n s el k e ästi h eij ast u n ut m y ös i h mist e n t y ö h y vi n v oi ntii n.  
V ar aj o ht aj a n v ast u u n ott o o n v ä h e nt ä n yt j o ht aj a n t y ö n k u or mitt a v u utt a , j o n k a m y öt ä v ar aj o ht a-
j a n t är k e ys o n k or ost u n ut  j o ht aj all e. 
 
” H e n kis e n k u or mitt u mis e n v ä h e n e mi n e n ”  
” K u n j a et a a n t y öt ä, nii n s e s a m all a v ä h e nt ä ä k u or mitt a v u utt a ”  
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” T y öt a a k a n k e v e n e mi n e n ”  
 
H a ast att el e m a m m e j o ht aj at s e k ä v ar aj o ht aj at o v at k o k e n e et y ksi n äis y y d e n lis ä ä nt y mist ä, mi k ä 
k u v ast ui et e n ki n j o ht aji e n v ast a u ksist a. P ä ä asi ass a t ä m ä n k o et a a n j o ht u v a n et ä y ht e y ksi e n  v äli-
t y ks ell ä t a p a ht u v a a n v ert aist u k e e n  siirt y mis es tä . Jo ht aj at  o v at t y y pillis esti s a a n e et v ert aist u k e a 
t oisilt a a n  l ä h es vii k o itt ai n  t a p a htu viss a  al u e ellisiss a  t a p a a miss a. V ast a u ksiss a  oli  n ä ht ä viss ä 
al u e ellisi a er oj a ; y ksi j o ht aj a oli sit ä mi elt ä, ett ä t a p a a mist e n m ä är ä j a l a at u o n p ys y n yt s a m a n a 
et ä y ht e y ksist ä h u oli m att a, k u n t a as k a ksi j o ht aj a a n ä ki v ät t ä m ä n t a v a n h ei k e nt ä n e e n j o ht aji e n 
al u e el list a yht eist y öt ä , k os k a k as v o k k ai n t a p a ht u v a y ht eist y ö n n ä htii n ol e v a n l a a d ullis esti m er-
kit y ks ellis e m p ä ä, k ui n et ä y ht e y ksi e n v älit y ks ell ä t a p a ht u v a y ht eist y ö.  
 
J o ht aji e n  v ast a u ksiss a  n o usi  esill e  m y ös v ast u u  t y ö nt e kij öi d e n  t er v e y d est ä  s e k ä  t ur v allis u u-
d est a ,  t ä m ä  o n  lis ä n n yt  h e n kist ä  k u or mitt a v u utt a. T y ö nt e kij öi d e n  t er v e y d est ä  h u ol e hti mis e n 
o h ell a v ast a u kist a k ä vi il mi, ett ä j a et u n j o ht aj u u d e n t u k e a k ai v attii n m y ös j a ett a ess a v ast u ut a 
l ast e n t er v e y d est ä s e k ä k o k o t y ö y ht eis ö n yl eis est ä t ur v allis u u d est a liitt y e n p oi k k e us aj a n m u ut-
t u vii n  j ärj est el yi hi n. O m ast a  j a ks a mis est a h u ol e hti mis e n  t är k e ys  k o ettii n  m er kit y ks ellis e ksi  
t y ö h y vi n v oi nni n k a n n alt a. L ä h es j o k ais ess a v ar aj o ht aj a n  v ast a u ks e ss a n o usi esill e k u u nt elij a n 
r o olin  m er kit ys t y ö y ht eis öss ä , i h misill ä o n s el k e ästi oll ut t ar v e k es k ust ell a arj e n k u or mitt a v u u-
d est a.  T ä m ä t uli esill e m y ös y h d e n p äi v ä k o di nj o ht aj a n v ast a u ksiss a.  Aj a n p u ut e k o ettii n h a as-
t e ellis e ksi, j o k a o n h elp ott a n ut j a et u n j o ht aj u u d e n m y öt ä. S e, ett ä v oi j a k a a v ast u ut a s e k ä t y ö-
t e ht ä vi ä, o n v a p a utt a n ut ai k a a t y ö y ht eis ö n t y ö h y vi n v oi n nist a h u ol e hti mis e e n. P ositii vis e n t y ö-
vir e e n yll ä pit ä mi n e n k o ettii n t är k e ä ksi  ar k e a k a n n att el e v a ksi s ei k a ksi . 
 
“ H e n kil ö k u nt a t ar vi ts e e p alj o n h e n kist ä t u k e a j a k u u nt el u a. Ol e n yritt ä n yt 
 j ärj est ä ä sii h e n ai k a a, mi k ä o n v älill ä v ai k e a a. ” 
“ A v oi m u us, l u ott a m us, ar v ost us. S e, ett ä v ar at a a n ai k a a y ht eis ell ä k es k ust el ull e 
 ( h a ast a v a a) j a k es k ust ell a a n k ai kist a asi oist a r a k e nt a v asti . ” 
 
 
L u ott a m us n o usi esill e eri asi a y ht e y ksiss ä. J o ht aj at j a v ar aj o ht aj at k o ki v at m er kit y ks ellis e ksi 
s e n, ett ä j a et uss a j o ht aj u u d ess a v oi l u ott a a t y ö p ari i n. T ä m ä n o usi esill e erit yis esti sii n ä, ett ä v oi 
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l u ott a a t ois e n t e k e v ä n s o vit u n m u k ais et te ht ä v ät. V ar aj o ht aj a n lis ä ksi y h d e n j o ht aj a n v ast a u k-
siss a n o usi esill e m a h d ollis u us j a k a a t e ht ä vi ä s e k ä v ast u ut a  v a r aj o ht aj a n lis ä ksi m y ös t y ö y ht ei-
s ö v alt u ut et u n k a nss a.  
 
“ K u n  j a et a a n  t y öt ä,  nii n  s e  s a m all a  v ä h e nt ä ä  k u or mitt a v u utt a.  V oi  l u ott a a 
 sii h e n, ett ä t oi n e n t e k e e s o vit u n h o m m a n. ”  
 
V u or o v ai k ut u ks e n  m er kit ys  t y ö h y vi n v oi ntii n  v ai k utt a v a n a  t e kij ä n ä k or ost ui  erit yis esti ,  t ä m ä 
n o usi esill e nii n j o ht aji e n k ui n v ar aj o ht aji e n ki n v ast a u ksiss a. V u or o v ai k ut us n ä htii n m er kit y k-
s ellis e n ä  nii n  j o ht aj a n  j a  v ar aj o ht aj a n  v älill ä,  k ui n  m y ös  j o ht aj a n  j a  v ar aj o ht aj a n s e k ä  m u u n 
t y ö y ht eis ö n v älill ä. V u or o v ai k ut u ks e n m er kit y ks e n liiti m m e m y ös h y vi n v a h v asti t ois e n yl ä k a-
t e g ori a n; J a et u n j o ht aj u u d e n il m e nt y mi n e n t y ö n k u v ass a p oi k k e us ai k a n a – all e. V u or o v ai k ut u k-
s e n v ä h e nt y mi n e n s e k ä s e n v ai k ut us t y ö h y vi n v oi ntii n n ä k yi m y ös k a h d ess a v ast a u ks ess a s e u-
r a u ks e n a y ht eis öllis y y d e n v ä h e nt y mis e n ä. Us eiss a v ast a u ksiss a v u or o v ai k ut us n o usi esii n h y-
vi n v oi n ni n e dist äj ä n ä, s e n p u ut e p u ol est a a n n ä htii n  h y vi n v oi n ni n h ei k e nt äj ä n ä.  
 
“ P al a v erit, k o ul ut u ks et o v at siirt y n e et T e a msii n, y ht eis et k a h vi h et k et j ä ä n e et p ois. ”  
Et e n ki n j o ht aj at o v at t ott u n e et o m a n y ksi k ö n ul k o p u olis e e n v u or o v ai k ut u ks e e n  k ut e n al u e elli-
sii n k o k o u ks ii n, j otk a p oi k k e us aj a n m y öt ä o v at  siirt y n yt et ä y ht e y k si e n v älit y ks ell ä  t ot e ut ett a-
v a ksi . Y ht eis öllis y ys t ä m ä n n ä k ö k ul m a n os alt a v ä h e ni j a t äm ä n m y öt ä  lis äsi y ksi n äis y y d e n t u n-
n ett a  s e k ä v ä h e nsi m a h d ollis u utt a  j a k a a k o k e m u ksi a, p o h di nt oj a s e k ä h u oli a j o ht aji e n k es k u u-
d ess a . K uit e n k a a n  y ht eist y ö n  m ä är ä n  ei s u ur e m m ass a  m ä äri n  k o ett u  ai n a k a a n  v ä h e nt y n e e n , 
m utt a  j o ht aj at  k ai p asi v at  k as v ot ust e n  t a p a ht u v a a  v u or o v ai k ut ust a. Y ht eit y ö n  l a at u  k o ettii n 
ai e m p a a h ei k o m m a ksi . 
5. 2 J a et u n j o ht aj u u d e n il m e nt y mi n e n t y ö n k u v ass a p oi k k e us ai k a n a  
J a et u n j o ht aj u u d e n m er kit ys j a il m e nt y mi n e n t y ö n k u v ass a p oi k k e us ai k a n a oli t oi n e n v a h v a p ä ä-
k at e g ori a , j o k a n o usi esill e  t ut ki m u ks e n ai n eist o n a n al y ysi n p o hj alt a. T ä m ä n k at e g ori a n m u o-
d osti v at v u or o v ai k ut us, t y ö nj a k o s e k ä asi a nt u ntij u u d e n j a os a a mis e n j a k a mi n e n . 
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“ V ar aj o ht aj a n  t ul e e y m m ärt ä ä,  ett ä  h ä n  ei  ol e  p el k äst ä ä n  v ar h ais k as v at u ks e n 
 o p ett aj a  eli  h ä n e n  t ul e e  t u nt e a  v ar aj o ht aj a n  t e ht ä v ä n k u v at  j a  t oi mi a  nii d e n 
 m u k ais esti.  V ar aj o ht aj a n  t oi mi mi n e n  r es urssi h e n kil ö n ä  a nt a a  e n e m m ä n 
 m a h d ollis u utt a  j a k a a t y öt e ht ä vi ä, k u n  v ar aj o ht aj a  ei  ol e  kii nt e ästi  j o n k u n 
 r y h m ä n  o p ett aj a,  j oss a  v ar aj o ht aj a n  t e ht ä v ät  k u or mitt a v at  s e k ä  r y h m ä ä  ett ä 
 v ar aj o ht aj a a. ”  
 
K ai k ki  h a ast att el e m a m m e  p äi v ä k o di n  j o ht aj at  t oi mi v at  h alli n n ollis e n a j o ht aj a na  y h d ess ä  t ai 
us e a m m ass a y ksi k öss ä. Y ksi v ar aj o ht aj a t oi mii  r es urssi - v a r h ais k as v at u ks e n o p ett aj a n a j a k ol-
m e n v ar aj o ht aj a n p ä ä asi alli n e n t y ö n k u v a k o h dist u u o m a n l a psir y h m ä n p äi vitt äis p e a g o gii k ast a 
v ast a a mis e e n . 
J a et u n j o ht aj u u d e n v ai k ut u ks et t y ö n k u v a n sis ält ö ö n j a m a h d ollisii n m u ut o ksii n t uli v at h y vi n 
esill e s e k ä j o ht aji e n ett ä v ar aj o ht aji e n v ast a u ksiss a. T y ö n k u v a n m u ut o ks et oli v at e h d ott o m asti 
l a aji n t e e m a k o k o n ais u us, j o k a v ast a u ksiss a il m e ni. V ast a u ksist a k ä vi h y vi n il mi j a et u n j o ht a-
j u u d e n  m ol e m mi n p u oli n e n  h y öt y  aj at ell en  p äi v ä k o di nj o ht aj a n  s e k ä  v ar aj o ht aj a n  t y ö n k u v a a.  
T y ö n s o p e utt a mi n e n p oi k k e us aj a n  h a ast eisii n k o ettii n h el p o m m a ksi j a et u n j o ht aj u u d e n m y öt ä . 
V ast u u n j a k a mi n e n k o ettii n l u o nt e v a ksi t a v a ksi t oi mi a p oi k k e us ai k a n a , v ar aj o ht aj a n v ast u u n 
k a nt a mi n e n t oi j o ht aj all e t u k e a p oi k k e us aj a n t u o mii n h a ast eisii n.  
Asi a nt u ntij u u d e n j a os a a mis e n j a k a mi n e n t oi h el p ot ust a p äi vitt äist e n  t y öt e ht ä vi e n s u oritt a mi-
s e e n.  J o ht aj at ni m esi v ät m er kit y ks ellis e ksi m y ös v ar aj o ht aj a n m a h d ollis u u d e n t oi mi a h ä n e n si-
j ais e n a a n. V ast a u ksist a oli t ul kitt a viss a, ett ä e n n e n p oi k k e us ai k a a t äll ais ess a til a nt e ess a ei ol e 
olt u. N äi n l a aj ass a mitt a k a a v ass a j a n o p e all a ai k at a ul ull a v ar aj o ht aji a ei ol e ot ett u m u k a a n p ä ä-
t ö ks e nt e k o o n, ei k ä p er e h d yt ett y j o ht aj a n t y ö n k u v a n sis ält ö ö n. T äss ä til a nt e ess a j a et u n j o ht a-
j u u d e n s y v e nt ä mis e e n o n aj a u dutt u i k ä ä n k ui n v a hi n g oss a. J o k ais e n y ksi k ö n v ar aj o ht aj a n t uli 
oll a v al mi u d ess a, mi k äli j o ht aj a s a ir ast uisi.  H a ast att el u m m e m u k a a n  t ä h ä n v al mist a u d uttii n ki n 
yl eis esti j o k ais ell a al u e ell a  p oi k k e us aj a n al k u v ai h e ess a ; j o ht aj a n s air ast u ess a v ar aj o ht aj a n o n 
t oi mitt a v a j o ht aj a n t e ht ä v äss ä.  
“ T y ö y ht eis ö ei j ä ä t y hj ä n p ä äll e,  j os j o ht aj a o n p ois. ” 
M u utt u n ei d e n ol os u ht ei d e n v u o ksi k e v ä äll ä 2 0 2 0 v ar aj o ht aj a n oli m a h d ollist a t ut ust u a l a aj e m-
mi n  j o ht aj a n  t y öt e ht ä vii n,  v ar aj o ht aj a n  os allis u us  j o ht a mist e ht ä vi e n h oi d oss a  k or ost ui,  mi k ä 
k ä vi il mi s e k ä j o ht aji e n ett ä v ar aj o ht aji e n v ast a u ksist a.  T ut ki m u ks e m m e m u k a a n p äi v ä k o di n 
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j o ht aj a m ä äritt el e e h y vi n pit k äll e s e n, miss ä m ä äri n v ar aj o ht aj all a o n v ast u ut a y ksi k ö n esi mi es-
t oi mi n n ass a. P ar h ai m mill a a n y ht eist y ö o n s a u m at o nt a j a y ht eis e e n p ä ä m ä är ä ä n p yr ki v ä ä. J o-
k ais ess a y ksi k öss ä o n k uit e n ki n v ai n y ksi j o ht aj a, v ar aj o ht aj a n v oi d a a n aj at ell a  t äll öi n ol e v a n 
j o ht aj a n oi k e a k äsi, j oll a o n o m a v ast u u ns a. 
 
“ V ar aj o ht aj a n  j a  j o ht aj a n  s a u m at o n  t y ö p arit y ös k e nt el y.  T y öt e ht ä vi e n  h y v ä 
 s u u n nitt el u  j a  j a k a mi n e n.  Asi oi d e n  e n n a k oi nti  j a  k y k y  m u utt a a  s u u n nit el m i a 
 n o p e asti.  J o ht aj a n  j a  V ar aj o ht aj a n  t ul e e  oll a  tii mi,  j o k a  t u k e e  j a  ar v ost a a 
 t oisi a a n  t e ht ä viss ä ä n.  V ar aj o ht aj a n  h al u  j a  k y k y  ott a a  v ast u ut a  j a  t oi mi a 
 its e n äis esti its e e ns ä j o ht a e n  o n t är k e ä ä. J o ht aj all a o n olt a v a h al u a j a k y k y ä  
 l u ott a a  j a  a nt a a  v ast u ut a  s e k ä  siirt ä ä  t y öt e ht ä vi ä  v ar aj o ht aj all e.  V ar aj o ht aj a n 
 t ul e e y m m ärt ä ä ett ä h ä n ei ol e p el k äst ä ä n v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aj a eli h ä n e n 
 t ul e e  t u nt e a v ar aj o ht aj a n  t e ht ä v ä n k u v at  j a  t oi mi a  nii d e n  m u k ais esti. 
 V ar aj o ht aj a n  t oi mi mi n e n  r es urssi h e n kil ö n ä  a nt a a  e n e m m ä n  m a h d ollis u utt a 
 j a k a a t y öt e ht ä vi ä k u n v ar aj o ht aj a ei ol e kii nt e ästi j o n k u n r y h m ä n o p ett aj a, j oss a 
 v ar aj o ht aj a n t e ht ä v ät k u or mitt a v at s e k ä r y h m ä ä ett ä v ar aj o ht aj a a. ”  
 
Er ä ä n j o ht aj a n v ast a u ksist a il m e ni m y ös s ei k k a, k ui n k a p äi v ä k o di n j o ht aj a n t ul e e j a et u n j o ht a-
j u u d e n t u o mist a m a h d ollis u u ksist a h u oli m att a t u n nist a a o m a n j a v ar aj o ht aj a n t y ö k e nt ä n eril ai-
s u us . J o ht aj u ut e e n k u ul u u ti et yt t e ht ä v ät, j ot k a ni m e n o m a a n  j o ht aj a n o n h oi d ett a v a. M y ös v a-
r aj o ht aj a n ti et ois u us o m ast a t y ö n k u v ast a n ost ettii n esill e. H a ast att el u m m e p er ust e ell a s e k ä j o h-
t aj at ett ä v ar aj o ht aj at t u n nist a v at o m a n t y ö k e ntt ä ns ä h y vi n, m utt a yl eis esti k o ettiin, ett ä v ar a-
j o ht aj at o v at mi el ell ä ä n v al mi u d ess a j a k a m a a n p äi v ä k o di n j o ht aj a n t y öta a k k a a  p oi k k e us ai k a n a . 
T ois a alt a v ast a u ksiss a n ost ettii n esill e m y ös v ar aj o ht aj a n o m a -al oitt eis u u d e n s e k ä j o ust a v u u-
d e n t är k e ys . T ä m ä o n ki n v ar m asti s ei k k a, j oss a v u or o v ai k ut us n o us e e  j äll e e n s u ur e e n m er ki-
t y ks e e n; m ol e m pi e n o n t u n nist ett a v a o m a t y ö k e ntt ä ns ä, m utt a a n n ett a v a riitt ä v ästi til a a m y ös 
j a et ull e j o ht aj u u d ell e. V ar aj o ht aj a n o m a -al oitt eis u u d ell e a n n ettii n v ast a u ksiss a s u uri ar v ost us. 
S e t u o j o ht aj all e t u nt e e n, ett ä h ä n v oi j a k a a t y öt e ht ä vi ä ä n v ar aj o ht aj a n k a nss a j a n äi n oll e n j a ett u 
j o ht aj u us m a h d ollist u u h y vi n. T y öt e ht ä vi e n s u u n nitt el u j a j a k a mi n e n m a h d ollist a v at v ast a ust e n 
p er ust e ell a o m a n t y ö k e nt ä n h a h m ott a mist a j a t u n ni st a mist a.  V ast a u ksist a k ä vi il mi, k ui n k a  v a-
r aj o ht aj at k y k e n e v ät eritt el e m ä ä n o m a n  h alli n n ollis e n t y ö k e ntt ä ns ä, k u n t a as j o ht aj at k o k e v at 
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s e n  sis äll ö n l u o n n ollis esti l a aj e m m a ksi  j a v ai k e a m mi n m ä ärit elt ä v ä ksi. Er ä äss ä y ksi k öss ä j o h-
t aj a oli k e v e nt ä n yt v ar aj o ht aj a n t y öt a a k k a a m u u n m u ass a t y ö v u or os u u n nitt el u u n os allist u m all a, 
k u n p ä ä asi ass a j a ett u j o ht a mi n e n j a s e n t u o m a h y öt y n ä htii n ni m e n o m a a n v ar aj o ht aj a n os allis-
t u mis e n a p äi v ä k o di nj o ht aj a n t y ö h ö n, h el p ott a e n j oht aj a n t y öt a a k k a a .  
“ M ei d ä n  t al oss a m m e  t y öt e ht ä vi ä  o n  j a ett u  esi m  sit e n,  ett ä  v ar aj o ht aj a  o n 
 p ai k a n n ut r y h miss ä j a j o ht aj a o n ott a n ut aj oitt ai n v ast u ull e e n  
 t y ö v u or os u u n nitt el u n.  J o ht aj a  o n  m y ös  oll ut  t a v allist a  e n e m m ä n  p äi v ä k o dill a 
 l äs n ä, k u n k ai k ki p al a v erit o n siirt y n e et T e a msi n v älit y ks ell ä pi d ett ä vi ksi. ” 
 
S e, ett ä v ar aj o ht aj a t oi mii r es urssi h e n kil ö n ä k o etii n y h d e n v ast a aj a p ari n v ast a u ksiss a erit yis e n 
h y v ä ksi r at k ais u ksi s el ki ytt ä ä v ar aj o ht aj a n t y ö n k u v a a. S e t a as t u o m a h d ollis u u ksi a l a aj e m p a a n 
j a ett u u n  j o ht aj u ut e e n;  r es urssio p ett aj a -v ar aj o ht aj a  v oi  t oi mi a  e ntist ä  p ar e m mi n  li n k ki n ä  r y h-
mi e n s e k ä p äi v ä k o di nj o ht aj a n v älill ä j a t äll ä t a v all a m u u n m u ass a p e d a g o g i n e n j o ht aj u us s a a 
l a aj e m m a n m a h d ollis u u de n j a ett u u n j o ht a misj ärj est el y y n.  
 
“ V ar aj o ht aj a  m a h d ollist a a  o m all a  t oi mi n n all a a n  j o ht aj a n  t u k e mis e n 
 t y öss ä ä n. ” 
 
“ V ä h e nt ä ä  m ol e m pi e n  k u or mit ust a,  s e k ä  p ar a nt a a  "t u ott a v u utt a ";  k a h d est a a n 
 s a a e n e m m ä n j a n o p e a m mi n ai k a a n. ”  
 
V u or o v ai k ut us n ä htii n t är k e ä ksi j a ett u a j o ht aj u utt a m a h d ollist a v a ksi t e kij ä ksi. Y ht eist y ö lis ä ä n-
t yi p alj o n. Se k ä j o ht aj at ett ä v ar aj o ht aj at ni m esiv ät a v oi m u u d e n j a l u ott a m u ks e n o l e v a n t oi mi-
v a n v u or o v ai k ut u ks e n j a sit e n j a et u n j o ht aj u u d e n k ul m a ki vi ä.  S u u n nit el m allis u us k u v a a mi e-
l est ä m m e j o ht aji e n j a v ar aj o ht aji e n v ast a u ksi e n m u k aist a til a a h y vi n. Jo ht aj at  j a v ar aj o ht aj at 
k o k e v at,  ett ä j a ett u u n j o ht aj u ut e e n o n aj a u d utt u s y v e m m äll e p oi k k e us ai k a n a, m utt a t ä ysi n it-
s est ä ä n t ä m ä ei ol e t a p a ht u n ut. T y ö n k u vi e n sis ält ö j a s e n m u k ai n e n t oi mi nt a o n v a ati n ut y ht eis-
t y öt ä, l u o v u utt a s e k ä t a ht o a r a k e nt a a j a k e hitt ä ä j a ett u a j o ht aj u utt a. T oi mi v a v u or o v ai k ut us j a e-
t u n j o ht aj u u d e n e d ell yt y ks e n ä n o usi esill e k u u d ess a v ast a u ks ess a, us e ass a eri asi a y ht e y d ess ä. 
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V u or o v ai k ut u ks e n m er kit ys p oi k k e us ai k a n a o n k as v a n ut p alj o n.  Ti et y nl ai n e n e p äti et ois u us o n 
h el p ott u n ut s ä ä n n öllis e n s e k ä a v oi m e n  v u or o v ai k ut u ks e n a v ull a.  
” Ol e m m e mi etti n e et v ast uit a j a j ärj est el yj ä j a n ost a n e et esill e k e hitt ä misi d e oit a. 
V ar aj o ht aj a n siirt y mi n e n r es urssi h e n kil ö ksi o n t u o n ut s el k e ytt ä t y ö n j a t e ht ä vi e n 
j a k a mis e e n, m utt a m y ös h a ast eit a, j oit a y h d ess ä t y öst ä m m e”  
“ J o ht aj a o n oll ut e n e m m ä n l äs n ä p äi v ä k o dill a, mi k ä o n h el p ott a n ut t y öt e ht ä vi e n 
 j a k a mist a. ” 
M ol e m mi n p u oli n e n t y ö n ar v ost us ni m ettii n m y ös m er kit y ks ellis e ksi. R a k e nt a v at j a s ä ä n n ölli-
s et k es k ust el ut , j oss a v ai h d et a a n n ä k e m y ksi ä s e k ä mi eli pit eit ä o v at t är k eit ä t y ö n k u v an s el k e yt-
t ä mis e n k a n n alt a. “ S a u m at o n t y ö p arit y ös k e nt el y ”  n o usi esill e er ä ä n j o ht aj a n k u v ail uss a. T ä m ä  
k u v a a mi el est ä m m e  l oist a v asti j a et u n j o ht aj u u d e n il m e nt y mist ä j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n t y ö n-
k u v a a m ä ärit elt ä ess ä.  Yl eis e m mi n ki n j o ht aj at j a v ar aj o ht aj at ni mitti v ät y ht eist y öt ä ä n t y ö p ari-
t y ös k e nt el y ksi. T y ö p arit y ös k e nt el y o n lis ä n n yt l u o v u utt a t y ö n sis ält ö ö n, mi k ä t a as t u o e n e m-
m ä n m a h d ollis u u ksi a m u u n m u ass a k o k o y ksi k ö n p e d a g o gii k a n k e hitt ä mis e n k a n n alt a.  S e, ett ä 
asi oi hi n t ul e e ai n a k a ksi n ä k ö k ul m a a lis ä ä  v ast a aji e n m u k a a n l u o v u utt a s e k ä ri k ast a a t oi mi nt a-
k ultt u uri a. T ä m ä m a h d ollist u u h y v ä n j a v u or o v ai k utt eis e n t y ös k e nt el yil m a piiri n a v ull a.   
” T y öt e ht ä vi e n  j a k a mi n e n  a nt a a  m a h d ollis u utt a  p äi v ä k o di n  j o ht aj all e  k es kitt y ä 
m y ös m u u n j o ht a mist y ö n lis ä ksi p e d a g o gis e e n j o ht a mis e e n. ”  
K ai k ki  h a ast att el e m a m m e  t y ö p arit  k ert oi v at  t y ö p arit y ös k e nt el y n  ol e v a n k ä yt öss ä  e d ell e e n. 
P oi k k e us ai k a o n ti et yll ä t a v all a v oi m ass a vi el ä t ä n ä ki n p äi v ä n ä, j os ki n k e v y e m mi n j ärj est el yi n  
k e v ä äs e e n 2 0 2 0 v err a tt u n a. Lis ä ä nt y n yt y ht eist y ö , j a ett u j o ht aj u us j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v ä-
lill ä k o ettii n t u o v a n p ositii visi a v ai k utt eit a k o k o t y ö y ht eis ö ö n, j oi d e n t oi v ot a a n p äi v ä k o di n j o h-
t aji e n s e k ä v ar aj o ht aji e n v ast a ust e n p er ust e ell a j at k u v a n vi el ä p oi k k e us aj a n p ä ät ytt y ä. V ar aj o h-
t aj ast a o n t ull ut y h ä s u ur e m m ass a m ääri n j o ht aj a n oi k e a k äsi, j o n k a k alt ais e n t oi mi nt a m alli n  
t oi v ot a a n j at k u v a n. T äll ä j ärj est el yll ä t y ö n k u v a a v oi d a a n k e v e nt ä ä j a v ast u ut a j a k a a.  
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5. 3 J a et u n j o ht aj u u d e n m e r kit ys t y ö n h alli n n ass a p oi k k e us ai k a n a  
J a et u n j o ht aj u u d e n m er kit ys t y ö n h alli n n ass a p oi k k e us ai k a n a oli y ksi k ol m est a v a h v ast a p ä ä k a-
t e g ori ast a t ut ki m u ks e n  ai n eist o n  a n al y ysi n  p o hj alt a.  T ä m ä n  k at e g ori a n  m u o d osti v at ti e d o n-
k ul k u, aj a n h alli nt a j a m u ut o ks e e n r e a g oi nti.  
 
“ K e v ä äll ä  2 0 2 0,  k u n  l a psi a  oli p alj o n  p ois , v ar aj o ht aj a n t y ö p a n os p yst yttii n 
 o hj a a m a a n  l ä h es  t ä ysi n  j o ht a mist e ht ä vii n.  T ä m ä  oli  is o  t u ki  esi mi e h ell e , k u n 
 v ar aj o ht aj a  p yst yi  ott a m a a n  v ast u u n  m o n est a  k ä yt ä n n ö n  j ärj est el yst ä. 
 S y ys k a u d ell a  p äi v ä k o di n  ar ki  o n  n or m alis oit u n ut  j a  v ar aj o ht aj a  o n  t oi mi n ut 
 r es urssi h e n kil ö n ä , j ot e n  s a m a nl aist a  t y ö p a n ost a  j a  t e ht ä vi e n  j a k a mist a  ei 
 l u o n n ollis esti k a a n  ol e  v oi n ut  oll a  k ui n  k e v ä äll ä.  Ol e m m e  k uit e n ki n  p yst y n e et 
 j a k a m a a n  v ast u ut a  t y öt e ht ä vi e n  h oit a mis est a  t o d ell a  h y vi n  j a  k or o n a vir u ks e n 
 m y öt ä t e ht ä vi e n j a k a mist a o n t ar vitt u n or m a ali a e n e m m ä n. ”   
” T i e d ot us v äli n eit ä j a u utt a ti et o a t ul e e h a n kitt u a/s e ur att u a e n e m m ä n. ” 
Ti e d o n k ul k u n ä htii n k or o n a vir u ks e n ai h e utt a m a n a p oi k k e us ai k a n a eritt äi n t är k e ä n ä j a m er kit-
t ä v ä n ä os a n a t y ö n h alli nt a a, nii n v ar aj o ht aji e n k ui n j o ht aji e n os alt a. I nf or m a ati o n etsi mi n e n, u u-
d e n ti e d o n v ast a a n ott a mi n e n s e k ä ti e d ot us v äli n ei d e n s e ur a a mi n e n oli j o k ap äi v äist ä  v arsi n ki n 
p a n d e mi a n  al k u v ai h e ess a,  k u n  til a nt e et  m u utt ui v at  n o p e asti  j a  aj a n k o ht ai n e n  ti et o  vir u ks e e n 
liitt y e n lis ä ä nt yi p äi vitt äi n. J o ht aj at j a v ar aj o ht aj at k o ki v at ol e v a ns a vi esti nt äli n k ki n ä nii n yl e m-
m ä n p ä ätt äj ä t a h o n j a p äi v ä k o di n t y ö y ht eis ö n v älill ä se k ä asi a k as p er h ei d e n j a p äi v ä k o di n v älill ä. 
J o ht aj at n osti v at esi ll e al u e ellist e n til a n n e k ats a ust e n  t är k e y d e n p oi k k e us ai k a n a. J o ht aj at j a v a-
r aj o ht aj at n ä ki v ät t är k e ä n ä h ei d ä n v älis e ns ä  ti e d o n j a i nf or m a ati o n v älitt ä mis e n m y ös t y ö aj a n 
ul k o p u ol ell a eri vi esti nt äs o v ell ust e n j a p u h el ui d e n a v ull a.  
” T e k n ol o gi a n  h y ö d y nt ä mi n e n:  ai n a  ei  t ar vits e  m e n n ä  p ai k a n  p ä äll e  esi m. 
 k o ul ut u ks e n, p al a v erit ->s ä äst ä ä ai k a a! ”  
” T ois a alt a T e a msi e n k a utt a t ul e e aj a ns ä äst ö ä,  k u n ei e n ä ä j u ost a t ois ell e  
 p u ol ell e k a u p u n ki a k o k o u ksii n. ”  
Aj a n h alli n n a n n ä k ö k ul m ast a t o d ettii n ai n eist o n p o hj alt a s e ur a a vi a j o ht o p ä ät ö ksi ä.  J o ht aji e n j a 
v ar aj o ht aji e n v äli n e n  t e ht ä vi e n  j a k a mi n e n  m a h d ollisti ai k at a ul uss a  p ys y mist ä  t y öt e ht ä vi e n 
os alt a , h e ktis e n arj e n  k es k ell ä. T ut ki m u ks e m m e  p o hj alt a  v oi d a a n  t o d et a,  ett ä k e v ä ä ll ä 2 0 2 0 
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ot ettii n s u uri di gil oi k k a  et ä k o k o u ksi e n s e k ä  nii d e n k a utt a t ul e v a n  ti e d o n k ul u n n ä k ö k ul m ast a. 
Aj a n h alli nt a a n v ai k utti v at m y ös et ä k o k o u ksi e n t u o m at aj a ns ä äst öt, k u n p ai k ast a t ois e e n  siirt y-
mi n e n  ei vi e n yt ai k a a n . Et ä k o k o u ks et n ä htii n m y ös yl eis esti aj a n h alli nt a a v a h vist a v a ksi t e ki-
j ä ksi, k os k a j o ht aj a n l äs n ä ol o p äi v ä k o dill a lis ä ä nt yi. Us e ass a v ast a u ks ess a k ä vi il mi, ett ä t ä m ä n 
j ärj est el y n us k ot a a n j ä ä v ä n t oi mi nt a a n p oi k k e us aj a n j äl k e e n ki n. J o ht aj a n l äs n ä ol o n lis ä ä nt y mi-
n e n p äi v ä k o dill a e disti us e a m m a n v ast a aj a n mi el est ä  aj a n k ä yt ö n  s e k ä t y ö n t e k e mis e n  t e h ost u-
mist a.  Yl eis esti  v ar aj o ht aj a n t y ö h ö n k ä yt ett ä v ä n aj a n riitt ä v y yt e e n n ä htii n liitt y v ä n h a ast eit a, 
aj a n h alli n n allis esti j a ett u j o ht a mi n e n m a h d ollist a a j a s el ki ytt ä ä t ät ä . J a ett u j o ht a mi n e n k o ettii n 
siis m er kitt ä v ä ksi aj a n h alli n allis est a n ä k ö k ul m ast a  nii n j o ht aji e n k ui n v ar aj o ht aji e n ki n t y ö k u-
v a n  k a n n alt a . 
“ V ar aj o ht aj a  o n  oll ut  e n e m m ä n  m u k a n a  j o ht a mist y öss ä  j a  p ä äss yt  os allis e ksi 
 m y ös eril aisii n esi mi es k o k o u ksii n p ar e m mi n, k u n n e o v at siirt y n e et  
 et ä y ht e y d ell e. ”  
V ar aj o ht aj a n r o oli j o ht a mist y öss ä k as v oi er ä ä n j o ht aj a n mi el est ä et ä y ht e y ks i e n k a utt a t a p a ht u-
vi e n  k o k o u ksi e n  j a  al u e k ats a u ksi e n  v u o ksi. M ol e m pi e n,  v ar aj o ht aji e n  s e k ä  j o ht aji e n  oll ess a 
l äs n ä p äi v ä k o dill a s a m a n ai k ais esti, oli h ei d ä n m a h d ollist a os allist u a s a m oi hi n k o k o u ksii n .  T ä-
m ä n m y öt ä  j o ht aj a k o ki, ett ä v ar aj o ht aj a n läs n ä ol o  j o ht a mist y öss ä j o ht aj a n k a nss a s e k ä os allis-
t u mi n e n eril aisii n  k o k o u k sii n k as v oi  j a m a h d ollist ui m er kitt ä v ästi. T ä m ä n m y öt ä v ar aj o ht aj all e 
o n m a h d ollist a m u o d ost u a s el k e ä m pi k u v a p äi v ä k o di n j o ht aj a n t y ö n k o k o n ais k u v ast a s e k ä s e n 
sis ält ä m äst ä v ast u ust a.  
” T u nt u u, ett ä pit ä ä oll a s ell ais ess a " v al mi ustil ass a " k o k o aj a n ( u utt a ti et o a t ul e e 
 k o k o  aj a n,  k ä yt ä nt e et/ o hj eist u ks et  m u utt u v at  us ei n ->  u u d e n  o m a ks u mi n e n  j a 
 o m a m uisti r aj allist a). ”  
” T y ö h ö ni  o n  ai n a  k u ul u n ut  e n n a k oi nti a,  m utt a  n yt  s e n  m er kit ys  o n  k or ost u n ut 
 e nt u u d est a a n. ”  
M u ut o ks e e n  r e a g oi ntii n  j a  t ä m ä n  m a h d ollist u mi n e n j a et u n  j o ht aj uu d e n  il m e nt y mis ess ä  oli 
m y ös v a h v a t e e m a.  M u ut o ks e e n r e a g oi n ni n m a h d ollis u ut e e n v ai k utti v a h v asti k o k o aj a n t a v oi-
t ett a viss a j a v al mi ustilass a  ol e mi n e n, t ä m ä erit yis esti n o usi j o ht aji e n p u h eiss a esill e. E n n a k oi n-
ni n  lis ä ä nt y mi n e n t uli esill e us e ass a eri v ast a u ks ess a.  E n n a k oi nti m a h d ollisti m y ös t ar vitt a ess a 
n o p e a n r e a g oi n ni n asi oi hi n j a sit ä k a utt a t oi mi n n a n s u u n nitt el u s e k ä t ot e utt a mi n e n m a h d ol lis-
t ui v at p ar e m mi n . M u ut o ksii n r e a g oi nti t ar k oitti us e ass a v ast a u ks ess a arj e n u u d ell e e n or g a ni-
s oi nti a,  mi hi n  v a a dittii n  s e k ä  j o ht aj a n  j a  v ar aj o ht aj a n ol e mist a  til a nt e e n  t as all a,  m utt a  m y ös 
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v al mi utt a t oi mi a m u ut o ks e n v a ati m all a t a v all a, s e k ä s e ur at a o hj ei d e n n o u d att a mist a  t y ö y ht ei-
s öss ä .  
“ O m ass a t al oss a ni t e ht ä vi ä o n j a ett u l u o n n ollis esti j o e n n e n k or o n a a ki n, m utt a 
 os a a v a  j a  l u ot ett a v a  v ar aj o ht aj a  o n  k ull a n ar v oi n e n  kriisi ai k a n a.  Ol e m m e 
 j a k a n e et j o ht aj u utt a j a m u k a n a o n oll ut m y ös t y ö y ht eis ö v alt u ut ett u. V ar aj o ht aj a 
 o n m y ös sij aist a n ut mi n u a p oiss a ol oj e ni ai k a n a. ”  
 
5. 4 J o ht o p ä ät ö ks et  
R o p o n ( 2 0 1 1) m u k a a n, 2 0 0 0 -l u v ulle siirt y mis e n m y öt ä  t y ö n t e k e mis e n l u o n n e o n m u utt u n ut 
p alj o n.  H ä n e n m u k a a ns a tä m ä o n m u utt a n ut m y ös j o ht aj u u d e n sis ält ö ä , j o ht a mis ess a o n al ett u 
o m a ks u a  m u u n  m u ass a  j a et u n  j o ht aj u ud e n  h y ö d y nt ä mist ä  t y ö y ht eis öss ä . J a ett u a  j o ht aj u utt a 
v oi d a a n k u v at a j o ht a mist e ht ä vi e n j a k a mis e n a, j o k a mei d ä n t ut ki m u ks ess a m m e k os k ett a a j o h-
t aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä t a p a ht u v a a j o ht a mist y ö n j a k a mist a. N y k y k äsit y ks e n m u k ais esti j o h-
t aj u utt a  r a k e n n et a a n ni m e n o m a a n  s osi a alis t en  pr os essi e n s e ur a u ks e n a, j oll oi n  v u or o v ai k ut us 
n o us e e m er kit y ks ellis e e n r o olii n  ( R o p o, 2 0 1 1, s. 2 0 1 – 2 0 4 ).  
Esit ä m m e t ut ki m u ks e n j o ht o p ä ät ö ks et p eil a t e n niit ä t ut ki m us k ys y m y ksii m m e j a p yri m m e v as-
t a a m a a n t ut ki m us k ys y m y ksii n t ut ki m ust e n t ul ost e n k a utt a s y nt y n e e n il mi ö k at e g ori a n  s e k ä  ol e-
m ass a ol e v a n  t e ori a n j a t ut ki m usti e d o n v al oss a.  
E nsi m m äi n e n t ut ki m us k ys y m y ks e m m e o n : Mit e n j a ett u j o ht aj u us il m e n e e p äi v ä k o di n j o ht a-
ji e n j a v ar aj o ht aji e n k äsit y ksiss ä k or o n a vir u ks e n ai h e utt a m a n a p oi k k e us ai k a n a ? 
 
K u n h al ut a a n p o hti a j a ett u a j o ht aj u utt a v ar h ais k as v at u ks e n k o nt e kstiss a, o n t är k e ä ä ott a a h u o-
mi o o n v ar h ais k as v at u ks e n t u o m at o mi n ais et piirt e et t y ö h ö n  k ut e n h alli n n ollis et j a or g a nis a a-
ti oi d e n t u o m at s ä ä d ö ks et j a v a ati m u ks et, eril aist e n v alt a k u n n allist e n s u un nit el mi e n t u o m at r a a-
mit t oi mi n n all e s e k ä m o ni a m m atillis e n h e n kil öst ö n j o ht a mi n e n ( H ei k k a & H uj al a, 2 0 1 3) . Us e a 
j o ht aj a j a v ar aj o ht aj a tu o  esill e v ast a u ksiss a a n s e n, ett ä p oi k k e ustil a nt e est a h u oli m att a, o n  t är-
k e ä ä  h u ol e hti a j a t a at a v ar h ais k as v at u ks e n p er ust e ht ä v ä n o n nist u mi n e n ; eli l a ps e n k o k o n ais v al-
t ais est a h y vi n v oi n nist a h u ol e hti mi n e n  s e k ä l a a d u k k a a n k as v u- j a o p pi mis y m p ärist ö n yll ä pit ä-
mi n e n . J o ht aj at j a v ar aj o ht aj at k o k e v at , ett ä p oi k k e ustil a n n e v ai k utta a  t y ö h ö n l a aj asti, k os k et-
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t ae n k o k o t y ö y ht eis ö ä. N äi d e n v ai k ut ust e n s e ur a u ks e n a j a ett u j o ht aj u us v ar mist a a  s e n, ett ä p äi-
v ä k o di n  t oi mi nt a p ys yy  l a a d u k k a a n a j a t oi mi v a n a. J a et u n j o ht aj u u d e n m y öt ä  s a a v ut et a a n  v ar-
m u utt a e p äti et ois u u d e n k es k ell ä t ot e ut ett a v a a n l a a d ullis e e n sis ält ö ö n,  j olloi n j a ett u j o ht aj u us 
n ä h d ä ä n e nsi ar v ois e n t är k e ä n ä.  
P äi v ä k o di n  j o ht aj a n s e k ä v ar aj o ht aj a n t y ö n k u v a n sis äll öss ä s e k ä t ot e ut u ks ess a v oi oll a v oi m a k-
k ait a ki n y ksi k k ö k o ht aisi a er oj a. V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust e et ( O P H , 2 0 1 8) m ä ärit-
t el e e p o hj a n j o ht aj a n l a aj all e t y ö n k u v all e ni m e n o m a a n t oi mi nt a k ultt u uri n os alt a s e k ä y ht e n äi-
s e n l a a d u n v ar mist a mis e n t a k a a mis ess a ( V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust e et, 2 0 1 8, s. 2 5 –
2 8 ), L ast e nt ar h a n o p ett aj aliit o n j ul k ais uss a ( 2 0 0 4) ” P äi v ä k o di n j o ht aj a o n m o nit ait uri ”  m ä äri-
t ell ä ä n p äi v ä k o di n j o ht aj a n t y ö n k u v a a Kirsti K aril a n j äs e nt el y n m u k ais esti; “ H oi d o n, k as v at u k-
s e n j a o p et u ks e n k o k o n ais u u d e n j o ht a mi n e n, p al v el u or g a nis a ati o n j o ht a mi n e n, t y ö or g a nis a a-
ti o n j o ht a mi n e n, os a a mis e n j o ht a mi n e n s e k ä p äi v ä h oi d o n asi a nt u ntij a n a n t oi mi mi n e n. ” ( S er e-
ti n, 2 0 0 4, s. 6). 
J a ett u j o ht aj u us n o us e e  t ut ki m u ks ess a m m e esill e p äi v ä k o di n j o ht aji e n s e k ä v ar aj o ht aji e n k o k e-
m u ksiss a us e ass a eri asi a y ht e y d ess ä . J a et u n j o ht aj u u d e n k o k e m u k s et p ai n ot t u v at os a a mis e n j a 
asi a nt u ntij u u d e n j a k a mis e e n, p oi k k e ustil a nt e es e e n m u k a ut u mis e e n e n n a k oi n ni n j a r e a g oi n ni n 
k ei n oi n s e k ä t y öt e ht ä vi e n h alli n n a n j a j a k a mis e n os alt a. J a et u n j o ht aj u u d e n h y öt y n o us e e  esill e 
erit yis esti aj a n k ä yt öllis e n ä h y öt y n ä s e k ä t u k e n a  v ar aj o h t aj a n j a p äi v ä k o di n j o ht aj a n t y ö n h alli n-
n ass a.  T y ö n h alli n n a n  n ä k ö k ul m ast a m er kitt ä v ä n ä asi a n a  j o ht aj at j a v ar aj o ht aj at ni m eä v ät  k o-
k o n ais v alt ais e n t u nt e e n siit ä, ett ä t y ö n k o k o n ais k u v a o n h allitt a viss a. T ä m ä t u n n e s a a v ut et a a n 
v ast a ust e n m u k a a n v ast u u n j a k a mi s ell a s e k ä h y v äl l ä s u u n nitt el ut y öll ä j a ai k at a ul ut u ks ell a. K o-
k e m u ks et j a et u n j o ht aj u u d e n m er kit y ks est ä  s e k ä m a h d ollis u u ksist a  k o et a a n  p ositii vis e ksi j a j o-
k ais ess a y ksi k öss ä n ä h d ä ä n  t ar p e ellis e ksi k e hitt ä ä j a ett u a j o ht aj u utt a e d ell e e n. J o ht aji e n s e k ä 
v ar aj o ht aji e n v ast a ust e n p er ust e ell a v oi d a a n n ä h d ä j a et u n j o ht aj u u d e n m er kit y ks ellis y ys  t ä n ä 
p äi v ä n ä,  s e k ä  v a h v a  t a ht o k e hitt ä ä j a et u n j o ht aj u u d e n sis ält ö ä j a t oi mi nt a m all ej a t ul e v ais u u-
d ess a.  
H uj al a n j a H ei k a n ( 2 0 1 3) t ut ki m u ks ess a il m e ni, ett ä p äi v ä k o di n j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n j a ett u 
j o ht aj u us n o usi esill e et e n ki n p u h utt a ess a p äi v ä k o di n v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n t ot e utt a mi-
s est a j a k e hitt ä mis est ä. T ä m ä n o usi esill e m y ös t äss ä t ut ki m u ks ess a; v ar h ais k as v at uss u u n nit el-
m a n  m ä äritt el e vi e n  r a a mi e n  p uitt eiss a  s u orit ett a v a  l a a d u n  v ar mist a mi n e n  o n  y ksi  asi a,  j o k a 
n o usi esill e j a et u n j o ht aj u u d e n m a h d ollist a v a n a s ei k k a n a.  T ut ki m u ks ess a p äi v ä k o di n j o ht aj at 
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t ot esi v at, ett ä j o ht a mis v ast u ut olisi j a ett a v a j a m ä ärit elt ä v ä u u d ell e e n s e k ä j o ht aji e n j a v ar aj o h-
t aji e n v älist ä v ast u u nj a k o a t ulisi s el v e nt ä ä. T ä m ä n a v ull a j a ett u j o ht a mi n e n s a a v utt a a  t a v oit-
t e ellis e m m a n l u o nt e e n. 
J o ht aji e n j a v ar aj o ht aji e n v ast u u nj a o n m er kitt ä v y ys t ul e e  esill e t ut ki m u ks ess a m m e. T y öt e ht ä-
vi e n  j a v ast u u n j a k a mi n e n s e k ä t e ht ä vi e n m ä äritt el y mi ell et ä ä n  t är k e äksi  os a ksi t oi mi v a a  j a ett u a 
j o ht aj u utt a, erit yis esti t ä m ä n m er kit y ks ellis y ys k or ost u u p oi k k e us ai k a n a . V ast a u ksiss a il m e n e e, 
ett ä s e k ä j o ht aj at ett ä v ar aj o ht aj at k ai p a a v at t y ö a nt aj a n t oi m est a s el k e ä m p ä ä m ä äritt el y ä v ar a-
j o ht aj a n t y ö n k u v a a n. T äll ä h et k ell ä t y ö n k u v a o n v a h v asti y ksi k k ö k o ht ai n e n, j o n k a sis äll ö n j o h-
t aj at  j a  v ar aj o ht aj at  m ä äritt el e v ät p ar h a a ksi  k ats o m all a a n  t a v all a . T ä m ä  k o et a a n  k u nt at as oll a 
eri ar v oist a v a ksi s ei k a ksi.  
T y ö n h alli n n a n t u n n e o n h y vi n s u bj e ktii vi n e n k o k e m us. M ei d ä n  t ut ki m u ks e m m e k o nt e kstiss a 
n ä e m m e s e n k o ost u v a n ti e d o n k ul k u u n, aj a n h alli nt a a n s e k ä m u ut o ks e e n r e a g oi ntii n liitt y vist ä 
asi oist a.  
M a n k a j a M a n k a ( 2 0 1 9) t ot e a v at, ett ä t y ö n h alli nt a o n t är k e ä ä t y ö nt e kij äll e. H ei d ä n m u k a a ns a, 
ty ö n h alli n n a n t u n n e  t ar k oitt a a t y ö nt e kij ä n o mi a m a h d ollis u u ksi a v ai k utt a a o m a a n t y ö h ö ns ä j a 
t a p oi hi n  t e h d ä  t y öt ä ns ä.  T y ö n h alli n n a n  t u n n e  t u ott a a  m y ös  m oti v a ati ot a  j a  lis ä ä  k a n n ust ust a 
t e h d ä t y öt ä ns ä p ar h a all a m a h d ollis ell a t a v all a ( M a n k a & M a n k a, 2 0 1 9, s. 1 0 8 ).   
J a et u n j o ht aj u u d e n t ar v e p äi v ä k o di n j o ht aji e n t y öss ä n o us e e  erit yis esti esill e v ar aj o ht aj a n t y ö n-
k u v a n t ar p e e n t u n nist a mi sess a. V ar aj o ht aj a n m er kit ys k as v a a  p oi k k e us ai k a n a eri t yis esti t y ö y h-
t eis ö n h alli n n a n  h a h m ott a mis ess a s e k ä m u o d ost a mis ess a  j a h y vi n v oi n ni n yll ä pit ä mis ess ä t y ö-
y ht eis ö n  s e k ä  j o ht aji e n  n ä k ö k ul m ast a. T y öt e ht ä vi e n  j a k a mi s e n  t ar v e  p oi k k e us ai k a n a e dist ä ä  
j a et u n  j o ht aj u u d e n  t ar v ett a.  V u or o v ai k ut u ks e n  m er kit y ks ellis y ys  n o use e  m er kitt ä v ästi  esill e 
j a et u n j o ht aj u u d e n k a n n alt a, sill ä v u or o v ai k ut u ks e n a v oi m u us, r e h ellis y ys, s ä ä n n öllis y ys , l u o-
t ett a v u us j a l a at u n ä htii n kriittis e n ä os a n a j a et u n j o ht aj u u d e n o n nist u mist a.  
M a n k a j a M a n k a ( 2 0 1 6) t ot e a v at, ett ä vu or o v ai k utt eis ess a j o ht aj u u d ess a k or ost u u m ol e m mi n-
p u oli n e n l u ott a m us, k u n ni oit us j a v ast a v u or ois u us.  H e k u v ail et, ett ä t u k e mis ell a, n e u v o mis ell a 
s e k ä v alt u utt a mis ell a j a ett u j o ht aj u us m a h d ollist u u. J a et uss a j o ht a mis ess a o n t är k e ä ä a nt a a sij a a 
y h d ess ä t e k e mis ell e ; Y ht ei n e n t a v oit e, s osi a ali n e n t u ki s e k ä y ht eis et t oi mi nt at a v at m a h d ollis-
t a v at h y v ä n y ht eist y ö n ( M a n k a & M a n k a, 2 0 1 6, s. 1 3 8 – 1 3 9 ).  
T ut ki m ust ul o ksiss a  v u or o v ai k ut u ks e n  m er kit ys  n o us e e  esill e  asi a nt u ntij u u d e n  j a  os a a mis e n 
t u n n ust a mis ess a p u oli n j a t oisi n, j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä. Asi a nt u ntij u u d e n j a os a a mis e n 
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t u n n ust a mi n e n tu o  s el k e ytt ä j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v älill ä j o ht a mist e ht ä vi e n j a k a mis ess a  p oi k-
k e ustil a nt e ess a,  k ut e n es i m er ki ksi v ar aj o ht aji e n s u ur e m pi r o oli h e n kil öst ö h alli n n ass a ( esi m er-
ki ks i h e n kil öst ö n t u k e mi n e n, sij aisj ärj est el yt  j a t y ö v u or os u u n nit el mi e n s e k ä -t ot e u mi e n t e k e-
mi n e n ). T ut ki m ust ul ost e n m u k a a n v ar aj o ht aj at k o k e v at, ett ä h eill ä o n p oi k k e us ai k a n a  e n e m-
m ä n ai k a a s e k ä r es urss ej a h e n kil öst ö n t u k e mis e e n . Var aj o ht aji e n k o k e m u ks e n m u k a a n h e n ki-
l öst ö o n h u o mi oi n ut t ä m ä n j a t oi mi n ut s e n m u k ais esti. J o ht aj a p u ol est a a n t oi mi i li n k ki n ä p äi-
v ä k o di n j a vir a n o m aist e n/ k a u p u n gi n v älill ä j a h oit a a  s u ur e m m alt a osi n vi esti n n ä n j a i nf or m a a-
ti o n v ast a a n ott a mis e n j a j a k a mis e n s e k ä h alli n n ollis e n j o ht a mis e n.  
H ei k k a, W a ni g a n a y a k e j a H uj al a  ( 2 0 1 3) t ot e a v at, ett ä ja ett u j o ht aj u us n ä h d ä ä n n oj a ut u v a n s el-
l aisii n v u or o v ai k ut uss u ht eisii n, j ot k a o v at r a k e n n ett u t u n n ust a m a a n asi a nt u ntij u utt a s e k ä v a h-
vist a m a a n i h misi ä j a h ei d ä n m o ni m u ot ois u utt a a n j a t ät e n l u o m a a n o p pi mis e n k ultt u uri a. J a et u n 
j o ht aj u u d e n  k a n n alt a  o n  v ältt ä m ät ö nt ä  y m m ärt ä ä  asi a nt u ntij u u d e n  m er kit ys  s e k ä  s e n  t u o m at 
m er kit y ks et j o ht a mist e ht ä vi e n m ä äritt el yss ä j a j a k a mis ess a ( H ei k k a, W a ni g a n a y a k e & H uj al a, 
2 0 1 3) .   
P oi k k e us ai k a  t u o  j o ht aj u ut e e n u u d e nl aisi a  h a ast eit a  j a  v a ati m u ksi a,  k ut e n  n o p e a a  r e a g oi nti a 
m u ut o ks e e n, i nf or m a ati o n h a k e mist a j a v älitt ä mist ä s e k ä t y ö y ht eis ö n t ur v allis u u d est a h u ol e h-
ti mist a, u n o ht a m att a v ar h ais k as v at u ks e n t är k ei nt ä p er ust e ht ä v ä ä ; l a ps e n k o k o n ais v alt ais e n h y-
vi n v oi n ni n t a k a a mist a, j o n k a j a ett u j o ht aj u us m a h d ollist a a . 
Al u e elli n e n y ht eist y ö j a s e n t u o m a k oll e gi a ali n e n t u ki k o et a a n  m er kit y ks ellis e ksi, j os ki n et ä y h-
t e y ksii n siirt y mi n e n tu o  t ä h ä n o m at h a ast e e ns a. P äi v ä k o di n j o ht aj at k o k e v at t ar vits e v a ns a t u k e a 
t y öll e ns ä m y ös o m a n y ksi k ö n ul k o p u ol elt a. M y ös v ar aj o ht aj at k o k e v at al u e ellis e n y ht eist y ö n 
m er kit y ks ellis e n ä erit yis esti o m a n t y ö h y vi n v oi n ni n s e k ä t y öss äj a ks a mis e n os alt a.  V ert aist u ki 
t u o j oht ajill e j a v ar aj o ht ajill e m a h d ollis u u d e n j a k a a j o ht aj u u d e n t u o mi a h a ast eit a, al u e ellis e n 
y ht eist y ö n l u o nt e e n m u utt u mi n e n o n lis ä n n yt v ar aj o ht aj a n j a j o ht aj a n v älis e n y ht eist y ö n m er-
kit y ks ellis y ytt ä  t u o d e n t u k e a p ä ät ö ks e nt e k o o n s e k ä sit ä e d elt ä v ä ä n p o h di nt aa n . 
R o p o n ( 2 0 1 1, s.2 0 1 – 2 0 2 ) m u k a a n j a et u n j o ht aj u u d e n t ar v e o n n o uss ut t y ö k e nt ä n m u utt u ess a  
m y ös t ut ki m usti e d o n v al oss a . M o ni a m m atillis u us, tii mit y ö, et ät y ös k e nt el y s e k ä v er k ost ot y ös-
k e nt el y v a ati v at j o ht aj u u d elt a e n e m m ä n k ui n p el k k ä ä p eri nt eist ä hi er ar k kist a j a j o ht aj a k es k eist ä 
j o ht aj u utt a.  T ä m ä  ei  t ar k oit a  sit ä,  ett ä  j o ht aj u utt a  ei  t ar vitt aisi,  m utt a  j o ht aj u us  t ä n ä  p äi v ä n ä 
e d ell ytt ä ä m y ös  m uit a  eril aisi a j o ht aj u us m all ej a k ut e n j a ett u a j o ht aj u utt a  ( R o p o, 2 0 1 1, s. 2 0 1–
2 0 3 ). 
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T oi n e n t ut ki m us k ys y m yks e m m e  o n : Mit e n j a ett u j o ht aj u us n o us e e  esill e t y ö h y vi n v oi n ni n n ä-
k ö k ul m ast a k or o n a vir u ks e n ai h e utt a m a n a p oi k k e us ai k a n a p äi v ä k o di n j o ht aji e n j a v ar aj o ht a-
ji e n k äsit y ksiss ä ? 
T ut ki m ust ul ost e n m u k a a n p oi k k e us ai k a n a m a h d ollis u us e n n a k oi ntii n o n v ai ht el e v a a s e k ä t y ö n 
h alli nt a m u utt u vi e n til a nt ei d e n, m ä är ä yst e n j a j at k u v a n u u d e n i nf or m a ati o n v u o ksi k äsit et ä ä n  
v a ati v a ksi  j a t y ö nk u or mitt a v u utt a lis ä ä v ä ksi t e kij ä ksi . T äll öi n j a ett u j o ht aj u us  n ä h d ä ä n  t är k e ä n ä 
v oi m a v ar a n a,  nii n  v ast u u n,  k o k e m ust e n  j a  os a a mis e n  j a k a mis e n  m u o d oss a k ui n m ol e m mi n-
p u olis e n  t u e n  j a  t ur v a n m a h d ollist aj a n a  j o ht aj a n  j a  v ar aj o ht aj a n v älill ä . V ast u u n k a nt a mi n e n 
k o et a a n h el p o m m a ksi, k u n sit ä v oi d a a n j a k a a.  
J a et t u j o ht aj u us  t u o v ast a aji e n  k äsi t yst e n  m u k a a n m o n e nl aist a  t ur v a a p oi k k e us til a nt e ess a. 
V a h v a tii mit y ö h el p otti arj e n h a ast eist a s el vi ä mist ä . Tii mit y ö h el p ott a a v ast a ust e n m u k a a n  u u-
t e e n til a nt e es e e n s o p e ut u mist a. P ä ät ö ks e nt e k o j a r e a g oi nti k o et a a n  h el p o m m a ksi , k u n o n m a h-
d ollis u us j a k a a aj a t u ksi a j a t e h d ä p ä ät ö ksi ä s e k ä t oi mi a y ht eist e n n ä k e m yst e n p o hj alt a. T y ö p a-
rit y ös k e nt el yss ä t y ö p a n o ks e n m er kit y ks ellis y y d e n t u n nist a mi n e n s e k ä s e n t u o mi e n m a h d olli-
s u u ksi e n n ä k e mi n e n m a h d ollist a a  l u ott a m u ks e n j a k u n ni oit u ks e n s y nt y mist ä j o ht aj a n j a v ar a-
j o ht aj a n v älill e. M ol e m mi n p u oli n e n k u n ni oit us, j ot a a v oi n v u or o v ai k ut us s y v e nt ä ä, k o et a a n t är-
k e ä n ä e d ell yt y ks e n ä t oi mi v all e j a et ull e j o ht aj u u d ell e.  
T ut ki m u ks e m m e m u k a a n j o ht aj at k o k e v at, ett ä y ksi k k ö k o ht ai n e n v ast u u o n k as v a n ut p oi k k e us-
aj a n m y öt ä. P eri nt eis e n yl h ä ält ä al as p äi n s u u nt a ut u v a n v ai k utt a mis e n aj at ell a a n ol e v a n t e h o-
t o nt a,  v ai k k a ki n  yl eis esti  aj at ell a a n  v all a n  k es kitt y v ä n  yl e m pi e n  vir a n h altij oi d e n  t a h oll e 
( H ei k k a, 2 0 1 6, s. 3 3). P oik k e us ai k a n a p äi v ä k o di n j o ht aj at k o k e v at, ett ä h ei d ä n o n k y ett ä v ä t e-
k e m ä ä n m y ös p ä ät ö ksi ä, j ot k a p al v el e v at h ei d ä n asi a k as p er h eit ä ä n s e k ä h e n kil ö k u nt a a. T ä m ä 
v a atii r o h k e utt a, j o h o n j a ett u j o ht aj u us o n t u o n ut t u k e a.  
Virt a n e n j a Si n o k ki ( 2 0 1 4) p ai n ott a v at sit ä, ett ä jo ht a mis ell a o n m er kitt ä v ä r o oli h y vi n v oi v a n 
t y ö y ht eis ö n r a k e nt a mis ess a.  H ei d ä n m u k a a ns a j o ht a mis e n t a p a v ai k utt a a t y ö n ol e m u ks e n j ä-
s e nt el y y n ol e n n ais ell a t a v all a j a n äi n oll e n m ä äritt el e e m y ös t y ö n v älit y ks ell ä s y nt y vi ä h y vi n-
v oi nti k o k e m u ksi a.  H e t ot e a v at , ett ä hy v ä n j o ht a mist a v a n a v ull a v oi d a a n v ar mist a a, ett ä j o k ai-
n e n t y ö nt e kij ä k o k e e its e ns ä m er kit y ks ellis e ksi, j o k a t a as v a h vist a a j o k ais e n h e n kil ö k o ht aist a 
t y ö h y vi n v oi nti a. Y ht e e n k u ul u v u u d e n t u nt e e n s a a v utt a mi n e n o n t är k e ä os a t y ö h y vi n v oi nti a, t ä-
m ä n l u o m is ess a esi mi est y ölt ä v a a dit a a n p alj o n ( Virt a n e n & Si n o k ki, 2 0 1 4, s. 2 1 5 – 2 1 6 ). Y h-
t e e n k u ul u v u u d e n t u nt e e n m er kit ys n o usi esill e t ut ki m u ks ess a m m e, y h dist ä m m e t ä m ä n liitt y v ä n 
v a h v asti k äsit y ksii n  t y ö h y vi n v oi n nist a. T ut ki m u ks e m m e m u k a a n et e n ki n v ar aj o ht ajill a o n oll ut 
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m er kitt ä v ä r o oli y ht e e n k u ul u v u u d e n t u nt e e n r a k e nt aj a n a  t oi mi ess a a n t y ö y ht eis öss ä ä n k u u nt e-
lij a n a s e k ä yl eis esti k o et u n  s e k a v u u d e n t u nt e e n h el p ott aj a n a.  
V u or o v ai k ut us n o us e e  esill e  t ut ki m us t ul o ksiss a t y ö h y vi n v oi nti a m a h d ollist a v a n a s e k ä e dist ä-
v ä n ä t e kij ä n ä , erit yis esti l äs n ä ol o n, aj a n k o ht ais e n ti e d o n j a k a mis e n s e k ä k u u nt el u n a v ull a.  T y ö-
y ht eis ö n k a n n ust a mi n e n j a ts e m p p a a mi n e n n ä hd ä ä n  t är k e ä n ä t e kij ä n ä t y ö h yvi n v oi n ni n os alt a  
p oi k k e us ai k a n a , nii n j o ht ajie n k ui n v ar aj o ht aji e n k äsit y kiss ä. Ja ett u j o ht aj u us t u o k ei n oj a yll ä-
pit ä ä s e k ä k e hitt ä ä  h y vi n v oi v a a t y ö k ultt u uri a k o k o t y ö y ht eis ö ss ä .  
M a n k a n j a M a n k a n ( 2 0 1 6) m u k a a n s osi a ali n e n p ä ä o m a k as v a a v u or o v ai k ut u ks ess a, s e o n k o k o 
t y ö y ht eis ö n,  k ui n  m y ös y ksil ö n  v oi m a v ar a.  S o si a ali n e n  p ä ä o m a  k as v a a,  k u n  sit ä  k ä yt et ä ä n. 
H ei d ä n  esitt el e m ä n  m alli n  m u k ais esti  s osi a ali n e n  p ä ä o m a  j a k a ut u u  esi mi e h e n  j a  t y ö nt e kij ä n 
v älill ä  t a p a ht u v a a n  s e k ä  t y ö nt e kij öi d e n  v älill ä  t a p a ht u v a a n  s osi a alis e e n  p ä ä o m a a n.  S osi a ali-
s ell a p ä ä o m all a n ä h d ä ä n ol e v a n s u ori a v ai k ut u ksi a m y ös i h mist e n t er v e yt e e n. H e t ot e a v at, ett ä 
ty ö p ai k all a vi et et y n aj a n m ä är ä o n s u uri, j o n k a v u o ksi t y ö y ht eis ö n s osi a alis e n p ä ä o m a n m ä ä-
r äll ä j a l a a d ull a v oi d a a n n ä h d ä ol e v a n s u or a v ai k ut us y ksil ö n t er v e yt e e n. H e t ot e a v at, ett ä t er-
v e yt e e n v ai k utt a vi a t e kij öit ä o v at esi m er ki ksi s e, ett ä t y ö p ai k all a o m a ks ut a a n t er v e ellisi ä el ä-
m ä nt a p oj a, t y ö p ai k all a s a a d a a n m o n e nl aist a t u k e a, its el u ott a m us j a ar v ost us k e hitt y v ät. S osi-
a alis e n p ä ä o m a n v oi d a a n n ä h d ä k e hitt y v ä n h y v ä n j o ht a mis e n s e k ä t oi mi v a n t y ö y ht eis ö n y ht eis-
v ai k ut u ks ess a ( M a n k a & M a n k a, 2 0 1 6, s. 1 3 3 – 1 3 4 ). 
T ut ki m u ks e n  j o ht o p ä ät ö ksiss ä  v oi m m e  t o d et a,  ett ä  p oi k k e us ai k a n a  j o ht aji e n j a  v ar aj o ht aji e n 
k u or mitt u mi n e n,  t u n n e v ast u u n  k as v a mi s est a  l ast e n  j a t y ö nt e kijöi d e n  t er v e y d e n  os a lt a s e k ä 
yl ei n e n h u oli til a nt e e n k e hitt y mis est ä j a e p ä v ar m u u d est a v a h vist a a os alt a a n j o ht aji e n s e k ä v a-
r aj o ht aji e n t ar v ett a pit ä ä h u olt a o m ast a h y vi n v oi n nist a  s e k ä o m a n r aj allis u u d e n t u n n ust a mist a  
o m ass a t y öss ä . T ä m ä os alt a a n viitt a a mi el est ä m m e sii h e n, ett ä j o ht aji a j a v ar aj o ht aji a o n t ar v e 
n ä h d ä i n hi millis e m mi n. K ut en R o p o ( 2 0 1 1 , s. 2 1 1) t ot e a a, j o ht aj u ut e e n n ä h d ä ä n liitt y vä n  e p ä-
v ar m u utt a  j a e p äti et ois u utt a s e k ä m a h d ott o m uutt a k o ntr oll oi d a k ai k k e a, j o k a n äi n oll e n h ei k e n-
t ä ä p eri nt eist ä j o ht aj a dis k urssi a j a o hj a a k es k ust el u a j o ht aj u u d est a i n hi millis e m p ä ä n s u u nt a a n. 
O n siis t är k e ä ä m uist a a, ett ä m y ös j o ht aj at o v at i n hi millisi ä i h misi ä, j oi d e n y m m ärt ä mi n e n t äst ä 
n ä k ö k ul m ast a o n  m y ös m ei d ä n mi el est ä m m e  t är k e ä ä ( R o p o, 2 0 1 1, s. 2 1 1). 
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5. 5 T ut ki m u ks e n  l u ot ett av u us, us k ott a v u us  j a e ettis y ys 
A alti o n  j a P u us an  ( 2 02 0 , s. 1 6 0) m u k a a n p u h utt a ess a l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u u d est a 
o n t är k e ä ä k es k ust ell a k ol m e n eri n ä k ö k ul m a n k a utt a: t ut ki m u ks e n us k ott a v u us, t ut ki m u k s e n 
l u ot ett a v u us j a t ut ki m u ks e n e ettis y ys. F e n o m e n o gr afis e n t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u us p er ust u u ai-
n eist o n j a j o ht o p ä ät öst e n v ali dit e ettii n; ai n eist o n j a j o ht o p ä ät öst e n ait o us s e k ä m er kit y ks elli-
s y ys  m ä äritt el e v ät t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a ( S yrj äl ä, A h o n e n, Syrj äl äi n e n & S a ari, 1 9 9 4, s. 
1 5 2) .  
Us k ott a v u u d ell a t ar k oit et a a n sit ä, mit e n t ut ki m ust a l u k e v at h e n kil öt h y v ä ks y v ät t ut ki m u ks est a 
t ull e et t ul o ks et j a j o ht o p ä ät ö ks et t o d ellisi ksi s e k ä l u ott a v at t ut ki m us pr os essi n oll e e n asi a n m u-
k ai n e n j a r e h elli n e n ai n eist o n k er ä ä mis est ä ai n eist o n a n al y ysii n s a a k k a  ( A alti o & P u us a, 2 02 0 , 
s. 1 7 2 ).  P u us a n j a J ul k us e n ( 2 0 2 0) m u k a a n l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n us k ott a v u u d est a p u h utt a-
ess a o n n ost ett a v a  t ut kij a n r o oli t ut ki m us pr os essiss a. H e t ot e a v at, ett ä o n t är k e ä ä t u n nist a a  s e k ä 
t u n n ust a a t ut kij a n o m a r o oli j a s e n t u o m a s u bj e ktii vis u us t ut ki m u ks ell e. H ei d ä n m u k a a ns a t ut-
ki m u ks e n ai h e e n v ali n n ast a, t ut ki m us m e n et el m ä ä n j a sit ä k a utt a ai n eist o n a n al y ysii n s a a k k a o n 
t ut kij a n o m a t a ust a kii nt e ästi os a t ut ki m ust a. H e p ai n ott a v at m y ös, ett ä l a a d ullis t a t ut ki m ust a 
t e h d ess ä, o n h y v ä ti e d ost a a, ett ei t ut ki m us ol e k os k a a n t ä ysi n o bj e ktii vist a. T ut ki m u ks e n us k ot-
t a v u u d e n k a n n alt a il mi ö n s y v älli n e n y m m ärt ä mi n e n j a il mi ö n  m a h d ollisi m m a n l a aj a s e k ä ri k as 
k u v a a mi n e n t u k e v at t ut ki m u ks e n us k ott a v u utt a ( P u us a & J ul k u n e n, 2 02 0, s. 1 8 2 ). 
Mi el est ä m m e t ut ki m u ks e m m e us k ott a v u utt a erit yis esti v a h vist a a k ä ytt ä m ä m m e f e n o m e n o gr a-
fis e n ai n eist o n a n al y ysi. E nsi n n ä ki n its e a n al y ysi ä v art e n t ei m m e p alj o n ti e d o n h a k u a s e k ä si-
s äist ä mist ä j a p o h di nt a a. T ois e ksi ai n e ist o n a n al y ysi n eri v ai h e ess a j at k u v a v u or o p u h el u t ois-
t e m m e k a nss a s e k ä v a h v a ai n eist ol ä ht öis y ys v a h visti v at a i n eist o n a n al y ysi n l ä pi n ä k y v y ytt ä j a 
h u ol ellist a k u v a a mist a. J o k ai n e n ai n eist o n a n al y ysi n  v ai h e d o k u m e nt oitii n eri ks e e n, j o k a m a h-
d ollisti  mi el est ä m m e  d y n a a mis e n  j a k o k o  aj a n  k e h ä m äis esti  m e n e v ä n  pr os essi n,  j oll oi n  oli 
m a h d ollist a p al at a ai k ais e m pii n a n al y ysi n v ai h eisii n p o hti m a a n , m utt a m y ös k o k o aj a n et e n e-
v ä n t a h di n. T ä m ä v a h visti mi el est ä m m e il mi ö n s y v ällist ä y m m ärt ä mist ä s e k ä s e n m a h d ollisi m-
m a n l a aj a a k u v a a mist a.  
A alti o n j a P u us a n ( 2 0 2 0, s. 1 7 0, 1 7 2) m u k a a n t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u u d e n k a n n alt a o n t är k e ä ä 
v a k u utt a a  t ut ki m u ks e n l u kij a siit ä, ett ä t ut ki m u ks e n eri v ai h e et o n k ä yt y k att a v asti j a l ä pi n ä k y-
v ästi l ä pi.  H e t ot e a v at, ett ä t ut ki m us m e n et el mi e n  j a l ä h est y mist a p oj e n v a k u utt a v a p er ust el u t ut-
ki m us o n g el m a n k a n n alt a o n t är k e ä ä.  H ei d ä n m u k a a ns a t ut kij a n p er e ht y e ss ä t ut kitt a v a a n il mi-
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ö ö n j o ai e m m a n t ut ki m usti e d o n j a t e ori a n  v al oss a, v a h vist a a t ä m ä t oi mi nt a t ut ki m u ks e n l u ot et-
t a v u utt a. H e p ai n ott a v at, ett ä t ut kij a n o m a n esi y m m är y ks e n ti e d ost a mi n e n j a s e n esill e t u o mi-
n e n o n t är k e ä ä t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u u d e n k a n n alt a.  Ai n eist o n a n al y ysi o n m er kitt ä v ä os a t ut-
ki m u ks e n l u ot ett a v u u tt a: ai n eist o n a n al y ysi ä a v att a ess a t ut ki m u ks ess a o n t är k e ä ä p a n ost a a ai-
n eist o n y ksit yis k o ht ais e e n s e k ä p yr ki ä v a h v oi hi n p er ust el ui hi n  ( A alti o & P u us a, 2 02 0 , s. 1 7 0, 
1 7 2 ). 
K oi m m e, ett ä t oi m m e k att a v asti t ut kitt a v a a n il mi ö ö n liitt y v ä ä t ut ki m usti et o a s e k ä t e o ri a a esill e 
t ut ki m u ks ess a m m e j a s ai m m e t e ht y ä v u or o p u h el u a j a yll ä pit ä m ä ä n r efl e ktii vist ä ot ett a yll ä t e o-
ri a a j a t ut ki m usti et o a k äsit ell ess ä eri l ä ht ei d e n a v ull a. T ut ki m u ks e n m e n et el m ä n os alt a ol e m m e 
p yst y n e et mi el est ä m m e t u o m a a n siit ä m er kitt ä v ä ä ti et o a esill e s e k ä  ol e m m e  p yst y n e et p er ust e-
l e m a a n  s e n  k ä yt ö n  t ut ki m u ks ess a m m e. Ol e m m e  t u o n e et  esill e  o m a a  esi y m m ärr yst ä m m e  ai-
h e est a, j ott a ol e m m e p yst y n e et m y ös m a h d ollis i m m a n o bj e ktii vis esti k äsitt el e m ä ä n t ut ki m us-
ai n eist o a. Ai n eist o n  a n al y ysi n  k a n n alt a  ol e m m e  v a h v asti  sit ä  mi elt ä,  ett ä  ol e m m e p yst y n e et 
k u v ail e m a a n t ar k asti j a l ä pi n ä k y v ästi ai n eist o n a n al y ysi n pr os essi a s e k ä p er ust el e m a a n j o ht o-
p ä ät ö ksi ä m m e ai n eist o n a n al y y si n t u o mi e n t ut ki m ust ul ost e n v al oss a.  
Il mi ö n k at e g ori oi d e n k o k o n ais u u d e n o n nist u mist a mi el est ä m m e p er ust el e e s e, ett ä j o k ai n e n y k-
sitt äi n e n k ys el yl o m a k e v ast a u ksi n e e n v oit aisii n sij oitt a a t ä m ä n k at e g ori oi d e n k o k o n ais u u ksi e n 
sis äll e. F e n o m e n o gr afist a il mi ö n k at e g ori oi d e n k o k o n ais u utt a v oi d a a n H u us k o n j a P al o ni e mi n 
( 2 0 0 6) m u k a a n pit ä ä riitt ä v ä n ä j a ai n eist o a oi k e u d e n m u k ais esti k äsit elt ä v ä n ä k at e g oris oi nti n a, 
j os  y ksitt äis e n  t ut kitt a v a n  v ast a us  v oi d a a n  sis äll ytt ä ä  t ä h ä n  k o k o n ais u ut e e n. T ä m ä  mi el es-
t ä m m e v a h vist aa t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a.  
T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a v a h vist a a m y ös s e, ett ä t oi m m e j o ht o p ä ät ö ksiss ä esill e t ut ki m us k y-
s y m y ks e m m e j a p yr ki m y ks e m m e v ast at a nii hi n. O n t är k e ä ä p o hti a t ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e n 
v al oss a sit ä, mit e n t ut ki m u ks e n t ul o ks et n ä ytt ä yt y v ät t ut ki m us k ys y m yst e n v al oss a. N äi n p ys-
t yi m m e  m y ös  os oitt a m a a n  t ut ki m u ks e n d y n a a mis e n  et e n e mis e n  t ut ki m u ks e n  ai h e est a,  k o hti 
t ut ki m u ks e n j o ht o p ä ät ö ksi ä. 
T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a lis ä ä l ä ht ei d e n l a aj a k ä ytt ö. Ol e m m e p yr ki n e et h a n k ki m a a n m a h-
d ollisi m m a n  t u or e e n l ä h d e kirj allis u u d e n j a yll ä pit ä n e et kriittist ä li nj a a l ä ht ei d e n v ali n n ass a l ä pi 
k o k o  t ut ki m u ks e n.  Ol e m m e  k ä ytt ä n e et  m o ni p u olis esti  l u ot ett a vi a  s e k ä  aj a n k o ht aisi a  l ä ht eit ä 
nii n k oti m ais est a, k ui n ul k o m ais est a ki n  t arj oll a ol e v ast a l ä h d e kirj allis u u d est a j a t ut ki m u ksist a. 
Ol e m m e kii n nitt ä n e et erit yist ä h u o mi ot a l ä h d e m er ki nt öj e n h u ol ellis e e n kirj a a mis e e n. T oi mit-
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t u a m m e e d ell ä k u v at u n m u k ais esti ko e m m e , ett ä t ut ki m u ks e m m e o n t ot e ut ett u e ettist e n t ut ki-
m us p eri a att ei d e n  m u k ais esti . k u n ni oitt a m m e  j o k ais e n  k ä ytt ä m ä m m e  l ä h d e kirj allis u u d e n  kir-
j oitt aji e n a m m atillis u utt a t oi mi ess a m m e n äi n.  
F e n o m e n o gr afi s e e n  t ut ki m u ks e e n t ut ust u mi n e n j a ti e d o n s a a v utt a mi n e n siit ä, mi hi n t ä m ä t ut-
ki m u ks e n l ä h est y mi st a p a j a m e n et el m ä p o hj a ut ui, v a h visti k äsit yst ä m m e siit ä, ett ä v ali nt a m m e 
p ä ät yisi ni m e n o m a a n f e n o m e n o gr afis e e n t ut ki m u ks e e n , j o k a v a h vist a a t ut ki m u ks e m m e l u ot et-
t a v u utt a.  K os k a h al u si m m e  t ut ki a p äi v ä k o di n j o ht aji e n j a v ar aj o ht aji e n k äsit y ksi ä j a et ust a j oh-
t aj u u d est a p a n d e mi a n ai k a n a, k oi m m e l u o nt e v a ksi v ali n n a ksi f e n o m e n o gr afis e n l ä h est y mist a-
v a n . M ets ä m u ur os e n ( 2 0 1 1, s. 1 1 2) m u k a a n I h mist e n k äsit y ks et il mi öist ä t ai asi oist a o v at t ut ki-
m us k o ht ei n a f e n o m e n o gr afis ess a t ut ki m u ks ess a . T äll ä t ut ki m u ks e n l ä h est y mist a v all a h al ut a a n 
ti et o a siit ä, k ui n k a i h mis et k o k e v at, y m m ärt ä v ät j a k äsitt ä v ät il mi ö n ( C oss h a m, 2 0 1 7; M art o n , 
1 9 6 8 ). 
M y ös ai n eist o n a n al y ysi n k a n n alt a, f e n o m e n o gr afi n e n ai n eist o n a n al y ysi oli mi el est ä m m e p ar-
h ai n v ai ht o e ht o, j u uri m ei d ä n t ut ki m u k s ell e m m e. Ai n eist o n a n al y ysi n m o ni p u olis u us, d y n a a-
mis u us  s e k ä  v a h v a  ai n eist ol ä ht öis y ys,  p al v eli  m ei d ä n  t ut ki m u ks e m m e  t a v oitt eit a  siit ä,  ett ä 
s ai m m e ti et o a j o ht aji e n j a v ar aj o ht aji e n k äsit y ksist ä j a et u n j o ht aj u u d e n il mi öist ä p oi k k e us ai-
k a n a.  
P u h utt a ess a  t ut ki m u ks e n  e ettis y y d est ä  o n  t är k e ä ä  m uist a a,  ett ä  e ettis y y d e n  t ar k ast el u  k ul k e e 
k o k o t ut ki m us pr os essi n aj a n m u k a n a ( A alti o & P u us a, 2 0 2 0 , s.1 6 7) . T är k e ä ä o n siis n o u d att a a 
h y vi ä e ettisi ä p eri a att eit a  j o k ais ess a v ai h e ess a t ut ki m ust a. T ut ki m us e ettis e n  n e u v ott el u k u n n a n 
[ T E N K] ( 2 0 1 2) m u k a a n tut ki m u ks e e n os allist u mis e n v a p a a e ht ois u us j a s e k ä t ut kitt a vi e n a n o-
n y mit e eti n s äil ytt ä mi n e n o n erit yis e n t är k e ä ä.  T E N K  ( 2 0 2 1) p ai n ott a a m y ös, ett ä t ut kitt a vi e n 
o n  m y ös  olt a v a  ti et oisi a  siit ä,  ett ä  t ut k i m ust a  t e hd ä ä n  e ettis esti  k est ä vi e n  p eri a att ei d e n r a a-
m eiss a ; t ut ki m u ks e e n os allist u vi e n t ul e e ti et ä ä t ut ki m u ks e n t ar k oit us, k ui n k a t ut ki m us t ot e ut e-
t a a n s e k ä s e k ui n k a m a h d ollisi a t ul o ksi a k ä yt et ä ä n. T ut ki m u ks e n ai n eist o a t ul e e k u n ni oitt a a , 
u n o ht a m att a sit ä, ett ä t ut ki m u ks e n ai n eist o a s a a k äsit ell ä v ai n t ut kij at  (T E N K , 2 0 2 1). Ti et os u o-
j ast a s e k ä t ut kitt a vi e n y ksit yis y y d est ä ol e m m e h u ol e hti n e et eritt äi n t ar k asti t ut ki m u ks ess a m m e. 
T ut kitt a vi e n h e n kil öllis y ytt ä, t y ö p ai k k a a t ai m uit a ti et oj a, j oil l a v oisi y h dist ä ä ti et oj a y ksitt äi-
s e e n h e n kil ö ö n ei ol e t ut ki m uks ess a k ä yt ett y . 
K os k a t ut ki m u ks e m m e t ut ki m us ai n eist o k er ättii n O ul u n K a u p u n gi n 4 p äi v ä k o dist a, p y ysi m m e 
t ut ki m usl u v a n O ul u n k a u p u n gilt a. ( Liit e 3 .) K u n oli m m e s a a n e et t ut ki m usl u v a n O ul u n k a u p u n-
gilt a,  l ä h eti m m e 4 eri O ul ul ais e n p äi v ä k o di n j o ht aj all e t ut ki m u ks e e n os allist u mis e n p y y n n ö n 
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( Liit e 4 .),  j oss a  k err oi m m e  t ut ki m u ks est a m m e j a  t ut ki m u ks e n  ai n eist o n  k er u u m e n et el mist ä. 
Liiti m m e t ä h ä n p y y nt ö ö n s a a m a m m e t ut ki m usl u v a n.  
T ut ki m u ks e n  k ys el yl o m a k k e ess a  e m m e  k ys y n e et  h e n kil öti et oj a ,  v a a n  j o k ai n e n  v ast a us  t uli 
m eill e m y ös a n o n y y mi n ä W e b pr ol - o hj el m a n a v ull a. N äi n oll e n t ut kitt a vi e n y k sit yis y ys s äil yi 
k o k o t ut ki m u ks e n aj a n. Ai n eist o n k äsitt el yss ä oli m m e h u ol ellisi a s e k ä t u h osi m m e ai n eist o n h eti 
s e n j äl k e e n, k u n ai n eist o oli k äsit elt y. T ut ki m u ks e n ai n eist o a k äsitt eli v ät ai n o ast a a n t ut ki m u k-
s e n t ut kij at.  
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6.  P o h di nt a  
T ut ki m u ks e m m e ai h e e n v a li nt a oli m eill e m ol e m mill e al ust a asti s el v ä; t a h d o m m e t ut ki a j o h-
t aj u utt a. S e, mi hi n k o nt e kstii n j o ht a mis e n t ut ki m u ks e n sij oit a m m e, h a ki p ai k k aa ns a al u ksi. R a-
j asi m m e t ut ki m u ks e m m e aj a n k o ht ais u u d e n, j o n k a j äl k e e n h u o m asi m m e p o hti v a m m e k äsit y k-
si ä m m e  j a et ust a  j o ht aj u u d est a.  N äi n  m ä äritt yi  y h t ei n e n  kiin n ost u ks e m m e  ni m e n o m a a n  aj a n-
k o ht ais e e n C o vi d 1 9 -p a n d e mi a n a i h e utt a m a a n uut e e n til a nt e es e e n v ar h ais k as v at u ks e n k e nt äll ä 
s e k ä  j a ett u u n j o ht a mis e e n. S a a v utt a a ks e m m e m a h d ollisi m m a n k att a v a n s e k ä l u ot ett a v a n t ut ki-
m u ks e n, t a h d oi m m e r aj at a s e n vi el ä k os k e m a a n ni m e n o m a a n j o ht aji e n j a v ar aj o ht aji e n v älill ä 
t a p a ht u v a a j a ett u a j o ht aj u utt a.  
J ott a p yst yi m m e t ut ki m a a n j a ett u a j o ht aj u utt a, m ei d ä n oli t är k e ä ä y m m ärt ä ä  mit ä j a mill aist a 
j o ht aj u us v ar h ais k as v at u ks ess a o n . K ut e n H altt u n e n ( 2 0 1 9) t ot e a a v äit ös kirj ass a a n,  o n m er kit-
t ä v ä ä y m m ärt ä ä p äi v ä k o di n  t y ö y ht eisö n sis äll ä  mit ä p äi v ä k o di n j o ht aj u us o n  j a mitä s e k ä mit e n 
j o ht aj u utt a v oit aisii n j a k a a , j ott a v oit aisii n e dist ä ä j a ett u a j o ht aj u utt a. T äst ä  n ä k ö k ul m ast a l ä h-
di m m e lii k k e ell e t ut ki m u ks em m e t e ori ass a, k os k a il m a n y m m ärr yst ä p äi v ä k o di n j o ht aj u u d est a 
j a j a et ust a j o ht aj u u d est a, t ut ki m u ks ess a et e n e mi n e n s e k ä ai n eist o n a n al ys oi nti olisi oll ut mi e-
l est ä m m e m a h d ot o nt a.   
T ut ki m u ks e n m et o d ol o gi a v ai h e ess a k ä vi m m e r u ns a asti k es k ust el u a  j a v u or o p u h el u a t ut ki m us-
ai h e e n,  t ut ki m us k ys y m yst e n  s e k ä  t ut ki m us m e n et el m ä n  k a nss a.  N äi n  al oitt el e vi n a t ut kij oi n a 
k oi m m e, ett ä t ä m ä v ai h e v a ati p alj o n ai k a a j a s y v e nt y mist ä, m utt a s a m all a m y ös v ar misti m ei-
d ä n k äsit yst ä m m e siit ä, mill aist a t ut ki m ust a h al usi m m e t e h d ä s e k ä mi k ä t ut ki m us m e n et el m ä 
e d es a utt aisi m eit ä s a a v utt a m a a n t ut ki m u ks e n t a v oitt eit a. V a h v a h al u m m e t ut ki a j o ht aji e n j a v a-
r aj o ht aji e n k äsit y ksi ä j a et ust a j o ht aj u u d est a os oitti m ei d ät f e n o m e n o gr afis e n t ut ki m u ks e n p o-
l ull e. T ä m ä t ut ki m u ks e n l ä h est y mist a p a l oi m eill e m a h d ollis u u d e n a v at a n äit ä k äsit yksi ä j a et u n 
j o ht aj u u d e n il mi öist ä, nii d e n s a m a n k alt ais u u ksi e n s e k ä er o a v ais u u ksi e n n ä k ö k ul mist a y ksil öi-
d e n v älill ä.  
K o k e m u ks e m m e m u k a a n a i n eist o n a n al ys oi nti f e n o m e n o gr afis e n l ä h est y mist a v a n m u k ais esti 
o n t y öl äs j a m el k o v ai ht el e v asti et e n e v ä pr os essi, k os k a s e o n ai n eist ol ä ht öist ä, j oss a t ä yt y y 
p ys y ä l oj a ali n a its e ai n eist oll e j a s ul k e a p ois o m a esi y m m ärr yks e m m e  ai h e est a. T ut kij a n p osi-
ti o n p o h di nt a t ut ki m u ks e n k a n n alt a o n m er kitt ä v ä ä; eli k ui n k a p alj o n t ut kij a its e v ai k utt a a t ut-
ki m u ks e n  ai n eist o n  k äsitt el y y n  o mi e n  i ntr essi e n  j a  ol et ust e n  k a utt a  ( A alt o n e n  &  H ö g b a c k a, 
2 0 1 5,  s. 1 3 – 1 4).  T ä m ä n  k oi m m e  m el k o  v a ati v a ksi  j a  j o p a  m a h d ott o m a ksi.  P o h di m m e  sit ä, 
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k ui n k a m a h d ollist a o n t ä ysi n s ul k e a o m a esi y m m ärr ys ai h e est a. T ois a alt a t ä m ä n k alt ai n e n ai-
n eist o n  a n al ys oi nti  t u o  t ut ki m u ks ell e  v a h v asti  o m a n  ai n utl a at uis u u d e n.  P arit y ös k e nt el y  t oi 
m eill e m a h d ollis u u d e n j at k u v a a n r efl e kti o o n, j o k a p a k otti ti e d ost a m a a n o mi e n k o k e m ust e n j a 
ol ett a m ust e n k ys e e n al aist a mis e n.  P o h di nt a a s u orit ett a ess a oli mi el e n kii nt oist a h u o m at a, k ui n k a 
esi y m m ärr y ks e m m e v ast asi  us e ass a asi a y ht e y d ess ä t ut ki m u ks e n t ul o ksi a . 
Y ht ei n e n  kii n n ost us  j o ht aj u utt a  s e k ä  aj a n k o ht aisi a  asi oit a  k o ht a a n  s ai  m ei d ät  p o hti m a a n  pr o 
gr a d u – t ut ki el m a n t e k e mist ä y ht eist y ö n ä. I d e oi m m e t ät ä y h d ess ä j a h u o m asi m m e y ht eist y ö n 
s uj u v a n h y vi n  m ut k att o m asti . H eti al k u vai h e ess a t u n nisti m m e s a m a n k alt aist e n aj at ust e n o h ell a 
y ht e n äis e n  t a v a n  t y ös k e n n ell ä,  j o k a  o n  t oi mi n ut  h y vi n  k o k o  t ut ki m us pr os essi n  aj a n.  T ä m ä 
k ai k ki e d ell ä m ai nitt u o n m a h d ollist a n ut ai h e e n kriittis e n t ar k ast el u n s e k ä asi oi d e n s y v ällis e n 
p o h di n n a n. A i n eisto n a n al ys oi nti  o n k o k e m u ks e m m e m u k a a n oll ut m o ni p u olis t a s e k ä kriittis t ä 
v u or o p u h el u m m e m y öt ä.  
P arit y ös k e nt el y m a h d ollisti o m a k o ht ais e n k o k e m u ks e n j a et ust a j o ht aj u u d est a . Its e ns ä j o ht a mi-
s e n t ai d o n m y öt ä k y k e ni m m e r a k e nt a v asti s e k ä t a v oitt e ell is esti k es k ust el e m a a n j a s u u n nitt el e-
m a a n t a p a a, j oll a t ot e ut a m m e t ut ki m u ks e m m e  s e k ä j a k a m a a n j a h y ö d y nt ä m ä ä n o m a a asi a nt u n-
tij u utt a j a os a a mist a.  
T ut ki m u ks e m m e p er ust e ell a t a h d o m m e us k o a, ett ä p oi k k e us ai k a o n o p ett a n ut v ar h ais k as v at us-
y ksi k öiss ä j a et u n j o ht aj u u d e n  t oi mi nt at a p oj a. T ä m ä n m y öt ä o n v ar m asti m a h d ollist a s y v e nt ä ä 
v ar h ais k as v at us m a ail m a a s y v e m m äll e j a et u n j o ht aj u u d e n t oi mi nt a k ultt u urii n, j oss a j o ht aj u utt a 
j a et a a n n y k y ai k ais e e n t y ylii n e n e m m ä n j a l a aj e m mi n k os k ett a m a a n m y ös esi m er ki ksi v ar h ais-
k as v at u ks e n o p ett aji a  j a m u ut a t y ö y ht eis ö ä. 
T ut ki m u ks e n  e d et ess ä  n äi m m e  us eit a  mi el e n kii nt oisi a  m a h d ollis u u ksi a  j at k ot ut ki m u ks ell e. 
Kii n n ost u ks e m m e j a ett u a j o ht aj u utt a k o ht a a n s y v e ni e ntis est ä ä n. Ai n eist o o n p er e ht y ess ä m m e 
h u o m asi m m e j a et u n j o ht aj u u d e n ol e v a n  t ä n ä p äi v ä n ä t ut kitt u ai h e, j o k a k ert o o s e n n y k y ai k ai-
s u u d est a  s e k ä l a aj ast a kii n n ost u ks est a s e k ä t ut ki m u ks e n  t ar p e est a. T ut ki m u ks e m m e  o n v arsi n 
s u p p e a,  sill ä  ol e m m e  sit o n e et  s e n  k os k e m a a n  ti ett y ä,  l y h ytt ä  aj a nj a ks o a  j a h a ast att el u ot a n-
t a m m e o n pi e ni. Us k o m m e t ä m ä n k uit e n ki n a nt a v a n l u ot ett a v a n v ast a u ks e n t ut ki m us k ys y m y k-
sii m m e  pr o -gr a d u t ut ki el m a n m ä äritt el e v äss ä viit e k e h y ks ess ä . 
 T ät ä  t ut ki m ust a olisi  mi el e n kii nt oist a  l a aj e nt a a  m u u n  m u ass a  t ut ki m all a  t ut ki m u ksess a m m e 
m u k a n a oll ei d e n j o ht aji e n j a v ar aj o ht aji e n t y ö y ht eis öi d e n j äs e nt e n k o k e m u ksi a esi mi est oi mi n-
n ast a p oi k k e us ai k a n a ; t y ö y ht eis ö n j äs e nt e n v ast a u ksi a olisi mi el e n kii nt oist a p eil at a esi mi est e n 
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v ast a u ksii n.  J a et u n  j o ht a mis e n  t ut ki m u ks e n k a utt a  s a a d a a n ti et o a,  j o n k a p o hj alt a y ksil ö k es-
k eist ä j o ht a mis k ultt u uri a v oi d a a n u u dist a a os allist a v a m p a a n s u u nt a a n, j oll oi n h e n kil öst ö ä ot e-
t a a n m u k a a n j o ht aj u u d e n j a k a mis e e n (H ei k k a, 2 0 1 6, s. 2 9).  P oi k k e ustil a nt e e n  v ai k ut u ksi a v ar-
h ais k as v at u ks e n  l a at u u n  olisi  mi el e n kii nt oist a  t ut ki a  m y ö s  l a aj e m mi n;  mill ä  t a v all a  h e n kil ö-
k u n n a n j a v a n h e m pi e n n ä k e m y ks et , k äsit y ks et j a k o k e m u ks et v ast a a v at t oisi a a n.  J a et u n j o ht a-
j u u d e n t ut ki mi n e n a nt a a m a h d ollis u u d e n m o n e e n. M i el e n kii nt oi n e n j at k ot ut ki m us ai h e v ar h ais-
k as v at u ks e n k e nt äll ä mi el est ä m m e olisi  m y ös  its e ns ä j o ht a mis e n t ai d o n k e hitt ä mi n e n s e k ä s e n 
m er kit ys , m a h d ollis u us s e k ä v ai k ut us  l a aj ass a j a et uss a j o ht aj u u d ess a k os k ett a e n k o k o t y ö y ht ei-
s ö ä.  
K o e m m e, ett ä ol e m m e o n nist u n e et t ut ki m u ks e m m e t ot e ut u ks ess a t a v oitt ei d e m m e m u k ais esti.  
P arit y ös k e nt el y n m a h d ollis u u d et ylitti v ät o d ot u ks e m m e, k es k ust el ui d e m m e k a utt a s a a v uti m m e 
l u k uisi a u usi a n äk ö k ul mi a t ut ki m usai h e es e e n liitt y e n. T ä m ä n a v ull a t ut ki m u ks e m m e s y v e ni j a 
l ö ysi m m e k ert a t ois e ns a j äl k e en its e m m e h a ast a m ass a t oisi a m m e mi el e n kii nt ois e e n p o h di nt a a n 
v ar h ais k as v at u ks e n s e k ä j a et u n j o ht aj u u d e n t e e m oj e n y m p ärill ä.  Y h d ess ä l ä pi k ä yt y o p pi mis-
pr os essi o n o p ett a n ut m eill e p alj o n u utt a ti et e ellis e n t ut ki m u ks e n t e k e mis e e n liitt y e n.  
O m a n mi el e n kii nt ois e n lis ä ns ä t ut ki m us pr os essii n t oi s e, ett ä v älill ä m m e o n 1 5 0 0 kil o m etri ä, 
y ksi  ai k a v y ö h y k e  s e k ä  h y vi n  eril ais et  el ä m ä ntil a nt e et. T äst ä  h u oli m a tt a  ol e m m e  o n nist u ne et 
t u ott a m a a n e h e ä n k o k o n ais u u d e n, j oss a t ut ki m u ks e n r u n k o o n s u u n nit elt u y h d ess ä, sis ält ö t o-
t e ut ett u p ar h aill a a n nii n, ett ä I d a o n al oitt a n ut l a us e e n j a A n n a k ais a kirj oitt a n ut l o p p u u n. L ä h-
d e kirj allis u utt a o n l u ett u y h d ess ä vi d e o p u h el ui d e n v älit y ks ell ä p u h u m att a k a a n ai n eist o n a n al y-
s oi ntii n k ä yt ett yj e n p u h el ut u nti e n m ä är äst ä. T ä m ä k ai k ki o n s uj u n ut o n g el mitt a n y k yt e k nii k a n 
t arj o a mi e n m a h d ollis u u ksi e n a v ull a.  
T ä m ä  o p ett a v ai n e n  t ut ki m us pr os essi,  m ei d ä n  e nsi k os k et u ks e m m e  t ut ki m u ks e n  m a ail m a a n, 
m a h d ollist ui y ht e n äist e n  t a v oitt ei d e n s e k ä s a u m att o m a n y ht eist y ö n a v ull a. Kiit ä m m e s u ur esti 
o hj a aj a a m m e T ai n a K yr ö nl a m p e a, j o k a asi a nt u nt e v all a, k a n n ust a v all a j a l e m p e äll ä o hj a u ks ell a 
j o h d atti m eit ä t äll ä t ut ki m u ks e n p ol ull a al ust a l o p p u u n s a a k k a.  
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H a n, F. & Ellis, R. A. ( 2 0 1 9). Usi n g P h e n o m e n o gr a p h y t o T a c kl e K e y C h all e n g es i n S ci e n c e 
E d u c ati o n.  Fr o nti ers  i n  ps y c h ol o g y,  1 0,  p.  1 4 1 4.  d oi: 1 0. 3 3 8 9/f ps y g. 2 0 1 9. 0 1 4 1 4 .  H a ett u 
os oitt e est a: htt ps:// w w w. n c bi. nl m. ni h. g o v/ p m c/ arti cl es/ P M C 6 6 0 3 2 2 3/  
H ei k k a, J. ( 2 0 1 6). J a ett u p e d a g o gi n e n j o ht aj u us j a o p ett aj aj o ht aj u us v ar h ais k as v at u ks ess a . T e-
o ks ess a: V ar h ais k as v at u ks e n p e d a g o gi n e n j o ht aj u us : K äsi kirj a k ä yt ä n n ö n t y ö h ö n. P S -K us-
t a n n us.  J y v äs k yl ä.  H a ett u  os oitt e est a:  htt ps:// w w w. el-
li bsli br ar y. c o m/ b o o k/ 9 7 8 9 5 2 4 5 1 7 5 4 6 
H ei k k a, J. & H uj al a, E. ( 2 0 1 3). E arl y c hil d h o o d l e a d ers hi p t hr o u g h t h e l e ns of distri b ut e d l e a d-
ers hi p.  E ur o p e a n  e arl y  c hil d h o o d  e d u c ati o n  r es e ar c h  j o ur n al,  2 1 ( 4),  p p.  5 6 8-5 8 0. 
d oi: 1 0. 1 0 8 0/ 1 3 5 0 2 9 3 X. 2 0 1 3. 8 4 5 4 4 4 . H a ett u  os oitt e est a:  htt ps:// w w w -t a n df o nli n e-
c o m. p c 1 2 4 1 5 2. o ul u.fi: 9 4 4 3/ d oi/f ull/ 1 0. 1 0 8 0/ 1 3 5 0 2 9 3 X. 2 0 1 3. 8 4 5 4 4 4  
H ei k k a,  J.,  W a ni g a n a y a k e,  M.  &  H uj al a,  E.  ( 2 0 1 3). C o nt e xt u ali zi n g  Dist ri b ut e d  L e a d ers hi p 
Wit hi n E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n: C urr e nt U n d erst a n di n gs, R es e ar c h E vi d e n c e a n d f ut ur e 
C h all e n g es.  E d u c ati o n al  m a n a g e m e nt,  a d mi nistr ati o n  & l e a d ers hi p,  4 1( 1),  p p.  3 0-4 4. 
d oi: 1 0. 1 1 7 7/ 1 7 4 1 1 4 3 2 1 2 4 6 2 7 0 0 .  H a ett u  os oitt e est a:  htt p:// e c a d mi n. w dfil es. c o m/l o c al--
fil es/l e a d ers hi p-a d mi nistr ati o n/ Distri b ut e d % 2 0 L e a d ers hi p % 2 0 wit hi n % 2 0 E C. p df  
Hirsj är vi S. & H ur m e H. ( 2 0 1 5) T ut ki m us h a ast att el u T e e m a h a ast att el u n t e ori a j a k ä yt ä nt ö. H el-
si n ki. G a u d e a m us H elsi n ki U ni v ersit y Pr ess O y Yli o pist o k ust a n n us, H Y Y y ht y m ä. H a ett u 
os oitt e est a: htt ps:// w w w. elli bsli br ar y. c o m/ b o o k/ 9 7 8 9 5 2 4 9 5 8 8 6 8  
H uj al a, E. ( 2 0 1 3.) C o nt e xt u all y d efi n e d l e a d ers hi p. T e o ks ess a: E, H uj al a ., M, W a ni g a n a y a k e., 
J, R o d d. (t oi m.) R es e ar c hi n g L e a d ers hi p i n E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n.  T a m p er e U ni v er-
sit y Pr ess.  H a ett u os oitt e es t a: htt p:// ur n.fi/ U R N: N B N:fi: ut a -2 0 1 4 0 6 0 6 1 6 2 1   
H uj al a, E. & Es k eli n e n, M. ( 2 0 1 3) L e a d ers hi p T as ks i n E arl y C hil d h o o d E d u c ati o n. T e o ks ess a 
E, H uj al a.,  M, W a ni g a n a y a k e ., J, R o d d.  (t oi mi n.) R es e ar c hi n g L e a d ers hi p i n E arl y C hil d-
h o o d  E d u c ati o n. (s. 2 1 3-2 3 3.)  T a m p er e  U ni v ersit y  Pr ess.  H a ett u  os oitt e est a:  
htt p:// ur n.fi/ U R N: N B N:fi: ut a -2 0 1 3 1 1 1 3 1 5 8 5   
H uj al a, E., H ei k k a , J. & H alt t u n e n, L. ( 2 0 2 0). V ar h ais k as v at u ks e n p er ust e ht ä v ä j a j o ht aj u us. 
T e o ks ess a  E, H uj al a  & L, T urj a. V ar h ais k as v at u ks e n k äsi kirj a. P S -k ust a n n us. J y v äs k yl ä. 
H a ett u  os oitt e est a: htt ps:// w w w. elli bsli br ar y. c o m/ b o o k/ 9 7 8 9 5 2 3 7 0 0 7 5 8 ? err or = Wr o n g-
Li br ar y  
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H u us k o, M. & P al o ni e mi, S. ( 2 0 0 6). F E N O M E N O G R A FI A L A A D U L LI S E N A T U T - KI M U S-
S U U N T A U K S E N A K A S V A T U S TI E T EI S S Ä .  K as v at us  3 7  ( 2),  1 6 2– 1 7 3.  J y v äs k yl ä: 
K o ul ut u ks e n  t ut ki m usl ait os  2 0 0 6.  H a ett u  os oitt e est a:  htt ps:// w w w. d ori a.fi/ h a n-
dl e/ 1 0 0 2 4/ 5 7 0 6 6  
J a c ks o n, S. ( 2 0 0 0). A q u alit ati v e e v al u ati o n of s h ar e d l e a d ers hi p b arri ers, dri v ers a n d r e c o m-
m e n d ati o ns. 	J o ur n al of M a n a g e m e nt i n M e di ci n e, V ol. 1 4 N o. 3/ 4, 2 0 0 0, p p. 1 6 6 -1 7 8. 5 
M C B  U ni v ersit y  Pr es s. H a ett u  os oitt e est a:  htt ps:// w w w. e m er al d. c o m/i nsi g ht/ c o n-
t e nt/ d oi/ 1 0. 1 1 0 8/ 0 2 6 8 9 2 3 0 0 1 0 3 5 9 1 7 4/f ull/ p df ?titl e = a-q u alit ati v e -e v al u ati o n -of -s h ar e d -
l e a d ers hi p-b arri ers -dri v ers -a n d -r e c o m m e n d ati o ns. 
J är vi n e n K. ( 2 0 1 8) A m m atilli n e n k ä ytt ä yt y mi n e n Ti e o n nist u mis e e n. Al m a T al e nt.  
J o n es, C. A. 1. & P o u n d, L. ( 2 0 0 8).  L e a d ers hi p a n d m a n a g e m e nt i n t h e e arl y y e ars: Fr o m pri n-
ci pl es t o pr a cti c e . M ai d e n h e a d, E n gl a n d ; N e w Y or k: O p e n U ni v ersit y Pr ess/ M c Gr a w-Hill 
E d u c ati o n.  H a ett u  os oitt e est a: 
htt p:// w e b. b. e bs c o h ost. c o m. p c 1 2 4 1 5 2. o ul u.fi: 8 0 8 0/ e h ost/ d et ail/ d e-
t ail ? vi d = 0 &si d = 3 8 3 b 2 1 0 9-4 4 c 0 -4 9 5 b -b 4 d 9 -6 c b 7 0 7 1 3 4 c b 6 % 4 0s essi o n-
m gr 1 0 3 & b d at a =J n N p d G U 9 Z W h v c 3 Qt b Gl 2 Z Q % 3 d % 3 d # A N = 2 3 4 3 1 9 & d b = e 0 0 0 x w w  
J u us e n a h o, R. ( 2 0 0 8) P e d a g o gi n e n j o ht aj u us. T e o ks ess a E, H uj al a ., E , F o ns é n . & J, H ei k k a. 
(t oi m.) V ar h ais k as v at u ks e n j o ht aj u u d e n yti m ess ä- t ut ki m u ks e n j a k ä yt ä n n ö n p u h e e n v u o-
r oj a. (s. 2 1– 2 7.)  K as v at us - j a o p et us al a n j o ht aj u us – pr oj e kti, O p ett aj a n k o ul ut usl ait os V ar-
h ais k as v at u ks e n  y ksi k k ö,  T a m p er e e n  Yli o pist o. H a ett u  os oitt e est a: 
htt ps://tr e p o.t u ni.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 0 0 2 4/ 6 6 3 5 7/ v ar h ais k as v at u ks e n _j o ht aj u u d e n _ yti-
m ess a _ 2 0 0 8. p df ?s e q u e n c e = 1 & is All o w e d = y 
J u uti, P. ( 2 0 0 6) Or g a nis a ati o k ä ytt ä yt y mi n e n. Ot a v a n kirj a p ai n o.  
J u uti, P. ( 2 0 1 7). J a et u n j o ht aj u u d e n t ait o ( 2. p ai n os.). J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us. H a ett u os oit-
t e est a: htt ps:// w w w. elli bsli br ar y. c o m/ b o o k/ 9 7 8 9 5 2 4 5 1 7 6 8 3  
J u uti, P. & V u or el a, A. ( 2 0 1 5).  J o ht a mi n e n j a t y ö y ht eis ö n h y vi n v oi nti  ( 5., u u dist ett u p ai n os.). 
P S -k ust a n n us.  H a ett u os oitt e est a:  htt ps:// w w w. elli bsli br ar y. c o m/ b o o k/ 9 7 8 -9 5 2 -4 5 1 -6 5 9 -4  
K aril a, K. ( 2 0 0 4). M o ni m u ot oist u v a t y ö h a ast e p äi v ä k o di n j o ht ajill e. T e o ks ess a: P äi v ä k o di n 
j o ht aj a  o n  m o nit ait uri. (t oi m.) L ast e nt ar h a n o p ett aj aliitt o.  Er w e k o  P ai n ot u ot e  O y.  H a ett u 
os oitt e est a: htt ps://st aff.j y u.fi/ M e m b ers/tt u o mi n/ P ai v a k o di nj o ht aj a O n M o nit ait uri. p df  
K artt u n e n, A., Si p p o n e n, J., T u ki ai n e n, T., T as ki n e n, H., H a k uli n e n, H., K esti, P., L a a ks o n e n, 
M ., L a m mi nt a k a n e n, J. ( 2 0 1 7).  T y ö h y vi n v oi n ni n j o ht a mi n e n : K ä yt ä nt öj ä j a k o k e m u ksi a 
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El v o -h a n k k e est a. U ni v ersit y  of  E ast er n  Fi nl a n d.  H a ett u  os oitt e est a:  
htt ps:// er e p o. u ef.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9/ 1 8 0 5 5/ ur n _is b n _ 9 7 8 -9 5 2 -6 1 -2 4 4 6 -9. p df  
K u pil a, P. ( 2 0 2 0). V ar h ais k as v at u ks e n asi a nt u ntij u us  o p pi v ass a t y ö y ht eis öss ä. T e o ks ess a H u-
j al a, E. & T urj a, L. V ar h ais k as v at u ks e n k äsi kirj a. P S-k ust a n n us. J y v äs k yl ä. H a ett u os oit-
t e est a: ht t ps:// w w w. elli bsli br ar y. c o m/ b o o k/ 9 7 8 9 5 2 3 7 0 0 7 5 8 ? err or = Wr o n g Li br ar y 
M a k k o n e n, M. ( 2 0 1 3).  P Ä I VÄ K O TIJ O H T AJ U U D E N M O N E T V A LI N N A T: P ä i vä k o di n j o h-
t aj a n t yö  j a l a psir y h mi e n sij oitt a mist a k os k e v at pä ä tö ks et p ä i vä k o di n j o ht aji e n k o k e m a n a . 
V A R H AI S K A S V A T U S T Ä N Ä Ä N. S u o m e n V ar h ais k as v at us r y: n v er k k ol e hti h el mi k u u 
2 0 1 3 (s. 1 – 6). H a ett u os oitt e est a: htt ps:// e c e af. or g/j ul k ais ut/ ar kist o/  
M a n k a  M.  &  M a n k a  M.  ( 2 0 1 6).  T y ö h y vi n v oi nti.  T al e nt u m  M e di a. H a ett u  os oitt e est a: 
htt ps:// v er k k o kirj a h yll y -al m at al e nt -fi. p c 1 2 4 1 5 2. o ul u.fi: 9 4 4 3/t e os/ G A H BJ X C-
T E B #/ k o ht a: 5(( 2 0)J O H T A MI N E N(( 2 0)J A(( 2 0) T Y(( d 6) Y H T EI S(( d 6)(( 2 0)(((( S osi a ali-
s e n(( 2 0) p(( e 4)(( e 4) o m a n(( 2 0) k e hitt(( e 4) mi n e n)(( 2 0)(: 5. 2(( 2 0)J o ht a mi n e n(( 2 0)s osi a ali-
s e n(( 2 0) p(( e 4)(( e 4) o m a n(( 2 0)r a k e nt aj a n a(( 2 0)(: P eri nt ei n e n(( 2 0)j o ht a mi-
n e n(( 2 0)/ pist e: b 1 7 2 1  
M art o n, F. ( 1 9 8 6). P h e n o m e n o gr a p h y - A r es e ar c h A p pr o a c h t o I n v esti g ati n g Diff er e nt U n d er-
st a n di n gs of R e alit y. J o ur n al of T h o u g ht  V ol. 2 1, N o. 3 ( F all 1 9 8 6), p p. 2 8 – 4 9. C a d d o G a p 
Pr ess. H a ett u  os oitt e est a:  htt ps:// w w w.jst or. or g/st a bl e/ 4 2 5 8 9 1 8 9 ?s e q = 1 1 # m et a-
d at a _i nf o _t a b _ c o nt e nts  
M ets ä m u ur o n e n, J., L u o m a, P., K arj al ai n e n, T. P., R ei ni k ai n e n, K., Virt a n e n, J., R a nt al a, T., . . 
. B e n k ö, S. S. ( 2 0 1 1). L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n k äsi ki rj a ( 1. u u dist ett u l ait os, e-kirj a 1. p.). 
H elsi n ki:  M et h el p.  H a ett u  os oitt e est a: htt ps:// w w w -b o o k y -fi. p c 1 2 4 1 5 2. o ul u.fi: 9 4 4 3/l ai-
n a a/ 1 2 3 3  
Ni v al a,  V.  ( 1 9 9 9).  P äi v ä k o di n  j o ht aj u us .  R o v a ni e mi:  L a pi n  yli o pist o. H a ett u  os oitt e est a:  
htt ps://l a u d a. ul a pl a n d.fi/ h a n d l e/ 1 0 0 2 4/ 6 1 6 5 2 
N or d b ä c k, E. ( 2 0 1 8) S h ar e d L e a d ers hi p i n Gl o b al Virt u al T e a ms: B uil di n g C o n diti o ns f or its 
E m er g e n c e  a n d  T e a m  Eff e cti v e n ess.  A alt o  U ni v ersit y  p u bli c ati o n  s eri es  D O C T O R A L 
DI S S E R T A TI O N S;  1 7 4/ 2 0 1 8.  H a ett u  os oitt e est a: htt ps:// a alt o d o c. a alt o.fi/ h a n-
dl e/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9/ 3 3 8 8 5  
O p et us - j a k ultt u uri mi nist eri ö, 2 0 2 0. V ar h ais k as vat u ks e e n, k o ul uill e, o p pil ait o ksill e j a k or k e a-
k o ul uill e  p äi vit et yt  s u osit u ks et  k or o n a vir u ks e n  e h k äis e mis e ksi.  H a ett u  os oitt e est a: 
htt ps:// mi n e d u.fi/ -/ v ar h ais k as v at u ks e e n-k o ul uill e -o p pil ait o ksill e -j a-k or k e a k o ul uill e -p ai vi-
t et yt-s u osit u ks et -k or o n a vir u ks e n -e h k ais e mis e ksi - 
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O p et us h allit us. ( 2 0 2 1) V ar h ais k as v at us. H a ett u os oitt e est a:  htt ps:// w w w. o p h.fi/fi/ k o u l ut us-j a-
t ut ki n n ot/ v ar h ais k as v at us 
O ul u n K a u p u n ki. ( 2 0 2 0) K or o n as u orit ust e n v ai k ut u ks et v ar h ais k as v at u ks e e n 9. 2. 2 0 2 1 s a a k k a.  
htt ps:// w w w. o u k a.fi/ o ul u/ p ai v a h oit o -j a-esi o p et us/ aj a n k o ht aist a/  
O ul u n  k a u p u n ki.  ( 2 0 2 0).  I nf e kti o -oir eisi a  l a psi a  ei  p äi v ä k otii n  j a k o ul u u n  k es ki vii k ost a 
2 5. 3. 2 0 2 0 al k a e n. htt ps:// w w w. o u k a.fi/ o ul u/ p ai v a h oit o -j a-esi o p et us/ aj a n k o ht aist a/  
O ul u n K a u p u n ki. ( 2 0 2 0). P a h e nt u n ut k or o n atil a n n e t oi u usi a li nj a u ksi a p äi v ä k oti e n, k o ul uj e n, 
o p pil ait ost e n  j a  n u orist al oj e n  t oi mi nt a a n . htt ps:// w w w. o u k a .fi/ o ul u/ p ai v a h oit o-j a-esi o p e-
t us/ aj a n k o ht aist a/ 
O ul u n K a u p u n ki. ( 2 0 2 0). U usi m as kis u osit us v ar h ais k as v at u ks e e n aj all e 2 6. 1 1. – 1 8. 1 2.  H a ett u 
os oitt e est a: htt ps:// w w w. o u k a.fi/ o ul u/ p ai v a h oit o -j a-esi o p et us/ aj a n k o ht aist a/  
O ul u n K a u p u n ki. ( 2 0 2 0). V ar h ais k as v at u ks e n j a esi o p et u ks e n r aj oit u ks et p oist u v at 1 4. T o u k o-
k u ut a.  H a ett u os oitt e est a:  htt ps:// w w w. o u k a.fi/ o ul u/ p ai v a h oit o -j a-esi o p et us/ aj a n k o ht aist a/  
O ul u n K a u p u n ki. ( 2 0 2 0). V ar h ais k as v at ust a k os k e v at s u osit u ks et 1 8. t a m mi k u ut a s a a k k a.  H a-
ett u os oitt e est a: htt ps:// w w w. o u k a.fi/ o ul u/ p ai v a h oit o -j a-esi o p et us/ aj a n k o ht aist a/  
P ur oil a,  A -M.  ( 2 0 0 4).  T y ö  v ar h ais k as v at u ks ess a  m u utt u n ut  y h ä  v a ati v a m m a ksi.  T e o ks ess a: 
P äi v ä k o di n j o ht aj a o n m o nit ait uri. L ast e nt ar h a n o p ett aj aliitt o. Er w e k o P ai n ot u ot e O y.  H a-
ett u os oitt e est a: htt ps://st aff.j y u.fi/ M e m b ers/tt u o mi n/ P ai v a k o di nj o ht aj a O n M o nit ait uri. p df  
P u us a,  A.  ( 2 0 2 0)  H a ast att el ut y y pit  j a  nii d e n  m et o dis et  o mi n ais u u d et.  T e o ks ess a:  J u uti,  P  & 
P u us a, A. L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n n ä k ö k ul m at j a m e n et el m ät. H elsi n ki. G a u d e a m us. H a-
ett u os oitt e est a:  htt ps:// w w w. elli bsli br ar y. c o m/ b o o k/ 9 7 8 9 5 2 3 4 5 6 1 6 7  
P u us a,  A.  ( 2 0 2 0)  N ä k ö k ul mi a  l a a d ullis e n  ai n eist o n  a n al ys oi ntii n.  T e o ks ess a: P,  Ju uti  & A, 
P u us a. L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n n ä k ö k ul m at j a m e n et el m ät. H elsi n ki. G a u d e a m us. H a ett u 
os oitt e est a: htt ps:// w w w. elli bsli br ar y. c o m/ b o o k/ 9 7 8 9 5 2 3 4 5 6 1 6 7  
P u us a, A. & J ul k u n e n, S. ( 2 0 2 0) Us k ott a v u u d e n ar vi oi nti l a a d u llis ess a t ut ki m u ks ess a. T e o k-
s ess a: P, J u uti . & A, P u us a . L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n n ä k ö k ul m at j a m e n et el m ät. H elsi n ki. 
G a u d e a m us. H a ett u os oitt e est a: htt ps:// w w w. elli bsli br ar y. c o m/ b o o k/ 9 7 8 9 5 2 3 4 5 6 1 6 7  
R o d d, J. ( 2 0 1 3). L e a d ers hi p i n e arl y c hil d h o o d t h e p at h w a y t o pr of essi o n alis m. B er ks hir e, E n g-
l a n d:  O p e n  U ni v ersit y  Pr ess.  H a ett u  os oitt e est a: 
htt ps:// b o o ks. g o o gl e.fi/ b o o ks ? hl =fi &lr = &i d = N p d T B g A A Q B AJ & oi =f n d & p g = P R 1 1 & d q =
l e a d ers hi p +i n + e arl y + c hil d h o o d + ed u c a-
ti o n & ots = m Df arJI D q w &si g = 3 q Y T 1 c S d D Tf a g 3 bs T 3 p Q x W u u 3 q 8 &r e dir _ es c = y # v = o n e p-
a g e & q &f =f als e  
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R o d d, J. ( 2 0 1 5).  L e a di n g c h a n g e i n t h e e arl y y e ars: Pri n ci pl es a n d pr a cti c e . B er ks hir e, E n gl a n d: 
O p e n  U ni v ersit y  Pr ess. H a ett u  os oitt e est a: htt ps:// o ul u. al m a. e xli bris gr o u p. c o m/ vi e w/ a c-
ti o n/ ur es ol v er. d o ? o p er ati o n =r es ol v e S er vi c e & p a c k a g e _s er-
vi c e _i d = 4 1 9 3 7 9 6 0 3 0 0 0 6 2 5 2 &i nstit uti o nI d = 6 2 5 2 & c ust o m erI d = 6 2 4 5 . 
R o p o, A. ( 2 0 1 1) J o ht aj u u d e n il mi ö : j o ht aj a o mi n ais u u ksist a k o k o m u ks ellisii n k o nstr u kti oi hi n. 
T a m p er e  U ni v ersit y  Pr ess.  H a ett u  os oitt e est a:  htt ps://tr e p o.t u ni.fi/ bitstr e a m/ h a n-
dl e/ 1 0 0 2 4/ 6 6 2 0 8/j o ht aj u u d e n _il mi o _ 2 0 1 1. p df ?s e q u e n c e = 1 &is All o w e d = y  
R yt k ö n e n, K. ( 2 0 1 9 ) P al v el e v a j o ht aj u us v ar h ais k as v at u ks ess a . T a m p er e: T a m p er e e n yli o pist o. 
S er eti n, L. ( 2 0 0 4)  P äi v ä k o di n j o ht aj a o n m o nit ait uri K ur kist us p äi v ä k o di n j o ht aji e n t y ö n ar-
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Liit e 2 / A p p e n di x 2  
 
 •        H e n kil ö k u n n a n k u ul e mi n e n  
•        k o nt a kti e n siirt y mi n e n t e a m s sii n  
•        t y ö y ht ei s ö n k a n n u st a mi n e n 
•        y ht ei n e n o s alli s u u s  
•        y ht ei st y ö n li s ä ä nt y mi n e n  
•        a v oi m u u s ( 2)  
•        l u ott a m u s 
•        ar v o st u s  
•        r a k e nt a v a k e s k u st el u 
•        n ä k e m y k si e n j a mi eli pit ei d e n v ai ht o  
•        t y ö nj a o n s el k e y s 
•        s a u m at o n t y ö p arit y ö s k e nt el y j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v ä-
lill ä ( 2) 
•        t y öt e ht ä vi e n s u u n nitt el u ( 2) 
•        t y öt e ht ä vi e n j a k a mi n e n 
•        j o ht aj a j a v ar aj o ht aj a t a p a a v at v ä hi nt ä ä n k err a n k a h d e s s a 
vii k o s s a  
•        h y v ä v u or o v ai k ut u s ( 3)  
•        s ä ä n n ölli s et k e s k u st el ut ( 6)  
•        T e a m s t oi mii h y vi n.  
•        n e u v oj a s a a t ar vitt a e s s a al u e e n y ht ei st y ö st ä  
•        a si oi hi n t ul e e ai n a ki n k a k si n ä k ö k ul m a a  
•        l u ot ett a v u u s a utt a a m ol e m pi a t y ö s s ä ä n 
•        y m m ärr y s siit ä, ett ä y h d e s s ä p y st yt ä ä n e n e m m ä n  
•        riitt ä v ä ai k a k e s k u st el uill e ( 2) 
•        n ä k ö k ul mi e n eril ai s u u k si e n e sii n t ul e mi n e n  
•        s ä ä n n ölli n e n y ht ei st y ö p y s y n yt ( 2)  
•        al u e j o ht aj a k err a n k k al u e k o k o u s 
•        al u e elli n e n y ht ei st y ö v ä h e nt y n yt  
•        al u e elli n e n y ht ei st y ö p y s y n yt s a m a n a  
•        v a st uit a j a j ärj e st el yj ä mi etitt y vj j a j o ht aj a n v älill ä  
•        t y ö p ari 
•        v a st u u nj a k aj a  
•        e n e m m ä n ai k a a k e s k u st ell a, k u n j o ht aj a l ä s n ä  
•        y ht ei s ölli s y y d e n v ä h e n e mi n e n ( 2)  
•        j o ht aj a n l ä s n ä ol o li s ä ä nt y n yt 
•        tii vi s y ht ei st y ö s äil y y k or o n a n j äl k e e n ki n 
•        v a st u u n j a k a mi n e n li s ä ä nt y n yt  
•        y ht ei st y ö li s ä ä nt y n yt  
•        v ar aj o ht aj a t är k e ä k u u nt elij a t y ö y ht ei s ö s s ä  
  
V U O R O V AI K U T U S  ( 5 1) 
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  •        Y k si n äi s y y d e n li s ä ä nt y mi n e n  
•        V a st u u t y ö nt e kij öi d e n t er v e y d e st ä  
•        v a st u u t ur v alli s u u d e st a  
•        H e n ki n e n k u or mitt a v u u s alti st u st e n j a k or o n ar aj oitt ei d e n 
v u o k si ( 2)  
•        k a s v a n ut t y ö k u or m a ( 3)  
•        v ar aj o ht aj a n v a st u u n k a nt o u s e a st a a si a st a, j o ht aj all e t u k e a  
•        t y ö n j a k a mi n e n v ä h e nt ä ä k u or mitt a v u utt a ( 2) 
•        k or o n a -ai k a t u o n ut y k si n äi s y ytt ä, k a s v o k k ai n t a p a ht u v a 
k o m m u ni k oi nti j ä ä n yt ( 2)  
•        k oll e g at i s o t u ki 
•        v ert ai st u ki h ei k o m p a a et ä y ht e y k sill ä ( al u e elli n e n)  
•        v ar aj o ht aj a n t är k e y s k or o st u n ut j o ht aj all e  
•        j a k s a mi s e n t u e n t ar v e li s ä ä nt y n yt ( vj 2) 
•        o m a st a j a k s a mi s e st a h u ol e hti mi n e n k or o st u n ut  
  
H E N KI L Ö K O H T AI N E N  T Y Ö H Y-
VI N V OI N TI  ( 3 0) 
  •        aj a n s ä ä st ö et ä k o k o u k si e n a v ull a ( 2)  
•        j o ht aj a e n e m m ä n p äi v ä k o dill a l ä s n ä ( 2) 
•        et ä k o k o u k s et  
•        riitt ä v ä ai k a v ar aj o ht aj a n t e ht ä vill e 
•        t e ht ä vi e n n o p e a m pi j a p er u st e elli s e m pi t e k e mi n e n 
•        t y ö n t e h o k k u u s li s ä ä nt y n yt 
•        j o ht aj a n s u ur e m pi l ä s n ä ol o ( 2) 
•        aj a n k ä yt ö n t e h o st u mi n e n ( 2)  
AJ A N H A L LI N T A ( 1 2)  
  •        u u d e n ti e d o n v a st a a n ott o  
•        j o ht aj a j a v ar aj o ht aj a v ar mi st a a ti e d o n k ul u n ( 3) 
•        y ht e y d e n pit o v a n h e m pii n li s ä ä nt y n yt s ä h k öi st e n vi e sti-
mi e n k a utt a  
•        ti e d ot u s v äli n ei d e n s e ur a a mi n e n 
•        til a n n e k at s a u k s et v ä hi nt ä ä n vii k ott ai n. 
TI E D O N K U L K U  ( 8) 
  •        K o k o aj a n olt a v a t a v oit ett a vi s s a  
•        v al mi u stil a s s a ol e mi n e n ( 2)  
•        o hj ei d e n n o u d att a mi s e n v al v o nt a  
•        y ht ei n e n v a st u u n k a nt o  
•        a si oi hi n e n n a k oi mi n e n j a r e a g oi nti  
•        k o k o aj a n olt a v a v al mi u d e s s a  
•        p oi s s a ol oj e n j ärj e st el yi d e n v ä h e nt y mi n e n  
•        e n e m m ä n arj e n or g a ni s oi nti a  
•        e n n a k oi n ni n li s ä ä nt y mi n e n j a k or o st u mi n e n  
M U U T O K S E E N R E A G OI N TI ( 1 0)  
  •        r y h mi s s ä p ai k k a a mi n e n (r e s ur s si h e n kil ö) ( 2) 
•        v ar aj o ht aj a n t y ö p a n o s k e v ä äll ä j o ht a mi st e ht ä vii n  
•        v ar aj o ht aj a n v a st u u n k a nt o u s e a st a a si a st a, j o ht aj all e t u k e a  
•        v ar aj o ht aj a n ti et oi s u u s o m a st a t e ht ä v ä st ä  
•        v ar aj o ht aj a r e s ur s si o p ett aj a n a  
•        v ar aj o ht aj a n o s a a mi n e n  
V ar aj o ht aj a n t y ö n k u v a ( 3 7)  
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•        v ar aj o ht aj a n o m a -al oitt ei s u u s  
•        s u oj a v äli n ei d e n riitt ä v y y d e st ä v a st a a mi n e n  
•        sij ai sj ärj e st el yi d e n li s ä ä nt y mi n e n ( 2)  
•        v ar aj o ht aj a n p ar e m m at t vt -t ai d ot 
•        vj: n t e ht ä v ä n k u v a ei m u utt u n ut ( 2) 
•        v a st u u n li s ä ä nt y mi n e n ( Vj)  
•        vj: n t e ht ä v ä n k u v a m u utt u u, j o s j o ht aj a s air a st ui si k or o n a a n 
j a j o ht aj a n t y öt e ht ä v ät m e ni si v ät h ä n ell e 
•        vj e n e m m ä n j o ht aj a n oi k e a k ä si  
•        v a st u u li s ä ä nt y n yt  
•        v ar aj o ht aj all e o m a til a t y ö s k e n n ell ä  
•        v ar aj o ht aj all a m a h d olli s u u s t ut u st u a l a aj e m mi n p äi v ä k o-
di nj o ht aj a n t y öt e ht ä vii n  
•        vj: n o s alli s u u s j o ht a mi st e ht ä v ä n h oi d o s s a  
•        sij ai st a mi n e n m a h d olli st u u j a h el p ott u u ( 2)  
•        v ar aj o ht aj a a t e k e e tit a ni a n t y ö v u or ot ot e u m at ( 2)  
•        v ar aj o ht aj a t e k e e l a s k uj e n tili s öi n nit j a t ar k a st u k s et ( 2)  
•        vj:ll ä o m at h alli n n olli s et t y öt  
•        Vj: e n e m m ä n m u k a n a j o ht a mi st y ö s s ä  
•        Vj e n e m m ä n l ä s n ä j o ht aj a k o k o u k si s s a ( 2)  
•        vj t y ö m ä är ä li s ä ä nt y n yt l a p sir y h m ä s s ä ( 2)  
•        v a st u u l a st e n t er v e y d e st ä  
•        v a st u u t ur v alli s u u d e st a  
•        vj v oi j o ht aj a n p y y n n ö st ä t e h d ä m uit a ki n a si oit a  




  •        J o ht a mi n e n siirt y mi n e n y k sitt äi st a s o n p äi vitt äi sj o ht a mi-
s e e n 
•        j o ht aj a n p e d a g o gi n e n ti et ä m y s li s ä ä nt y y 
•        j o ht aj a n m a h d olli s u u s k e s kitt y ä j o ht a mi s e e n 
•        j o ht aj a n m a h d olli s u u s k e s kitt y ä p e d a g o gi s e e n j o ht a mi s e e n 
•        t y ö v u or o s u u n nitt el u j o ht aj all e 
•        a si a k a s j o ht a mi n e n k e s ki ö s s ä 
•        j o ht aj at et ät öi hi n. ( 2) 
•        Et ät y öt o s a n a t y ö ar k e a  
•        J o ht aj u u d e n m er kit y s k or o st u n ut k or o st u n ut 
•        t oi mi n n a n s o p e utt a mi n e n krii si aj a n h a a st ei sii n 
•        h e n kil ö k u n n a n p oi s s a ol oi st a j o ht u v at li s ät y öt  
•        j o ht aj a ei ki p p a a o mi a t e ht ä vi ä vj:ll e. 
•        h e n kil ö st öj o ht a mi n e n li s ä ä nt y n yt  
•        v a st u u li s ä ä nt y n yt  
•        v a st u u l a st e n t er v e y d e st ä  
•        v a st u u t ur v alli s u u d e st a  
J o ht aj a n t y ö n k u v a ( 1 8) 
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•        v ar aj o ht aj a n p er e h d ytt ä mi n e n  
  •        y ht ei n e n v a st u u n k a nt o  
•        v a st u u n j a k a mi n e n li s ä ä nt y n yt j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v ä-
lill ä k or o n a vir u k s e n m y öt ä 
•        t y öt e ht ä vi e n j a k a mi n e n t y ö y ht ei s ö s s ä 
•        j o ht aj u utt a j a ett u 
•        j o ht aj u utt a j a ett u s e k ä v ar aj o ht aj a n, ett ä t y ö y ht ei s ö v al-
t u ut et u n k e s k e n 
•        p er e h d ytt ä mi n e n  
•        h e n kil ö st ö a si oi d e n  t ar k a st el u a  y h d e s s ä  v ar aj o ht aj a n 
k a n s s a  
•        t y öill at j a p e d a k a h vil at s u u n nit ell a a n y h d e s s ä vj: k a n s s a. 
•        t al o n p e d a g o gi s e n s u u n n a n t ar k a st el u a y h d e s s ä vj: n k a n s s a 
•        v ar aj o ht aj a  m a h d olli st a a  o m all a  t oi mi n n all a a n  j o ht aj a n 
t u k e mi s e n t y ö s s ä ä n 
•        L u o v u u d e n li s ä ä nt y mi n e n  
•        r a k e nt a v a k e s k u st el u 
•        n ä k e m y k si e n j a mi eli pit ei d e n v ai ht o  
•        s a u m at o n t y ö p arit y ö s k e nt el y j o ht aj a n j a v ar aj o ht aj a n v ä-
lill ä ( 2) 
•        t y öt e ht ä vi e n s u u n nitt el u ( 2) 
•        t y öt e ht ä vi e n j a k a mi n e n 
•        a si oi hi n t ul e e ai n a ki n k a k si n ä k ö k ul m a a  
•        l u ot ett a v u u s a utt a a m ol e m pi a (j o ht aj a j a v ar aj o ht aj a) t y ö s-
s ä ä n 
•        y m m ärr y s siit ä, ett ä y h d e s s ä p y st yt ä ä n e n e m m ä n  
•        riitt ä v ä ai k a k e s k u st el uill e ( 2) 
•        n ä k ö k ul mi e n eril ai s u u k si e n e sii n t ul e mi n e n  
•        t y ö p ari. 
•        j o ht aj u u d e n j a k a mi n e n 
  
  
A si a nt u ntij u u d e n  j a  os a a mis e n 
j a k a mi n e n  j o ht aj a n  j a  v ar aj o h-
t aj a n v älill ä ( 2 3) 
  •        t y ö y ht ei s öll e v ar aj o ht aj a j a j o ht aj a t a s a v ert ai n e n t y ö p ari  
•        t y ö y ht ei s ö ei j ä ä t y hj ä n p ä äll e, j o s j o ht aj a p oi s 
•        v ar aj o ht aj a t är k e ä k u u nt elij a t y ö y ht ei s ö s s ä  
•        h e n kil ö k u n n a n t s e m p p a a mi s e n t ar v e li s ä ä nt y n yt ( 2)  
•        H e n kil ö k u n n a n k u ul e mi n e n ( 4)  
•        p o sitii vi s e n t y ö vir e e n yll ä pit ä mi n e n ( 2)  
•        j o ht aj a a t ar vit a a n l u ot s a a m a a n t y ö y ht ei s ö krii si aj a n l ä pi 
•        V a st u u t y ö nt e kij öi d e n t er v e y d e st ä  
•        T y ö y ht ei s ö s s ä t är k e ä ä oll a h e n kil ö, j olt a s a a t u k e a  
  
T y ö y ht ei s ö n h y vi n v oi nti ( 1 4)  
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Liit e 4  / A p p e n di x 4  
H ei,  
  
Ol e m m e k a ksi O ul u n yli o pist o n k as v at usti et ei d e n ti e d e k u n n a n m aist eri v ai h e e n ( erit yis esti v ar-
h ais k as v at u ks e n)  k o ul ut us o hj el m a n  o pis k elij a a.  T ar k oit u ks e n a m m e  o n  k er ät ä  al k u v u o d est a 
2 0 2 1 ai n eist o a Pr o -Gr a d u t ut ki el m a a v art e n. 
  
K e v ät 2 0 2 0 oli p oi k k e u ks elli n e n m a ail m a nl a aj uis esti. 1 1. 3. 2 0 2 0 W H O eli m a ail m a n t er v e ys-
j ärj est ö  j ulisti  m a ail m a nl a aj uis e n  p a n d e mi a n  C O VI D-1 9  vir u ks e n  v oi m a k k a a n  l e vi ä mis e n 
v u o ksi. P a n d e mi a ai h e utti sill oi n j a ai h e utt a a e d ell e e n s u uri a k ys y m y ksi ä, h u olt a j a p oi k k e us-
t oi m e n pit eit ä m y ös v ar h ais k as v at u ks e n piiriss ä. 
T ä m ä n v u o ksi k o e m m e ki n t är k e ä n ä j a eritt äi n mi el e n kii nt ois e n a t ut ki a j a et u n j o ht aj u u d e n k o-
k e m u ksi a, m utt a m y ös s e n t är k e ytt ä t äll ais e n p oi k k e ustil a nt e e n ai k a n a.  
  
T ut ki m u ks e n l ä ht ö k o ht a n a o n k u v aill a p äi v ä k o di n j o ht aji e n s e k ä s a m ais e n p äi v ä k o di n v ar aj o h-
t aji e n k o k e m u ksi a j a et ust a j o ht aj u u d est a p oi k k e ustil a nt e ess a. 
T ar k oit us o n t ot e utt a a t ut ki m u ks e n ai n eist o n k er u u l o m a k e h a ast att el u n a. Ai n eist o t all e n n et a a n 
asi a n m u k ais esti j a ai n eist o a k ä ytt ä v ät v ai n t ä m ä n t ut ki m u ks e n t e kij ät.  
  
P y y d ä m m e t eit ä v älitt ä m ä ä n t ä m ä n h a ast att el u p y y n n ö n m y ös p äi v ä k oti n n e v ar aj o ht aj all e.  
Mi k äli s u ost utt e os allist u m a a n t ut ki m u ks e e m m e, t ul e m m e l ä h ett ä m ä ä n t eill e k ys el yl o m a k k e e n 
t ä m ä n vii k o n ai k a na. S aisi m m e k o v ast a u ks e n os allist u mis est a n n e vii m eist ä ä n t orst ai n a 2 8. 1.  
   
O ul uss a, 2 5. 1. 2 0 2 1  
A n n a k ais a L u o m a & I d a O ht a m a a  
